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Geographical Index of the Alumni
ALABAMA.
Alex ander City.
Maxwell, WilhaR! Elll1o~, 85.
Sind, Thomas H ., 00, MalOnic Bldg.
Athens.
Ibgan, William James, 84.
Bir mingham.
Barclay. J oh Wyeth, 10. 315 ht Natl. Bank
Bldg.
Cheatham, Thomu Alfred. 09. 2348 101 Nail.
Ban k Bldr.
Cooper , William Dudley , 69. 828 18t h St. S.
Ga rber, Jamu Rhodes, 13,226 \ Vood",a rd Bide.
Hdlin, W yatt , 84. Brown.Marx Bldg.
Hubbard, L<!" " 'a lt er , II, Box 63. R. F. D.
n»: 6.
Jer n igan , Charlu a.. 55, 901 S. 12t h St.
Dadevill e.
McClendon, Joseph W., 88.
Dem opol is .
Fo scue, Franc;' r.., 84.
E verg reen.
11..10, Arthu r F n deri ek, 70.
Gallion .
B. <>wde r. ' ViUi. m , 88 .
Goodwater.
Pope, Chandlu M., 55.
Livin gs ton.
Bro><:kway, D u dl ey Samuel, 81.
Margaret.
Bur w..ll, H oward Dieme, ()4.
Mo bil e.
Schwaemmte, Charlu H .• 90 .
Montgomery.
HiU. Lutb~c I.~o" i daa. 82. 21 S. Per ry St.
Sandrra. W ill iam M., 61.
Ro anoke.
M""lICr, J ohn W ., 84.
T alladega.
Simms, B~"j am i" B.. 85.
ARIZONA.
Douglas.
Do..n., La f",rlle, 99, 3 Br o"hy Bldr.
Van"rman, Albert 'V., 97.
No§ales.
Fo. t~r, GeOrlr~ B., J r., 07, Drp l. Laboratory
No.3.
Pearce,
La'''OD. T ho", .. C, 71.
Phoenix.
n u, h.., H~"rl" A., 81, 29 N. Srcond Aye.
La Ru e, F ranklin, 85.
Smith, Willard Wallace, 00. Su ite 31)0 Na tl.
n ank IUdr.
San Carlos,
H~rman, Maxwcll. 09. I ndian Service.
Winsl ow.
Spr"nkl~, Paul Do, 04.
ARKANSAS.
ArJtenta.
Howell. And~.. a., 87, 106 E. 3d St.
Arkadelphi a.
D""n ~. SlImU'" Newman. 02. 605 Ointon St,
weue. J amn Christopher, 17, 517 Oay St.
Ba tesville.
Cas~, J oseph W., 17.
Lawrence. 'Villiam B .• 17.
Bearden .
Mahan. John M., 17.
Bentonville .
Cargile. Chari.. Hastings. 17. 112 W. 12th 51.
Cla rksville.
McKennon. Archibald M., 74.
Earl e.
McBer. J ohn Madioon . 97.
Fayetteville.
Towler, H arry R., 07.
Fort Sm ith.
Carlin. Robert G.• 02.
Eb",le. Walter G .• 10. 601 ~ Garri son Ave .
Footer, Mil e. Eyerel!.> 09. 923 Garrioon A"e.
Wood, Clark. 08. 60a·606 lit N. B. Bld&.
Garland.
H our h, Cbotln Lomb. 83.
H elena.
F.llis, Jomn Baxter, Ot, au..,. md Elm 51..
H ot Sprimts.
('ollingo. S. P .• 70.
Dn i. , Robert G., 01, 420'.01. Central Aft.
H owell.
Osborne, John M., 96.
Little R ock.
Cal e• • Thomao H. 09. 900 Seoll 51.
(;ib..,n, ' ....renzo t .. 77. 17·19 Ur<luh .rt Bldg .
Hard•• Alu...nder E"rrell, 01. 321 Bankeu'
Tru", Dldl\'.
Lernow. J amn Horarr. 72. t04 Lo"i .i ana St.
Rohin .on. Cba rlea E .• 80, 417 St ale Bank Bld&.
Wate... Jolin. 79.
Will". L,on C.. 07.
Monti cello.
Co tham. Ed ...rd R...I"h. 03.
Popr, :\Iardrllr Yo.tr., 93.
Mount H olly
H ....ltin •• John T •• 88.
Paris .
Smith. J obn J .• 91.
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P en dle ton .
Iii..,.... Gibbo. 09.
Pin~ Bluff.
Lad... Ikajamin D., 03. 406 Orinn.· Bank BI4-
T~x.rkana.
0.1.,. John Ricll.rd, 72, J.d . nd Via., Suo
U nion.
Barr. AlUtin F1lnl , 12, 10 See<>nd St. w.
W illford .
B.rr . AUOIin F ., 12.
CALIFORNIA.
Anaheim.
J.n8l, J obn J., 84.
A~usa.
lIin. Jobn E•• 91. 3J4 c.,nler St.
Bakersfield .
Cr ......, Henry Gtorat. 9 1. (Hopkin . Bid •. )
Berkeley,
T ....rr, :M.rk F.. 93, 2401 T .,lerrapb An.
Bi.. Cr~ck.
.,..,n botret' . Job" Aabby. 94.
Cal~xico.
Riebler, H""ry Carl. 06, Andtnon Bldt'.
Calis toga
u.-;•• c,ri l Ellrid:. 04.
Concord.
Ntff. I' d ix Fran.da. 81. S.I..io . nd COU.,. Sla.
Corn ing.
Da woon, Byron Frand•• 9i .
Coronado.
Knetdlcr, Will iam Lu d .... ig. i9, 10114 Adelia Ave.
Decoto.
Ch amblin. M'njuia Richa rd onn. 50.
Dinuba .




Mercer. O"'encc M.nl. Oi, Gr .... Bldt'.
Fe llow s.
lI....k r. Ln.. U.S.... , . Fe c."'p.
] ohn_ ,]. 'I':bumaa, 09, 14M.", St.
Fo" Br agg. M~ndo<:ino Co.
BmDUn. <#wald Heri botn. 84.
Fresno.
Iknn.u. Earl Leoti•. 14. Forayth. BidS.
Burh, Floyd La"edotl Rowdl. 08, 126 Forafthe
Bld•.
Hollin••wortb, Robert D., 02.
~lekhon;an . Arm.n.k JDh... 82, 459 V.nnu A V1'.
Gr eenville.
MDrel . Hen ri AU,U OI., Oi. Bo" 56.
H apPl Camp.
~'" 'reery, AoUo Loui •• OS.
H ayw ar d.
AI.xand.r. ~ret F.., 13, 418 C..UD St .
On,. Robot<1 Ballard. 68.
H ollis ter.
Cart~. Ralpb Gardn.r. 01.
H un tington P ark.
W......er. Chari,.. c.. 05. 238 Ru.b, St.
Lakeside.
Groc• • Roben J., 66.
Livermore.
T .,lor. Will..", St.,wart, 7"-
Lo n,: Be ach.
\\00<1.. O ..,...lIce Hil bert, 96. 304 S 'II. Bank
Bldt'.
Lordsbur g.
Gallion. \\'illiarn Fr.d.rick , 81. R. F. D.
Los Angeles.
Ba<1on, H.rbert P.. 90 7 S. Oli ..., 51.
ll ro ....n. r .ge. 79, 2i 13 K wood A....
eamptM, ll. Ralph Rankin. 90. 1012 J ohn Brock·
man Bltlg .. 537 N. Norll1.andi e A..e .
Chamb.r•• \Villi am l a..... . 90, 308 )0' 0 ' Illd •.
Cril.y. R. nlon II " l, illS S. Harv ..d Illv.\'
Dayi., Th eodor . Carrionn, 85. 509 n rockm'lI
Bldi".
Do.... n•• Alfr .d J .. 01. 713 O. T . Jobnoon Rldi".
Fr.d"";c", Duid r ., 94. (H. W. H ell"'.....
Bid • . )
F ult on . I . :\1. Du dl. y. 99. 2700 Grand A .
G. h,in• • GU'ln . P"ul. 90. 5633 lIdr A...,.
H. ",man . Gen,..,Alu n. 97. 203 La Salk BIde .•
71b 51.....d B••,.
H...n ...... \\·' rn. Pi.rr." 12, 1001 JllYallllnll
Bld . _
110 m . W . ll..... 1. _. 95. 47" Monel . A.....
Ke_ . J """"b W all . r. 06, 516 T .....I _d Sa,,·
in.. JIIdt'.
K. It.e, . A"bll' Lou i.. tul, 1005 Brod'''' ' l1 Bid•.
!JcCrttry. R. L.. 95. ( Fay Bldt'.)
lIIcSair, . Wi ll...... Ri,bter. 99 . 420 La ua:bli"
BId,.
M. y.r. J oh n It .• 0 1. (JilO S. Flo w.r St.)
!of)..... i .U.yrand ne.. io. 68. 32 1 Slor, Rid• .
O'R.il ly. T . W .• 92. nl....cba nt'. T ruI' lIId , .)
r ••k.r. John 1..• 06. 6412 Hol1,wood Bldg.
P un i. nce , WilIi .m Emm.ll. 89, 742 S . Kin •••
Ie, Dri y• .
Radcliffe, William 1>[" 89, (626 W. 91h St . )
Rowl ey. Ouinliu J.• 1'14. 1020 S, or, fIIdlr.
SCOll. ' ..,orlre IIcnr,.. 5i . 621 5_ NDrton A••.
Scron" Gu 'I UIl' A.. ' 9. 430 Au dit or ;u m Rid •.
SI.W.rt. J ohn T . ylor. 78. (2319 W. 11th S,. )
T homuon. GO'" r se. 99. i06 B""'r Del wil.. BId , .
Tri", m.r. " pacn.IU< Lu' h. r . 97. 904 W. ' Ib 51.
Wil son. J ob" F_ . 95. (2219 W . 9th St.)
Wil...n. S.m"",1 G.• i3. 93i E. 211t .!'t
Wi >e. K.nnffh D_. 65. 951 S. Burli n.lon A..e.
Monmouth.
Pi...r . Oli ...r P• ...,.. 81.
Monrovia .
Kolb. Gror,. Bip a",. 86-
Kind .n••• H .rr, Edwa rd, 02. 216 ~ Na IL
Balik BId• •
Nation al Ci'l.
FI" Edw .. Monr..... 94, 704 N.t;onal AYe.
Ne vada City.
Muller, Carl Loui• • 88 . Br....d Sr .
Oaklan d.
C.ld.... ell. Eul . r Joneo, 91. 3915 Randolph A....
lIunr;n"'o,, . W. D., 86. Dalaic l BId,.
Shirey. lI. rlan M.• 04. !JIO DoYer 51.
Smilh, Dud l. y Aln,on '., 00. T homann BId, .
Srranon. Robert Tho ml"'On. 86. 496 20th St .
Thorn... H. ' ....d Glui.r, 81. Dalzid BIde.
Oran ge.
Ro, .r. Dani .1 F ra nklin . is. 201 E. a.PIIII....
An.
Pa sadena.
B.mu",. It.nry Wnton, 90. 64<l N. a.-er
An.
\ha"."on. W . A.• 94. 1712 Las Llin.. 51.
Mu..... r- It W . lb « . 0 1. 302 Kn>dall Bid ,.
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Pasadena-Cant·d.
R_nb...~r. Edmund 5 •• 78. 48 S . Fair Oab
A~.
Ro.l-nd. Franca F •• 73. R_ 304 51. Loa;'
'"od<.Sberk, H~nl"J Howard. 81. ~alr.1 Bid•., b,.
...oad A .....
SI ..h H~al"J B. . 11. Dodwartb Bid•.
L'pd lf. Thadd..... 5., U . Cba...ber of Com·
rn~r~ B1q.
Wood"ou~. Heal"J J obn . 89. 2S60 San Pa.
Qua l St.
Perri•.
Coppel. F r.nl< M .• 91.
Sacramento.
!l . ld win . William HedKeAt '8. 1129 2d 5 1.
Diltnor , Clar..nee L.• 14, llu Bldg .
('r.w(ord. F r..d J . \Villiam, 14. In veon o.. Bldg .
H . teh. I; red W •• n ( St al.. Capi to l).
Saint Helena.
Thorn...,n, Gtorge W .• 99.
Salinas.
Murph,. lIul"J Qo, d. 86 . Salin.. Cit, Baal<
Bid•.
Sa n Bernardino.
&dford. A1fr ..d D., -n.
Dicke,. CIa......., .. D•• 86.
San Diec o.
Dr.ke. rr... 1< N .• n . 3835 30th 51.
Hearn... J oa<1'h Can..r . n, ~th ...d Alh Sf&.
Mo..i.. J ohn KnO'<. ,..
Parl<er. P . J . m.... '1. Gran.... Bloel<.
R..mo nd in o. p ..t..r C., 65 (1502 Sib St.)
Smith. n ...... D..Witt, 9~, 1014 Am..rican Xa·
tiona l n anl< Rldl.
San Dimas.
Shaff..r, Charle. P ort..r. 95. 1I0niia AYe.
San Francisco.
Ad.m, George, 82. '04 ;\lar"'l SI.
n....r, Lou i. , '6, 844 P h..lan Bld, .
n..nnen. Irvin Ed mu nd . 91, 890 Genna A .....
Harl~e1I . Rein K u lnr . 02. 51. Fr.nei. HOld.
flawkin., H arri l on MOrl on . 14. 126 Post St.
. Iowa rd . E. 5 .• 96, 216 1 Sutln 51.
loban..,n. Ern...t .. A.. 92, +09 Wbiln", Bid,.
li:ilboum, Han.., n.. 79. 476 Nne 51.
Lon., MdnU.. Hammond, 14. 21 Buena Vilta
A ... .
lld.lullin. l oaepb John Anlb....,. OIl. Aliali(,
Xn al Slation.
11.lnU• • Ma>;. 88 (~8 Marbl 51.)
o.lII u n . Williatll F. H .• 89. 133 GeaI"J St.
Rud. Willi P ano.... 96. 126 Sloel<l .... 5•.
R..ulinl, Jam 11. •• Jr .• I•• San Frand..,.,. lI...p.
Ron ..o ..... r ... Loui . Dand. B . ( 2.S. VaU..jo 51.)
Scid..nf..ld, I.e Gr..... U. Sib and Gear, Su.
Sm ithwick. J a m M., ll, (51. Luk..•• H oop.)
SpriU" ........ W., O~. 11'0 F..II St.
St.ler. Moni..,n Cia,. 06. l.ellerman Gmeral
t o_p.
Wintumul... Geor,.. P re l lon. 93, 1018 Sh rn..
ruae.
San Jose.
lIa ll, Jo.eph Und..rwood. 89. 45 N. lo l St .
{o rda n . P... ..r An dr..w , 01, 84 S. hi S t .Varland. Raymond Th..odore. IJ, l4(J :<I. Jd St.




Dudle,. H ube" W., 88. 591 'flb 51.
Santa Barbaz a
Ha",ihon. Gilberl nn Ta_l. 01. 5&n Ma ...,...
DId,.
R,an. L.. r..n~ 11.•• U. 5&n 1I ....... Bldl.
Santa Rosa.
R..a . Cb..,I ... T . I .• 59.
Scotia.
CoIU..U. Emil" ...... ter. OJ.
Sheepranch,
Maddock, Lou... 9J .
South Pasadena.
Wall<..r, Geo,,.. Phillip&. Sr.• 17.
Stockton.
Edg ..rt on . Ambro... Earl. 14. Elk. Bid, .
Enl li.h, Chari... Fredui..I<, 98. Comm..rd al and
SaVinj" BanI< Bldg.
Oliv..r. ohn £ .• 85. H S. Su tt .. r 51.
Ral..hford. New ton, U, 203·6 Com mercial Sa...
inK' BanI< BId, .
Susanville.
Sloanh. Fred..rkl< Hutin, ., 91.
Wat, onville.
Wayland, Oyd... 10. Ma in St .
COLORADO.
Berthoud.
llcCany, Dand WillOn. 92.
Boulder.
J ol k , . William Al be rl. 96. ~atl. SUI.. B. nk
BId•.
Bowen,
Ozle . Wi lli .... Math" .I. 82.
Colorad o Sprin gs,
Gill en, Orner 11. •• 02. 1 Fi rat Nalion .l BanI<
md,.
lI ..v..y. Jo. iah Row an . 10. IBOI Colorado A..e.
M..Kinni.., .......·i. II .• U2. 619 £Xchana; .. nanl<
IIlda;.
Maroourg, Edjj"ar M.• 88. 601 N. C.....d.. An.
I' atleroon, , a m•• All.", 82. 201 Th. Bll rn ••
Rubi"...", olon R., Ill, 501 N. l..,jlln 51.
Cripple Creek.
firinlon, William T .• lI, 202 E. Be"nelt St.
H UKnpl"l. h a nk A., 90.
H Ulenpl ug. Will F ., 92, "0'. T hi,d an d Ben·
n..n A . ....
Denver.
Aufm _ .....r. H ..... William. 95. 2JS Madr 81d(..
Ba " ... Willi.... Coh" re\, 79. 330 Metropolitan
Blq.
Collin.. Edward Wel len, 02 . 601 E. Ele_ti1
A ....
eo.:...erl Dand H _. 14, 820 Wet ropoli t... BIde:.Ed.arna, G. llnr..! , ~ • • 30 Mad: BloclL
H-..plul, . 5&I..... K.. 19 (1111 161b St. )
H e h..y. tAgar P.• 8iI ( ~08 Cali fornia md•. )
Jam W illia m D.n iel, 08 (3' W . 13th St.)
Lacey. J . H .• 9J . 1905 }:. 21tl 51.
Mid , Georp W .• 8.1, 428 Maj .... i. Bldi.
Mill ..r . S .muel W ., M ( M.tropoli.an Did, . )
Morian. aar..n~ H ., 12. 522 I4lh St .
R""bril1. C"'O'K" F .• 90. ' 42 M..lropolila" Bld ,l(.
Ro thwell W illia m J ., 7J . Wy oming Bldl., I4 tb
a nd Champa Suo
SI,oll .nb..r~r, Ch ... Franklin. 85. 2J09 Larl·
m..r 51.
Spinl<, Cha ,le. Dav id . 90. 205 ;\I.. t,opolit an
nidi.
Walt..",..yer, John T o, 87, 1319 D..troil St.
Fort Collins.
A lkin..,n, CUrli•• 00. 10 W ..I..h B1ocl<.
Fort Lupton.
Hubbell , Steph.... fobn_. 56. «I r F ounh an d
Den ....r .-\..,..,
Grand function.
Bull. il"",,,"", Rowl..... 87 . Canon J unct.
Sb ie l"'. J....... Mel .m.., 12. Ca non BI""I<.
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La J ava.
Sch enck . D. S., 03,
Littleton.
MOQrc, G. Coo~r. 9'9.
Ma na ssa.
J udson, An drew R., 85.
Puebl o,
Keen ey. :Mad'Mln J., 00, 529 T hat ch u Bldg.
T homp son, H enr y Mer rill, 06'r T ha lcbc r Bld g.
Thom p.on, J ohn W illi . m, 13. ha lch". Bl dg.
Trinidad .
E.' P"Y. J ohn R., 89 . Mai n an d W al n u t St•.
CONNECT I CUT .
Bethel.
' ''s . d . Vernon A. , 08.
Bridgep ort.
Bc li.r... Alk rt E.• 08 . 1000 Laur el A ye .
Brown, Walt er H ene)' , 06. 886 :'obin 51.
Dn i., ' ,.." rKe An tho ny. OJ. 313 S tale St.
F leck , Harer W .• 96. 891 Laf.~lte St.
Griffin , Dantel Pa t rick. 14. 1350 E . M a;n St.
Lambert . Henry Tlert •• ",. 1l9. 411 St ale St.
P"rter, Geo rg e Lo ri ng, 61. 372 Siale 51.
Bristol.
ll rad-:"n. A rthur S. , 95, 2 Riv ers ide A"c.
Ch atha m.
l'ar md ee, Elm en S•• 89.
Eas t H addam.
P lumstud, Matt hew ' Voodhury , 87, Main St .
H ar tf ord.
Dwyer , RiehaTd louph, (18 . 214 Frankli n Au .
Felt on, Joh n W e lingt" n, 84, 902 Mai n 51.
Molumphy, David J.• (16, SI7 :\Iai n St .
Ou tenon , ,' ndre w Manse rgh , (16, 35(1 ChuT1:h
St.
St orr. , Eckle y R. , 00 . 179 Allyn St .
Th"mpoon. \V hile6C\d Ncl. on, 89, 400 W as h·
ing ton St .
Litch field.
W u ner . Chad es N.. 96.
Middletown.
~I ounlain, J ohn Heory, 96, 2(10 Washin~on SI.
Milford.
lIeady, Ca rlt" n Kell" gg. 13, 4lI Br oad St.
N au gatuck.
KreU, Frederi ck B., 89 ( Maple and El m S t• •)
N ew Brita in.
Dray, Edward J.. 09. 277 M.in SI ,
Mal oney, Maunce W ., 97, 272 Main S t.
New Haven.
E.po.i to, J oseph V. , 12, 231 Greo:ne 51.
H enra ha n, Bernacd E., 97.
Smilh, Henry lI er be rt , 77, 1(1 1 E lm 51.
N ew London .
lI a r rin g' "n. J ames Leon. (13.
So ltz , T homas , II, 38 Main SI.
Noank.
S herman , Henry A., 88,
P omfret ,
Murphy, Ber nard P. , 95.
Putnam.
Mur phy, Be rnard P . , 9S, R , F. D. No.3,
n ox 160.
Ro ckville.
!>Ie tealf , Ell iot! Harrison, 14, 66 Vern on An.
Salisbury.
FeUer, P hili p H ., 9(1.
Sound Beach .
Au.tin. Albert Elme r, OS, Loc.kwood An.
Southingt on ,
Degnan, Edwa rd J"..,ph, 13, 5 Cen tre St.
Suffield,
Brown, H ar old ~lorri., lJ, Ma in SI .
Torrington,
Hallc1'ett , Harty B., 05, 55 Main St.
Oehchlegc\, H erbe rt c., 11, 5 Water St.
Waterbury.
Hi nckley, W alt er F itch, 77, 12 Fleming St.
Wehber , Ed win Rusoell, 14, 300 W . MaIn SI
W ill ima nt ic,
K"atinl!", Will iam P . 5 .. 99, 2(1 NoMh St.
O'Neil. O"",n , 04, 784 Main St.
Windsor Locks.
Out..r"" n. Richard A.• (12, I Church S t.
W ins ted.
" " ",d , Salmo n Giddings, 83, 153 Main 51.
D ELAW AR E.
Bridgeville.
Cal, al!, La wrence 1>1.. 86.
Camden.
Conwell, Lu ther Swiggc tt , 84, Main 51.
Clayton.
Hu moU8on , Cha rlel G., 84.
Christiana.
Pete rll, Benj amin B., 84.
Delaware City.
eue. Walter W ., 05.
Del mar.
Ellegood, Robert , 86, Gr ,,¥e.
Dover.
f1urt " n, W ilh" r D. , 93, 57 Bradford St.
St....I~, Erncst Richm ond, 01, 42 State St,
Farnhurst.
H anoker , W ill iam n., 73, ~Iu..are Stat~ HOl p.
Felton.
Lu ff. J e /fera<>n Mo<> r~, 81.
Frederica.
Ca ha ll, T homu V., 74.
H ickman ,
Ward, J amea H ., 92 .
Laurel ,
Wolfe, W illiam E., 57.
Lewes.
Ilee be, J am~. , 06.
a...,be, Richard c., 13.
Mart in . J oseph ~l., 9.(, 2nd St.
Mi ddletown .
VauKhan, Edward Mitche ll, (IS.
Milford .
Prall , J olm L.. 94.
Millsboro.
Janca, W illiam B., 87.
Milton .
Douglas , W illiam E ., (19.
Hopkin•• Robert B. , 87.
W ilson, Robert U. T ., 86.
N assau.
~ r a..h, E ra. mu. \ \'.. 9(1.
~I ar.h, ' oool,h W .. 6 1.
Newark.
Koll<xk, H enry G. M., 72, 12,( E. Main St.
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Odessa.
Carrow. J o... ph. 93.
Woocb. \\'ah~. V .• 71.
Seaford.
Hai nn. Will ia.. F .• 118. Hi. h St.
M...n..... Ifarri ..... Martin . 12, P ine St.
Selbyv ille .
E....... Ho•..,e E.. os.
Wilmin ct on.
Bank,. J OKP" Mitch~U . 14. 9Cl4 W est: 51.
Bo n nalfon, Samuel A.hton. 81 . (1206 Rodne,
S t.)
Bra dl"f William Uon ce . 6S. 315 Rodne, 51.
Cook. ho",u Da..... 94. 519 E . 9th s..E.l1"~,J...h.... A., 8 1, Equitable BI~.• 9tb and
Ma. ket St •.
EII~ao<>d. Robrrt Edwa.d. 06. Equitahle Bid,.,
91h ...d :Iola.leet 51••
Fl inn. Irrin~ :\1.• 83, 503 ~lawa.e A..e.
Fl inn. Le wi. W .• 83. 9'09 W . ohington 51.
Fri.t. lI.rr, MOlrilOn 89, 8th ...d Spruu 51"Kl~in.t ube•• Willi .m~r, 16.406 W . 61h 51.
K,.~m.... Willi. m lI " n r" 06. 1009 lladi..,n
51.
Ouinb y. W.toon F .• 41, 800 W . 9t h 51.
S"milh. Paul R.• Oi. 210 1 W • •hin"on St.
Smith. Will.rd £UM.n~. 99. S. W ...or. 41h . nd
llar'; .on St • .
Sp'u.n..... lI ~n r y R""he. 92 . 809 W e.1 St .
Spruan.e. J . m... II.rny. 99. N. W...or. 4th
• nd Mon r"" St •.
Siubho. " ..n r y. 68. 1204 DrI..... re A"e .
Tomli n . on . I' rl e r W .• 18. 1021 P . rk 1'1......
T omlin ...n . Rohelt W., 12. 102 Parle An.
V.a... y. lI. nj . min R.. 94. 839 M .rk ~1 St.
W~rn~r . Si~..... und . 91, 110 Ki n. 51.
W yoming.
Ma<:CoITum. b aa<: l amn . 14, R.ilroa d A,,~.
DIST RICT OF COLUMBIA.
W ashington .
Allnt. . Cha.ln W al leu. 03. ll-ll :-O ..w Yor k
A..~. :-0 . W .
AlI..n. Ro....n Louia, U. U. S. Pu blic Heal t"
s.. ice.
A m . P . 11.• 93. Adj ul .... Gen..ral.
A, d..lon... ,0.... Thomas. 06. Adjuta-Ot Gen e ra l.
Halo"r. Carroll R.. 09. :-On-y Det>t.
Ballou. lamn Larki.. . 01. U . S . "India.. Sc.-..ice.
Bradle , . Alfred E. . 81. Sur~n Ge..e ral.
Rrtth ..mi.. . Lou... lr.• 00. War Depl.
Brown. William A.• 64. 1901 1M" SI. S . W.
B'dl . Ra....on d C. , 09. Walt~1 Reed Gmt H nap.
R,an. Caopar Ralp". 118. SUle. Gell l.• U. S.
Ann y.
C"na..li .. F ra.n.... A.• II. "n. Lah . U . S.
H....It .. Scn'ce.
Carmi..ha ..l. R.ndolph B.• 89, 818 11th St.
N. W.
Ch .mber•• William . 01, Sure..oa Gen!.. U . S . N.
Cla'k. G....rr~ C . 88. 1339 E. Capitol SI.
Cler f. Lo ui. Hea r , . 12, U. S. N.",.
Collin•• Cha• . R.• 8-4. 1641 K 51.
Cook e, T . Claren ...., 06. 815 Conn....ti ..'" Ave
Cr.ui ..e . ....m.n D., 13. U. S. P u b. Healt h Sen:
,..~ .
Dar nall . Carl ROM~ r, 90. 21 101 St. N. E.
D."id"" .. . And rew fIla ine . 09. Nary Depa n m..nt
D. Ti•• Addi lOlI D., 06. Sure~on G..n..ra l, U.S:
Arm y.
Dean. Fr..d..rick W. S.• Ot . Nn, Depa.rtm~lIl.
F'.her. Howard, 9S. TII~ M,,"dota.
F1au, S. D.• 511. Sure....n General. U. S. N.
F ooter. Geo .... B., J r.• 01. Surpon Gellet.1
U . S . Anay. •
Fro;>-I. E1li. Fr«<lom.89. 19JIII1th St. N. W .
Gaine.. Jam... H .• 10. U. S. Nny.
( 19 )
W ashincton - Cont'd.
Ga ndy. Ch ..rl ... M•• 19. Surecon Gmeral. U. S.
Army.
Gu ... Hart")'. 86. 1406 Girard St. N. \Y.
Gu y. Gibaon Campbell. 13. (Wed. Dt-pt. . U. S-
Anay).
11o.1II1II.... d. Thomu Victor. OS, 1113 H SI. N W.
Harriaoo.Johll St..w..rt . n, 11811t St. S. L .
Hepin...r . J a lll... D.• 0 1, Adj olaat Geu ....al,
U . S. Anay.
Hopwood,. La.ci... 1.., 04, So.aeoa·CcneraJ·..
O«icc.... U. S. A.. War Dt-partOlrDt .
lIuo.t. v . niel Il. Bu,uu 01 ),I ...... aad Sure..
S ...., Departm t,
b ••am . T ho D.rlinlto". 1S. Rnuuowic:k
Api• .
J acklOll. Tholllu \\' .. 92. Su,....... Gen....a1.
U. S. Anay.
Joa~.. Ed ....r C.• 06. S ur. ...... Gmenl. •
X ind lebcr, "I. n nid . S8. (Surpo.. Gelleral,
U. S. S .• :Io1..d. Dir.)
Lan... H.....,. H ., 04. Nn , ~P..rt"'''''I.
Lull. Georp F....l...... Oil . Ad ju lallt .Gmeral, U .
S. Arm,.
McClure. Walt er Audubon. 72, The Connectieut .
MeD<> w~ll. Ralph Walker. OS. Burea" of lied.
and Sure.• Na..-," Deparlm..nt .
:Iof..AKni.hl.10hn R., 06, Su ',..oa Cen..r.l. U. S.
rm y.
M ..Snyd..1 Howard C., 05, Sur e ..on. Gene n l' a
Offic.., ' Va r D~p..rlm ..nt .
M.c K~nri... E. G.. 05, ( Su re ....n Cen....1
U. S. N.• P. A . Surlreon .) •
:Io1••ce, Jame. C., 05. U . S. Arm! ,
Mill er. AU..n E ....tine. 81 , 44 23 Ih St.
:Iolm..r, Maurice E.. ss. 1618 H. St. N. W.
Morri....n. Ed.... rd L" 05, 1610 I St. N. W
Sew..ll. William Martin, 66. 330'9 16t h S t. ·S. W.
N..w.ard~" . Genree } .• 89, 1633 M .....booelu
A.e. N. W .
Pa tr ki, }u li ... II., 61. 2122 Ca li fo....ia St .
P ..... o .... Thomu "·m..,,,. 06. Adjutanl (;e-n.
e.a1.
PUfl!h . Wi n l>rld Seo tl. Jr., 01. Na_..,. Deurt"'nt.t
Redly. F.ranri. 51. O';r. 09. ( lot~d. bep!., U:
S. I"d .... Serried.
R~oada. T homu 1.. . 93. W..r Dt-pa nmee 1.
R!"e . Charln 5 .• 91, 1915 N. Ca pilol St .
R!..h . Edward An lot ..e. 0 1. 110 7 Fi deli l, Bl~.
Rile r . Genrp A.• 05. S • .., Dep ..nm""t.
Shll..,. P ell.l OK Her~ ll . 211 111 19t h S•.
Sh""p J _ J •• 91.11'" Rol. nd. 2d 5 t a ..d
Mary land An. :-0. E. .
Siron". F ra ncis X.• 05. Su r....... G..ne ral, U. S.
Anny.
TIl,?"'''' Ceore~ C. 06, Sor....... ('oellera l. U.S.
.,...,.
Trind ...., J oh .. Holme.. 1>4. 5 ........11 General .
U. S. Ana)'.
V~i l, Willi.." c, 01. 1110 E. Ca pitol St.
V'ncen l. Thomu N.• 89, 1130 M St N W
Vir oin. W.It..r S .• "", 1110 I ~ t S \'1: •
Wall a..e. C..orre Sell..... 91, Soiree'on Ge n..ralU. S. Ana,. •
W ..idn ~r. Edw ard Thom• • B. , 08, Adjutan l
" ..n ..",I.
Whit... id... Undaa y C.• 01. Bur..au of M..dicine
.a~d Surge ry. Nav, Depaltment .
\ \h'tmo,... GeorLe B,ron . 03. N.vy Dep .rtment.
'V""d . Cheatel Cameron, 10. Burn u of Medi.
.d ne a lld Sur.~r,. Nav, D"p 'rlm..nt .'\""ll~y. n ..rben C.. 04. Adjut .nl Gen~.."U. S. Army.
FLORIDA,
Dowling P ark.
T obl. Jllliaa 1\o lle,., IS.
F ort McCo y,
Blalack. Alonro 1... &6.
H omeetead.
De" ..... Joha. 90.
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Jacksonville.
h e. , Ha r old Augusl " s, 07, \S F ,u nt St.
P orle r, J oseph Yal es, 70, State Board of H ealth
Bldg.
\\'.tkt ., F ra nk P., 78.
Wilk in....n, A lbert Uarr;&On, 12, S t. Luk c'.
Hoop.
K ey West.
1'orle ., J oseph Y., 70.
Kissimmee.
Geiger, lI ugh S t. croe. 11, Broadway an d Pas.
i ie! A ye.
Lake City.
Rush . W anMl D., 93, 821 N. Madon 51.
Madison.
Blal ock , Alonzo L., 86, P inkn e y 51.
Ocala.
Crig]u , W allace P . , 01.
La " e. Will ia m K., 02, La.. Libruy Bl.
T hompson , John M., n.
Orange Lake.
Wltk<'e, ."ra n k P., 78.
Punta Gorda.
Doyle, Harlow Ashton, 91.
St. Augustine.
Potter, Geotgc Walter, 02, 83 Kin r St.
St. Petersburg.
Royer . Ch arln Clift on, 99.
Sbek. Clarence M., 65, 443 Fourth Ave. N.
Sanford.
SteYenA, Ralph Ed",in , IS. People.' Bank Bldr .
Tampa.
E ly. Renel A., 10. Fl or ida and Zack S t••
H o..~I~ y. Wi llia m W .• 81.
West Palm Beach.
Lov~tt . Jo. eph c.. 11. P. O. Box 708.
GEORGIA.
Americus.
Ca to , F ra nk Le~. 87 .
Cato, Ro~" E.. 86.
Athens.
Bloom field. J a me. C., 88 . ( 116 Mil1~die Av e. )
Ca rlt on , Willia m Alexander. 73. 710·71 1 Soutb.
~ rn Mutual Bldg.
Atlanta.
Bachm an n. Jun George. 07. Em ory Un,,,. s.:h.
~~d.
Rlo • .., r . 11.0,.. 06. 411 Connally Bld g.
Dor..,y, Rufu s T .• 98 . 802 Empir e Rldl.
Ea rn e"" J o hn Gu ilford. 67, 828 Can lor Bldi.
F un ke, J ohn W.• 01, Coll. of P hy. id " n . and
Su rgeon••
Gilbert, \\' il!i" m L., 91 . 702·3 Atlanta Na tional
]la" k JUd g.
Harri•• He n ry F au ntl eroy, 90. Sta te Capitol.
Longi no, T homas Dick. 82, 61 P a rk .
McCor d, J ame. R.obert. 09 , 812 Hurl Bid,.
Mille r, Hal Cu rtis , 09, 120 H u rt Rid, .
T ho mson , J . 0 ., 04 , 43J Candler Did, .
Bartow,
T hom..... W illiam A., 78.
Brunswick,
Bu lt., Jud son A., 60.
Columbus.
De"'t" r . C. Amory, 12, i 9Y. i2t h S t.
Munroe. H en r ,. Sto ke'. OJ. J2· 34 Nudham
Bid, .
F itzgerald.
Cohen , Moni. 5. , 81, Empire Annu 32,
Gr iffin.
D re wry, T homao Elli a, 90, 108Y. H ill St.
J ohn . on . GrorSe F.• 70.
Guyton .
F elder , Lawre nce A.• 88.
La Fayette.
H ammon d , J. lIill , 83, Puhlic Sq.
Ma con .
Hea rd . J ohn Hard eman , 81. J46 P oplar St .
Ros. , J a me. T . . 85, 306 Coll ego St .
W al ker , Du nean Don n e. 12, 605·06 Crand BId"
wcee. F re d Leland 02, 569 Ch erry St.
W illia m. , Howar d t , S I. 122 Sp"nl S<.
Wi nshi p, Hertin g \V , OJ , 511J Crao Bldi'
Maysville.
Deadw yl or, Madi. on A., ?i.
Perry,
C"te r, R.ohc rt L. , 88 .
:\Ia"n. C R.. 68.
Powder Springs.
:\liddlebroo k. , J ohn Raymon d. 15.
Rome.
Co ",. 11. 0•• Parker. 89.
Cu rry, J amn W ., 98.
Hol mn, J oseo B. S., 1 1. 11 Fourth A"e.
H unt. Da vid C.• 55.
Sparta.
V u rha m. AI"u n de. F ., Jr ., 87.
Statesboro,
:\I"ore, Ed war d L., II.
Stillmore.
Lan e, L. P ., 94.
Toccoa.
Craig, Ak u nder, 12.
Walden.
Hea r d. J oh n H" 81.
IDAHO,
Boise,
sen. Ra lph , Oi F alk Rldl.
H aioy G~or@:e k. 79, 9 i :\hin St .
W oodbu rn , J ohu M ., 81. 72J Y. Main S t.
Driggs,
Martin, a .rlM J . , 14.
Grangeville.
Ra ina. Jo••e Lewi., 05.
Idaho Falls.
:\Id lo., J oh n Ol iver , ro. R. F. D. No. 1.
Wilson , Th oma. C , 95.
Lewi ston.
Alley, J ohn N~wlon , 96, 616 M.in 51.
Ha. ri •• 10'. T ., 02. T hie tuo Block, Main 51.
Montpelier.
Kin g, H arry H ow. rd , 04, ht Natl. Bank Bide .
Nezperce ,
J o ne• . J oh n P ., 12.
Pocatello,
Ga••e r. Rollaod Ray mon d, 14 Kan e Bldg .
SPUiUe, F ra nk :\Iarion . 07. kane Bldg .
S ledy. 0 ...... B.• 91. Pioll~er Block.
Reubens.
nusey. Cha rle . , 93.
Rexburg,
Walk e r , J o.~ph , OB.
Stites.




Polk, J ohn L. , 68.
Ar oma Park.
Wor. lan, Samud A., 82.
Atlanta.
Burke, Charlel 0 .• 87.
Au ror a.
F ....n E. Charln II., U. Trvtion T ....... inal Bid e .
Beardstown.
Bk,., c:.orc e, re., 81, 108 W. Yain 51.
BI.,,.. Walt.,r C. , J r .• 00.
Bloomington.
:O;ohl." n.arlu !of•• 16, 1J 19 E. Gran SI.
Buckley.
no....rt, Jl a n ,. S., 86.
Bunker Hill.
me,., Ro.... rl E. ii.
1Ilr y, Roberl E. J r•• 10.
Caico.
Dodd... Samuel. 89. Hallida,. ul"le Bid,.
R""dle..... n. Jobn J .• 86 . 616 Cammer";&! Aft' .
Cambri dge.
Kirkland, J ob n A.• 8S.
Carmi.
:>.lcll"".,.. Grorec M.• 13. Ma in SI.
Pa rkc r . Viclor H .. 76.
Centralia.
Geroul d , T h eodore F le minl . 01, 117 ~ N. Loc Ult
",
Chatsw orth.
S cri,hl. Tbom.. Clinton, 89.
Chicago.
Bau m, Will ia m L., 88. 30 :0;. Yichipll ATe.
B.......erlll.... Lr.iI W in.,. 00. 104 S. Yicb.ipu
ATe.
Cunnine""n. Danie l H_. 93. 32 x, Stale St.
Dodoon. John Mill on . 83. 25 Eo W..binrton 51.
Ebt rbart. I .. A.• 89. 3524 W. 63d 51.
F orrn le r . JOM1lb. 9 1. 601 F ull e rt on P Ir.I,..
Hei nl z. J oh n P. E... 89, 208 ~ . Wabub A n .
H illeme ye r , W . A., 96.llQ5 E. 63d 5 1.
H urO!. Nalhanie l N., 73, 3850 S. \\'aba. h Ale.
l.n h y, Jeremilh E.• 96 , U 38 :\fi ehi gan Ave.
Mar. hall , Nor m. n Ru el . 83, 51 11 N . Li ncoln SI.
Me ltl er . L. Harri son . 86. 25 1':. W u hin , lon St.
Pe le r , Robtrl , 8 1, 52J7 S . Sl l le 51.
P hife r , FrI nk MlriOO, 08 , 104 S. Mieh i, ,,n
A~,
Pillall, J OM1lb Sm ith. 92 , Ph,.sician.' Bide..
4100 W . MIdi..,.. 51.
Raff, Alvt..nd e. B.• 05, 1111 I n~dcn« Blvd,
Ridva-tb. P..u1 C.. 00. (6229 Rboclc. 51.)
Rochn"'r. Aluander 5 .• 06. 1 \ \'. Madi..... St.
ROil. 0110 101 .. OIl, 108 N . Sllle 51.
Scboolman. Noah. OJ. 25 L W..hinpon !il.
Sio,le,., Charle. Oary, 81, 108 N. S I"'e 51,
Snodd,.. Lol. 80, 32 N. Sla,e 51.
Ti nt. Lo ui > J l enh. 08. 121 S. Al hl and Blvd .
T ute ur. ~;dw io "- , 90. JI N. Stale S,.
W ile r... O ren J Ulloon . Ill, 3 W . D<:law. re PI.
\\'...,., W llter R.• 63. 57 11 Dorcheller A..t:.
Columblls.
Whillock. G. E•• 76.
Decatur .
Il..,braclt. Btniami". 02. 200 B..,h raclo BId!,
lleri _ aLbe r . T1Ie~. \l9, 533·S35 Powen B d,.
Delavan .
Focklt: r, Gt:or~ W •• 8 7.
Dixon .
P" ..-ell, Geo r,e P .• 93.
Dove r,
)lcK el . ..r , c:.or~ I .• 93 .
Down ers Gr ove .
Lee ch, T h om... F.. 66, 10 E. Curti.. St.
East St. Lou is.
Re n<l le ma n . Jame. W .• 94, 222A Collin,nille
Aye .
E dwardsville.
Fe r......... Ed.ard C.• 'MI. 303 Bank of Ed ·
,nrd.rille Bide.
E lburn,
Calhoun. Cbambtn D.• 84 .
Elgin.
lkll. J . Forre.t. 90. 2 GrOTe Aft'.
F reeJ?Ort.
F. ... J ohn r .. 85, 109 St eph eo ..... 51.
Smi,h. Domer Gheen, 90, 94 SIt:pben..... St .
S,e.ly. J ere mil h. H.• 82. 97 SlcphenMln 5,.
Galesbur g.
W illilmoon, William 5 .• 89.
Geneseo.
Gilbtrt. EI.... Re..,b.85. 119 Sl l te 51.
Gil~.
lliller . Dnid WI"en. 80. 6 C.ltI«1lt An.
Harrisbur~.
SWln. \\ al ler S., 17. :So E. e01". lbio l od
W.lnnl Su .
H avana.
~rvo,,", ....rch.ib.ld G., 86, III S. PlulII St .
Indianola.
Od!>erl, Fra nk lin Ne..-kir k. llQ. P ublic Square.
J oliet.
Eldred. Chlrln C . 15.
J unction.
Colli .. >. William W•• 85.
Kankakee.
Child. Ho ....d TIMUl100n, 09, 5111t: H oop .
Goodner. Ralph A.• 91. Kl1Ikakce Sta'e H oop.
(;.cenman, Ernt: 11 N"ct... ... U , 406 Cobb BId..
Kn oxville.
C1eme nl . F ra ok Lee . 81, )lain 51. E.
Lawrenceville.
Ki. k woo d , Tom, 12. x. 121h 51.
Lincoln.
E..-in" F....ncia )I .• 82.
Litchfield,
snBlac.»,-r<m Weboter, 98, FifYC :-atl. Bat>k
Miller City,
Dickerson, 0rT11 Me lcher , 10.
Mill sboro.
Janca. W illi ..m n.. 87.
Mt. Carmel.
u lChcr , Lye ll J.. H.
Mt. Ve rn on.
Gilmort:. Wilhur H.• 03. l ool ~ B. a,. .
W ard. Todd Popoc . 03. 717 11.1,..
Murphysboro.
l lt o n.,•• Louil Au,..",u,. 00. 1101 C!tntll lli 51.
POOl. Charln A.• Il'.
O lney.
Horner , Earl 11.• 02. 124 5 . Flir St .
Ott aw a.
Smu... T hom.. A., 62.
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Pecrta.
e lltt...., WiIIi&m W .o 06. 70S ~1n.1 Xall . BaakB1q .
Wh iu ..... Tb omu J.• 61. 6J j J..ft'cnoo Bide ·
Peters burc .
S ...eomer. Im"l. 96-
P ittsfield
Shutid, WiUi.am Eo, 86, JIO N . Moar« 51.
Robinson.
IUff ..rt y HrfMc" N., 99, Robin oon H otIp., m
w. \,'..lnUI se.
Rock Island.
('om tn", Jo&t ph r. , 91, 407 n t Bldg.
l ..chne r. Bernard J.. 06 , C..nt 1 Tn•• , B1dll'.
Shelbyville.
Rhoado, (;carfj'e W ., 66. 23 15 S. 10, St.
Va" R«d, Dan;rl R., 68.
Sidell.
1I0 lto n, H ..nry c ., 83.
Springfield.
Bow~k C. M., Il 511. and Wu.h;n~o.. Suo
Southw;,;'k. H arry ii .. 10. 511 Eo Capllol AYe.
u n... Oscar Lew ... 01. III . S ail . Bank BI....
S tonefo rt.
101m ...... Fr~rid: Y., 60.
Taylorv ille.
Solliday, :!ofonroe 11., 01, IOJ E. Mai.. St.
Tisk ilw a.
lAndi.a, B. Frank, 77.
T oulon.
Lonl. L. L .• 83.
l' ad,... . Elm ... n., 99 .
Wilmette.
H,,<Ii ens, h aae. 94, 3S S. Dnrbo rn SI.
Sth"at re. 1Ir"uo Lyond. 98, 415 Gr<lH:ory Av e .
Winchester.
Miner, J .m", 61.
INDIANA.
Anderson.
)liley. Weir )L, 10, HI U.. ion Blda".
Attica.
Finney, Ch.arl" J _p!l, 83, 207 Eo !io.. roe St.
Brookston.
Brod:.ay. Cha rles J.• II .
Charles town.
T .uart. Job .. F ., 60.
Churubu sco.
Criaa• .,n. Job .. Y., 79, 31J N. Mai .. St.
Clinton.
White. Charl e. M., 76.
Columbus.
Voor b.,.,. , S.mud M., 10.
Crawfordsville,
Ii.lm.n, W. 1"., 80, Court HOllA<::, Mai .. ...d
W ...hingto.. Sta .
Culver.
Reed, Guln Edll'..r. 95, Cu.lnr Mi litary
Academ y.
Decatur.
Bo,...... J...." S .• 83, J03 W . !iouroe St.
Delphi ,
A..~ll. aarln E... 10.
Elkhart.
Hoopi.. p.mer. Geo,.e B.• as. 121 M.ri.... 51.
Murp hy. Rober l 14.. 92. 41 1 S. M..in St.
En lim.~ell. a.rlc- Dari.. 89. 5"m" Bid• .
Evansvill e.
Willin •• A nlhon, P .• 19. 406 E. COh....bi.. 51-
For t Branch.
Morris. William Y., 00.
Fort Wayne.
Bell t:lli ol E.• 02 (JIO E . W..yn" 5 1.)
MeO...,..r j Ed ••rd J.• 84, 129 W . J.,ffe.aon 51.Ranke. . W . lIen . y. 96, 207 Wuhinl\o..
Rlvd. W .
Rice. Wilki" Dell j ..min, 10. 110 E. r ont iac St.
Franklin.
P. yne, C. r l F .• 88 ( Ill E. J effer...n 51.)
Payn... Phil . ..d..r W .. 58.
Prorioee. CI..re ..ee, 95.. :lolai.. I&fId M..dUott Suo
Walla.,." Ba ...<'1. 67, ~4 :i. W.ler St.
Gary.
l'..mp li.. . T1teodore B.• 04, SIIJ B••y.
Hammond.
FOil, F . ....a. H ., 02. 577 S. Hobman St .
Haubstadt.
Mareba..d . \' ieto. H ., 114.
Peti l j ....... J. W .• OJ. R.. F. D. IJ.
H ecla.
Scot l. J . mes W. c.. 80.
H unrin gton.
DipPell, E . T .• 97, J 4 E. Fra nkli n 51.
Indianapoli s.
Hood, Thorn.. c.. 114, 226 Ne.ton O aJ'POO1
B1dll'.
K nl me r , John. 94, 309 lid. o f Tr . de ni dII'.
Lealhe.s, O n" ..I..... A., 86.
Lohrm. .. n. lI en r " 0002215 Spet' d. a , 51.P ru.. k, B" O.. F ., 96, nil ed Bid ...
La F ay ette,
B.ue•• "'n hur J am.,., 14, 123 :S-. 6th 51
Uopkin.o. T h"",.. B.. 54. .
Reser, wuu,... M. OJ, 2JO x . 8th 51.
Wet herill. Richar d B., 83. S2S COlumbi .. sc
LagranCe.
Rozell ". <Ad... C•• 07, Detroit 51. and ",",1. a1
Aye.
Lo'~POrt.
flaran.,ld, J oh .. H .• 86 . 419~ E.. B••r-
Marion,
u kh..n. G. G.• 07, "'in n Block.
Middle bury.
Tete.... B. F ., 116.
Mulberry.
Yundl, Alfrfli M.• 8 1.
Mu ncie.
R.,., Cluence G., O~. 610 \-i S. W . lnul St.
Shi"lds. Edg .r A., 80 , P a lters on Bloc:k.
Newcastle.
F~rtis, Ed ..ar S .. liS, 14 21 ~ Bro ad St.
New Wash inc ton .
T auan. Joh .. F., 60.
Oaktown.
Johnsto... )I..io.. A.• 81, Prai rie A ye.
Poseyville.
Bor..... Sam ..d W .• 9 7.
Princeton.
loIorris, J oh .. Lou;" 96. 118 S. Ptinc<t 5t..
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Richmond.
M. r vd. Cbarl~s, 91, 127 N. 10th S t.
Rockville.
Morris, C. C. , 76, 243 Hoof ... a n Bloc k.
South Bend.
De. n , Edwi n Robinson, 90 , Du n Bldg.
H.ge., \'.'.lt~r A., 91 , 103 N. Lafayette St.
Hill, J . W ill is, SI, 135 N . Lafayette St.
Terre Haute.
Gillum , John R.ndolpb, 04, 128 S . S;~ lb S I.
wu«. Cba rlu M., 76 2006 N. 13tb S t.
\'.'yetb, Cb.rle., 93 . T .Y lor Co," 1lldi.
Vincennes.
Da ven po rt, W illi .... R., 81, 319 N. 7tb St.
l'rill"K~, Edw.rd H ., 11, 221l? Ma in St .
Zanesville,
M ur ra y, Ral ph V., 0<4 .
IOWA,
All erton,
xrecsu. J. Ha rv ey , 10.
Avoca.
Eme rt , Dor"" y F re d eric k, 91.
Carroll .
1'111)', Louis Gr~~nlee, 93, E . 5th St.
Casey.
Vsn D U1rr, Wi llia m Roy , 12.
Ce dar Falls ,
T hie rm an , E . J., 04.
Ced ar Rapids.
".1 R. c, 13, Am. T r uot an d Savinis Ba nk
ldi.
Conn, Harold R., 12, J09 Am. Trust D1dg•
Walker, H a rr y L ., 89 , 1800 B A n .
Chari ton .
Tbrockmorton, Tom ~I., 17, 116 Grand St.
Columbus J unction.
Darro w, trank 1... , 82.
Corning.
] oh n. o n, Mark E., 95, Biggar Bldl.
Council Bluffs.
1I0we r , Cha rles Hamrick, 85. Sapp lllock.
Seybrrt , F ra n k T. , 81, 532 F ir st Ave.
Danville.
Giese, GC<l rge F ., 77.
Decorah.
Ba rfont. Albert F re<.>lIlan , 87, S03 W. Bway.
Des Moin es ,
Bonnell, Fr.nk Sumner, 13 ( Iowa Methodist
Hoop. )
C.lIaba n, Bernard ] .• 00, 718 W . 41h Sl.
Den n y, T homas Collins, 12, ~ntral Li fe Bld g.
D u bigg , T hnma. Fra nd s , 02. 305 42nd St.
Harna'l"e1, Edward 1., 10, 1213 Equi table Bldl.
Vest, W illiam Ed..ard, 80, 1I0S Eq ui table Bldg .
Dubuque.
G ra tiot, H. Bradley, 96, 256 T en th St.
F airfield.
Bon ne ll, F r a nk S u mmer , 13.
Fayette.
Hoa g, H ar ry ~Iarti n , 94, 31S F ir st Nalin... 1
Bank Ill dg .
Fort Dodge.
Schult 1e, F red Pitt, 02, (Dles nn Bldg.)
Hampton.
S t. Clair, F ra nk E. E., 02, cor. Main a n d 'l tb
Sts.
Independence.
Agn~w, Frw F., 02.
Ke okuk.
Barr, Gr.nv ille \\'alt er , 84.
B.own, William F .. OS.
Kin na ...an, Ho race A., 84, 20 N, 5th St.
Keosauqua.
Craig, J . mel Aluander, 95.
Lovilia.
S tafford, JOInes F., 1)(;.
Ma quoketa
Riggs , Li nd us La Rell, OS, M lin St.
Marengo.
M.nahan, Charles A" 09, Court an d Main Suo
Ma rshall town ,
Boueb.. F rancis Hen ry, 11, 20g S. Third Ave.
Nichols,'Henry lIeASin , 96, Ma""nic T emple.
Mas on City.
Hoall'. H ar r y Ma r ti n, 94, 315 ht N.II. Bank
Bld, .
Maxwell
Minsle, Dav id H ., 71.
Mu scatine .
Klein , A. Raymnnd, 0<4, 110 W. 2d St .
O ttumw a.
Antbnny, Waher E ., 12, 105 N. Market St.
Red Oak.
Lawrence, WiUiam B ., S4, 411 Reed St.
S idn ey,
Nelson, Audley E ., 97.
Sioux City,
n usse y, William ]o""pb, 01. 515 France. Bldg.
Leybe, F ro nk Cornelin., 04, 60S Metropolitan
Block-.
Tharp, W illiam Smith, 79, 703·4 Seeurity Bank
Bldg.
Spencer.
Colle""", Charles C" 09, F l rme..' Trnst and
Sa"ing. Bank Bldg.
W ate rloo.
Bi~kley. Job n G., 77 606 Walnut St.
D u nkel berg , Elmer i., 10, 227 All en St .
S teven""n, Eber F ort ner, 04, 208.209.210 !.farob
Place Rldll".
T aylor, Thomu G., 66, W. 'l Ib St.
W aukon.
t:"rl, Willard c., 67.
Early, F rancis G., 85.
Webb.
Rust, Eme ry A., 04.
W ebs ter City.
H. ll, F ores t F. , 09.
Winterset.
Thompson, William H., 84, 118 N. Firat A" e.
KA NSAS.
Abilene .
F elty, Ha ITY 8. , 92.
W it...er, Peler B., 96, cor. 3d St. a nd B OIl. " ,
At ch ison .
Bogle, W ill ia m H., 85.
Ferguson, Ch.rles 5., 89 , ( Fifth an d Com mer.
eia l A"es .)
Belleville ,
Arbu tbnot, Charlel M., 81.
Centralia.
Town... n d, Charles Ree s, 95.
Cir cleville,
Can'er, Harry T., 99 .
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Clay Center.
SpttT. Willg", Lollis. U . 438 Ullcola 51.
Clyde.
llcl.a.IIJhli... R. J.• 85.
Coffeyville.
Fa ir, J ohll F.• 85. 510 W. 6th St .
Coldwater.
Do. I... . \\·.d... 07.
Con cordia.
(' ;gm. n. S.",u'" Ca r pen tu . 79. 13 3 ~ W . 61h
S, .
S.whill. Willi .m F., 82. IJ2 H W. 6th 51.
Dodge City.
~'cCart,.. Thorn • • I .. 70.
Thomp.on. Winli..ld Oli • • 03. soo F i. " Ave,
Down s.
Shur... . Oli . ... F.• 83.
Falun.
W.n. ] ."'ts Smi th. 81.
Fort Scott.
lI<Do" .Id. William SI~bta. ss. 102 S. S.tio ....1
Aft.
Gard en Cit y.
G.ins . Earl El mo, 15. 8th St. an d Gra"l A",.
Goodlan d
Gulick. Anhu. Con>eliQ.J. 00. 1003 1I.iD 51.
Grinnell .
II. ..... ,.. Johll ]ad.oa . 94.
H iawatha.
Ny... Willi••d W.• 77. 707 O. ..coa 51.
H utchinson.
W... . h . Hor.ce G.• 80, 520 N. M.in St.
J ar balo.
F.rra•• P....ton \Vhit.., 72.
Kan sas Cit)' .
Mille•• W ,llia", Adam. 88 . Ill3 St.t.. 51
Mitchell. John A.• n . (1803 C..nlnl 51.)'
Lakin.
J ohnoton. G.-orl<" Frur, 87. 66 llain St .
Lawrence.
Hoppu. H• ....,. C . 79. SO l M.....chu... tu St .
Man ch ester .
8<oiu ... . Chari... \\.~ 90 .
Osborne.
Chile oll. Ikajami.. F ., U.
Ottawa.
II .... , F.an.... Christian, 79. 234 S . hlaiD St.
Paola.
ll rookine. Sil.. L.. 68. South No.3. Sehll ....n
BIde·
lI ald...., .n. ] .cob H..n.,.. 83.
Ro sed ale .




Mill ... . J o... ph E .• 86.
T opeka.
],.lki.... H btn ~. 87. 6 12 KIn A..,...
Jou. Ch e Ea.I... 10. 735 Kan A..,,.
llill" • • Ned Darid. 16. St.liOft B.
Riehl... . William II .• 79. 807 K. D5U Aee .
W ath ena.




Gar.. ,. . ]ac:ob II .• 85. !b i.. 51.
W infield.
S",.d<"r, Ilo.....d LinC'Oln. 004. 402 lot S.tl. Bank.
K E NT UC KY.
Ashland .
Sal",,,o . J. ",... 1I . nia. 96. 221 E. Winch ... t".
Aft.
5.1110,,",....,.. W ill i.",. 91,
Augusta.
I1radfo.d. T hom.. Stuarl . II. 41h 51.
Carrollto n.
Donald""n, Alln n.. 86.
Cha plin .
Sl,i..l.... AI..xa nd.... 89.
Covington.
Auf",......r. H uJO W•• 95.
Buck ne•• H,.bba.d T ho"' .... 13. (809 G.ttlIll'SC,
Danville.
Cowan. G.oo .,... . 55. J66 Y.io 51.
Flemingsbur.- .
W al lin , fo.d. AI..;.. Yon....... 6 5.
Ya nt io. Roh.-n H.• 60.
F ord.
PellIlin l1Oft. J. "'H F ran kl in. 11. P. O. Bol! 55.
Frankfort.
W'ill;.",.o., e.baoe V•• 59. 220 51«1... St.
H ardyville.
Mudd, J ohn J., 90.
H arrodsburg.
t....nd... . M.• 64 .
Hartford.
Fo. d . Edw ard W .. 91.
H elena.
Phillip• • William. G.UH. 09.
Hopkinsville.
Blake,. T bo", .. W ., 82. 18lh aod !llai.o SUo
Hustonville.
W ..al herfo.d. J."'... EI..ood, IS.
Lancas ter.
A...on. J..- A .• 91.
Kion. i.d. ....i.cil Gibo..,.. 13.
Lawrenceburg.
McQII;dd, . Ro,,"," 5 .. 54.
Wi lh..npooo. A...h•...., II ., 94.
Lexingt on.
s p. ....... G.oo'e.. P., 90. S. B_ ,..
London.
Peani"glon. U..a .,. Vin«ot. 00.
Louisville.
F... guoon. J. P .• 92, 2422 W a ...lnut 51.
Gran t. H..nrT Ho. ...... 78 Atb ..rton BIde .
Grant. W . Edward. 86. Cil,. H .1l H... ltll D..pt.
Udli". E......... 97. S. E. co• . 22d . nd Market
St•.
H opso n. Jo... ph. 70. 212 lI ill Cr 1 A.....
Irwin. J OStpb W .• 73. 419 W. Ch tnll l 51.
Richa.chon . J ohn B.• 65. 112 E . J&Cob A.....
McA fee.
u pslr" J ohn B.• 64.
Madisonv ille .
T...." ..... 1_ J oIlnl<lo. 89.
Mayavill".
11. "'.., .... Sa"' ....1 R.• 9J .
S trode. J ollA n_. 61.
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Mount Sterling.
Spratt, J oh n B., 57.
T hom. on , n~nj a",in F ., 64.
Oak Gr ove.
Lowry, Squ ire M., 61.
Pembroke ,
Fugu. on , RnbUI v ., 85 .
Ru ssell.
While , J obn Morgan , 72.
Stanford.
Reid, Hugh, 8Z, ~rain SI,
Uti ca,
Elli ., J . Wule" 70.
Versailles .
Arnold, J ohn Harrison, 92 , !Z4 Main St.
W ickliffe.
Sh~ltn n, Edward B. L., 89 .
Winchester,
Doy le, c.,org e Fergi. on, OS, 19 u,xington Ave.
h hmael, John W ., 72, Z3 Fa ir fax Lane .
LOUISIANA.
Alexandria,
Haa. , William David, 87, Co mmerc ia l Bank an d
Tru'l Co .
Bayou Chicot.
H awki ns , William E., 8Z,
New Orleans.
Arnold, Herbt-rt u,onard, 13, U. 5 .Naval
Sl ati on.
Brun., Henr.. D., 81, 2 11 Camp St.
H un t , Dani~l. 12, U. S. Marin~ Ho .p.
Moo re, P ie rr e A. , 95, 103 Chart res S t.
\Vai lu, u,onard Alexand~r, 61 , Z128 Berli" St.
Opelousas.
Haas , John A., 82.
Shreveport.




B~ckl~r, Warr~n B.. 89, 283 Turner St.
Au gu sta .
Turner, Ol iver W ., 9J, Augusla TruSl Bldg.,
No. I.
Voaburgh, Sl eph en E., OS, Augusla Stat~ Hosp.
Bangor.
Coc, Thoma. " ',sham , 61.
Crane , Harold Hay~., OJ, 19 BwaJ.
Whiln~y. Waher E .. 9J , 45 State :Sl.
Bar Harbor.
Wakefield, Ralph Waldo, 02, 16 High 51.
Bath.
Bak er, Byron F., 96.
Bingham.
Brown, Ray c., OS, Goodrich St .
Blue Hill.
Bliss, Raymond Van Nus, 13, Christian St.
Brewer.
L..thircq, J . Albert, 94, 115 Wil.on St.
Brunsw ick .
Thatche r, He n ry K., 8 1, 28 Main St.
Columbia Falls ,
' Vh ile , E rnesl Augustus, 9 1.
Dexter.
Thatcher, He n ry K., 81.
East Machias.
Mc Donald, John A., 86.
Freeport.
Hyde, Nathan D., 77, 52 Main St.
Gardiner.
S awyu, Alton , 78 , 188 W at e r St.
H oulton.
W h ite , Will ia m W .. 78, Main St.
Island Fa lls .
Rigel ow, F rederi ck Fremont, 83, 20 Hilh St.
Kenne bunk.
n ourne , George Willi am , 82.
Ross, F rank 1'.1. , 74, J9 Main Sr.
Ki ng man.
Somerville, Beve rl , R. , 76.
Lewis ton .
F it zmau rice, Thomas J.. 77. 70 P ine 51.
Hawkin~, Will iam Henry, 93, 149 P ine 51.
Lubec.
n ennet , Ebt-n H .• 75, W ater St.
Harman, Au ",in R.. 96, \Va ler St.
Mach ias.
Lon lJfell ow, J acob W .. 86.
Shaw, Fra nk Longfrllo w, 87.
Smith , Ad in Loui., 96, Main S t. and Broadw",..
N ational Soldiers' H ome,
Sa wye r, Cha rl es, n.
New Swed en Statio n.
Ha r mon, Charlr . H~n t', OS.
Pa t ten.
F a rn ham, El mer J ohn, 99.
P ortland.
Em er " Hany 5 ., 9 7.
H arri . , Jack H a wle" 14, U . S. Nuy Reer uit ·
inlJ 5 Ia. , 495 Congre.. S r.
Kall och , P a rk er C., 8 1. U . S . Ma rine Ho. p.
PreSQUe Isle.
Kil burn , Frank , 79.
Saco.
S ha nn on, J ame. H., 84 .
W ate rville.
AU~lin , Lewi. Ki nll:. 94, 116 Main St .
W est Sullivan.
Holt, Hi ram Allen, 96 .
MARYLAND.
Abingd on .
Oppermann , Richard F . W ., 81, 300 W lOhinl"'
Ion Ave.
Annapoli s.
Dnid.on. A nd re w Blain e, 09.
La ne , Harr, H amilton. 04.
S pear, Ra ymond, 95, U. S. Naval H oop.
Baltimore.
Harl , J oseph , 89 , 529 N. Fulton Ave.
Hoffman. Charle. W ilbur, OJ, 2100 W. North
Av e.
J OhnOlOn. S am uel, 70. 204 ' V. Monumen t St .
MOM, Harr y J oseph , 06. Hebre w Ho . p., E.
Monu menl 51.
Shelle y , Albert. 95 , 3849 Rolan d Ave.
Sl at er. Georg e W .. 89. 1621 W . F ayette 51.
T a ylor , Je ffer..,n Za chary, 75, 1215 EdmondoO ll
Av e.
Boon sboro.
Lo ..ell, Al bert G., 65, R. F . D. No . J.
Brunswick.
Horine , Arlingt on G., 90.
Chance.
Simpson, Ed wa rd P e rcy , 95.
Che sapeake City.
Conrey, Thomu J .. 02 .
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Ch~tertown.
Gr"'""" } ....n Edward. 68, 202 \\'at.... St,
Chur ch Creek.
Lill thieum. Riw r d L., 87.
ChW'chville.
Robtn s, Thom.. M., 65.
Clear Spring.
:101 ........ Cha rle. T•• 96.
Corn ers ville .
Sioku. Sidne, A., U .
Cumberl and .
Kei rn, Pet e r S loan, 96, IS S. Ce n tre S t.
Easton.
Sl enn., J am,'" A., 82, 19 \V a ohinlJl.oII St .
Fairplay,
Reicha rd, V . Milt on . 82.
Fred erick.
Fah rne r . U""tY P., 9S. 7 E. 2d 51.
F riendsville.
Maso n , Aile.. }. , 84.
Funkstown.
W in p n l, C. Z.• H.
Ha,entoWD.
Sdleller. Clu;'tia.. R., 8J. 108 S. Pot"_,, St.
Hancock.
Stice.... P. Ellwood, &2.
Harney,
Elliot, Funcia T., II .
H illsboro.
H opkin. , H o" ard R., 82.
H obbs.
\\ 'a rd , J ame. II ., 92.
K enaingron,
Shorklc y. T h orn ton Moote, 06, 32 :o.l on1llo metY
An.
Laurel.
o.:We~, Cornelil.., 9S. L.au«l s....todum.
Lciters bur g.




Whilehill, In. :En,lar. 04.
Poolesville.
White. B"fOn D.• 16-
Ri ling Sun.
Da re . Geor~ S.• 66. Ma in St.
Salisbury.
I' ilebn d. Sewell N .• 10.
Sharptown.
J am e., Cbadea Em era. II .
Snow Hill.
Jon e. , Paul . 7$,
Sud lers ville.
Sudler, Arth ur E., 59.
W alkersville.
Sico<kmu., J obn Dnid. 79.
W es tminster.
Bon. ) Ianin L. 72.
Stewan, j Obn J 'j ".Stewan, 0~1i .• 85. 26 P .... n.,.IYania A"e,
W illiams po rt,
Leuer. barid T •• 10
MASS ACHUSETTS.
Boston.
Beau,.. Fn.nklill n.o...a... S5. U9 lk-=oll 51.
BfO,driek. J P~ 69 SIS Cenl.... St.
Cr....in. J pb J .• S5. 1117 Center 51.)
Eam,.., c...r~ Franklin. 82. 249 Sew~ SL
Graham. Dou,l.., 73 Hotel Brunswick.
Hemeon. Frederi d t C. 97, 9 Slandio.ll St.
Hidd.... , William B.• 62. ( Hotel Pelham).
MeCallulll. Wa lla.:e Peter. 04. 214 Hunnnl'l....
A ..e.
Mansfield. Jam... A.• 96. 90 Bri,hlol1 A"e,
Ma,. John Shpard. 97. 495 War~ SI. ( RoJ:'
bury).
Ril ey , Clurle. Allen. OS. 1267 Commonwealth
A ..e.
Tenney. J ohn Arlh u r. 83. 419 Do,I.lon 51.
Bri mfield.
Sawin. Robert Y., 85.
Brockton.
Clark. Ezra W .• 70, 9 N..e An.
Brookline.
Fallon, J ...pb F~ 08. K.... da11 51.
Ho;e Frtderiek Le ....o, 92. 12 Yerudale 51.
l i e I E. Lindoll. 78. 12 Ftlll.... St.
Buzzards Bar
Epn, E. Wln~ld. 91. "Drifn.ood.N
Clinton.
Good.-in. Ja",... J""1'b. 92. 204 aunb 51.
Concord
Wakoll . Hen.,. r., 96. 92 Main St.
Fall River.
Burna. Thom... F•• 12, 146 Linden 51.
Fielden , J obn S. C. , Sr.. 10, 511 Cherry St.
l' u lle r, O..-id H erm an. 04. Fall Ri ..er Cit ,.
H oop.
Kau rma.n, Samuel B~njamin. 12, 47 Mulberr,. 51.
?l3eKn,ghl. AdBm Sto phenaon, 88. 355 N. MainS,.
Sebw.rn, Mllu.ke R.• 07, 570 S. Main 51.
Sull ivan. And.ew J .• 12. 1758 Ple..ant St.
Wardle. Uenr,., ot. 923 2d St.
F ramin'l:ham.
Baldw,n, Sanford O~ 96. II Unioll Arc.
Cn rle,.. Waller J., 02. 48 eo..cord St.
H olliston.
0anC-Y. Uo J.• 14.
Pope. lnin. C., 88. "·aahiPl'lon.
H olyo ke ,
Dickson. Ricllard E.. 95. 598 Dwichl 51.
Hubbard, J. Oaril. SO. 2.9 Maple 51.
Lawrence.
Cnll, Franeia Alo,.ius. os. 477 EMn 51.
Leominster.
Bigelow. aad... E.. 82. 2 Park 51.
Lowell.
t bnaon. Will iam A., 82. 145 Merrimack 51.onu. Roben Lero,. 10. 219 Cennal 51.Vign~, Alhed \ \ .• 69. 169 Merrimaek St.
i\I~ig" Joe Vineenl, 89. 160 lfe rri mRCk 51.
M alon ,.. Il nv id Pul , IS, (4 4 Wbipple 51.)
Ry. n. Wi llia m F u nd . , II. 219 Cent,.1 51.
Lyn n.
Ha n ", an , Gua t...e. 04. 177 N. Com ...o.. 51.
Malden.
Farrell. Henry William. 89. 4<Ni PI..aanl St.
Mansfield
Wood, Fre<l G~ 95. 25 Willaboro St.
Medford.
Barrett, Edw.rd Will....... 02. 34 Wubinl"OIl 51.
Flemin•• Ed"n Rabn. (Jot. 322 Boato.. Arc.
Gab.... Pa t rick F •• 96. 27 WaalaiallOG 51.
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Milford.
Curl~y. G~orge F •• 96.
M illbury.
Brown, Georg~ C., 1)2, 403 Park Bldg.
Mo nument Beach.
Babcock. Franklin E .• 90.
Nant ucket.
DickAun. Samuel H~n ry . 70. 7 Wint~r St.
N ew Bedford.Whitn~y. F.dward Melvill~, 79, ( 27 S. 6th St.)
North Adams.
Curran, Arthur Mann in g, 14, II Main St.
North Attleboro.
Hale. Willi~ Le Barorl, 01, 47 W ashington St.
North Chelmsford.
Hohan, J am~a Juhrl . 07 . Middl~sex St.
N orwood.
Hartwell Arthnr 5 .. 97. 90 Wint~r St.
o-reete. 'Thomas H~rlry, 9 7, 231 Railroad Ave.
O xford .F1cuh~r. Robe rt Sw arl . 01. 16 Ch arlton 51.
Slon~ , 8yrun. 77, Mairl St.
Pit tsfield.
Flynn. J oh n J., M.
Norton, Thomas Joseph, OS, 184 No rth St.
P lymouth.
St~phcn s, Edward B., 83.
Sandw ich . .R~al~ Samuel !>la r. de n, Jr.!. 02, Ma,n St.
Dcl a":o , Marc ua F. , 57, 3 Pleasant 51.
Sheffield.
Wakdield, Albert Tolman, 78. Main St.
Somerville. H>,"Towl~, Clar~nce Clarke, 04. 24 Prospect
Are.
Southboro,
J ach on , Alexander W ., 78, Main St.
Spr-ingfi eld .
A n th on y, J er emiah C, 91, 319 State St .
Chapman, Charles R. , 92 . 174 State St.
Hill ard. hmes P., 03, 419 Sumner Are.
Hi n ch . i1~nry L .. 06, 172 Main St.
LaRochcll e, Arthur H en r y, 15, 508 Main St.
LaRochcll e, Fred D. , 11, S08 Main St.
Ric e, Albert Raymond, 61, 36 Temple St.
Sw~~ney. Edward J . , 07 , 384 N . Mai n St.
Swampscott.
lt rown , Arthnr A., 06, 80 Hum ph rcy St.
Taunton .
Bak~r, H arr y Bcech~ r , 80, 59 Mai n St.
Zuck, Arthnr C., 12, Taunton State H oapital .
Tufts College.
Fl~m ing, E. A., 04.
Wakefield .
Elda, F red Orestes, OS, 22 Cheotnu t St.
Webs ter,
Smith, Ernut E., 14, 124 M...in St.
W ellesley.
H orn or . Joseph n., 66, 29 Cottage S t.
Westboro.
Clark, Alh ert U . Y., 96, 10 Parkman St.
West T isbury.
Fai rchil d , Courtland D~n . 8S.
Whitman.
Hanley, Francia Yo , 93, 21 W hi t man Ar e.
W orcester.
Bcrry, J . C.. 71.
C<>OP<' r, Edward. 05 . 33 W ellingt on St .
Fog~rt y. Will iam Clemmons. 83, 98 C...ndl~r St .
McClusk y. H en ry 1... 96, 7 H .....t horne St.
Na son , Laurentiu•• 84, 561 Pleasant Are.




Bri . tol . Elias LeRoy Macom b, 74, 203 N. St ...te
S,>
D~ Nanered~, Charles Bl y, 83 , S04 S. St ...te 51.
Battle Creek.
Reed , Jame. H., 70.
Bay City .
Tupp~ r. Vi rgil L., 96, 812 Gra nt St .
Byron .
Boi ce . H ...rmon Ed ward, 99.
Clinton .
Tuttl~. J ohn L .• J r•• 99.
Coldwater.
Holbrook, Arthu r J .• 99, 28 W. Chicago St .
De t roi t .
Drown. S ..a n Wilmer. 00, (n8 Ve rmont Ave.)
Clar k, 1.<-mucl E., 81. 29~0 Wood ..... rd Are.
Cnig. Sa mu el Hall eck. 10. 2960 W . Gra n d BIrd .
ll arkn~u, J . Li nton, 01. 223 Blai ne A n .
La Ferte . Alfr~d Daniel, 10, ISH Dar id Whi t.
ne r Bldg.
La F er te, Daniel , 71. ISH Da nie l \\'1litn ey
Bld g.
W ...gnu. Ge or ge Wm. J ., 94. 1149 Davi d Wb it.
n~y nldg.
W ...ll, J o. eph Am pliaa. 12, 1429 W oo dwa rd Are.
Wiant , Roy E., ]3 , (1 29 P al mer Are. E.)
Edmore.
Purdon, J ...mea. 97.
Grand Ra pids .
We lsb , D. Emm~lI. 78. Powera T he...tre Bldg.
Grass Lake.
McColgan, J ...mes , 89.
Howell .
Culv~r. Charle l F. , 10.
Ja ckson.
Dcn gl ~r, Charles P .• 14, 130 St~ .....rd A r e.
J ones.
Burd.ley, Warne R. , 10.
Kalama zoo.
Forster, Andrew Edward, O~. 213 Port...II'C S t.
Kendall.
Wil kin son, Cheat~r Ambro. e, 88.
Man celona.
V~rdic r.J. W .• 02 .
Moun t P leasant.
Cardiner, S heri dan ElI .worth. 93. 13S E.
Il ro"d..a y.
Saye... W arre n A.• 81.
Sa ginaw.
}Jagsba,,·, David E•• OS. 2~14 S. W asbi ngt on St.
Saint J ohns.
Gal e. William H., 0 1, 2 Clinton A r c. N.
Wes t Branch .
Ammond, H~nry Michael, 82.
Ypsilanti.





J obn oton , Ed mund B., 92.
Bird Island.
Ad .m., Ral ph Crawe , 06.
Ch isholm.
W .,bMr, Edward E., 02.
Clark fi eld.
Ikd:, w.ltt, M.. 9'0.
Duluth.
McCor mick , Sa muc! C., 62. I New }crw, Bid• . )
Fari ba ult .
Smilb. P . ;\lb<on. 93 . S«uritJ Bank Bid•.
Hancock.
Ran....... 301 . 1.., 02.
Hastin cs.
Bra d ,.. Philip }•• 09 . Ado;t Bide.
Jackson.
" ...ha...... Da rid II ., 88 , NIUNU,," BId,.
Luverne.
SpaId;.... Allred Eu.....c. H, Arudc Blda'.,
~fainc 51.
Minn eapo li• .
Cra ..mu. Richard Ib,..,_d. 09, 6J2 S,..dicatc
Bldr.
ERn'. Old K., 09 ( Il? Ari d.,.. Bide.)
E,", rl ol, J ob .. Looo... . d., 16. 6iS E. 22d St.
Fi-dlu, GIUta... 96, I ll8 2d 51.
Henry. Clifford E., 96. 7B Donaldt.on Bld, _
Hill. Richard J., 75. 808 P lt'.i......• an d Sur_
l«m. ' Bld, .
'Gad " , Jon.. M ., 8J. 642 Sixt h An ,
w bllllm . Ed ...... F•• 84 , 1914 Cntl r.1 An.
Li nl.,. J oh n Wa","" SJ . 800 I'bJ aicia n . ' a lld
Sur,...,n. ' Bld , _
Xorrtd . C'brl... H .. 86.
Saa..... Sltpht n Dou,1aa, 9 1. Citr H...pitaJ.
New Ulm.
Wtiotr. Gtorlt B~ 79.
Parken P rairie.
Ltibold. Htrbtrt Ht n rr . 09. Ltibold Ho op.
Pipestone.
Bro..a. Al taandtr H a,h. 9 5. 116 S . Frantis SI .
Ponsford.
Balloa, ] am ta Larkin . 07.
R ochester.
Lin ton , William B.• 86. R!>C'h eotu S•• te Hoop .
S ..ett, P a ul Willi.ma, 08 , Maro Clinie.
Rosemount.
Sthalz. F ra nd . ] .• 09.
Sa in t P aul.
8 0. wo rth . Robin aon . 05. 810 Lowr, BId, .
f'tr,u aon. J a mt . n.• 66, 9JI Portland An.
FI . U . ~mutl D., 59. 4J4 Laurtl An.
FOllatty, Charle. W .. OJ. JI4 Lowry Hid,.
Holcomb, J od T heodore, 09. 958 Pa yne Aye.
Kelly , \\ iflia m D., 87 (IJ5 Lowry DId, .)
Mt[..,.n'j,0hn. 8 1. 2000 Da yl on A" t .
M.rk...., . mta COil. 81. 416·17 Amuit.n Na tl.
Hank Id , .
;\,u rph Yj EUlene F.• 04. JJ4 Lowry BI,II.
Wbite, onao Samuel. 9J. 744 Lo .. r)" HI,.
Stewart.
Tinku, Ch orl ta W., 78 .
W ater town.
Shradu. Ed ..in E.. 9J.
W indom.
Wt ;.., r . Fronk R. . 9 1.
Winona.
Robbi"". Cbarlea P .• 94, Ce nter . n d 3d S t••
W ykoff.
Wal ker. L)"n n ]o..,pb. 16.
MISSISSIPPI.
Aberdeen.
Coleman . W illi am Ja...e.. 09. 104 W. eo...·
mtr.... SI.
Booneville.
Pri..... Da .. itl T .• 66.
Eden.
St...rd. Do)"lt . lU.
Friar P oint.
Cooper . J obll A•• 60.
Fruitland Park.
Blai r. Job .. A.• 90.
Greenville.
Halbtrt. F rane;' M.......;n. SO. J04 \Vu b. A~.
1Ionl~erJ. Da.. iel Cam"",,,. 10. Grfttlrill"
BIda-.
W alk..... J a...... S .• 65.
HattiesburC.
Cra ..ford. \\'al l W.• 98. So .... ),1;... l oli,., .
Hi,l..o..".. 00 C•• 10. Carte. Bide.
Ja ckson.
Crial"r . ] " li.... 98. 111 N. Wqc St.
C..,a...e.. PtJtOtl Read . 16.
lId..a."". J o,"" H ill... .... IJ. H ila. State UIMp.
Natchez.
L'U ", a n . 1 . S .• OJ. 115 S. eom...eeee St.
O cean Sprinc-s.
POMt •• \Vilha ...... 12.
Ripley.
~ UrTJ. CharI... Mill..... 90,
Mil....,. John Y.• SS.
T yler town,
Cra..ford. B. L.. lU.
West Jackson.
Wom ack. Not"l C . 05. BOil 182.
Yazoo City.
MeCor... irk. J ob". 99.
MISSOURI.
Branson.
""Ii'ehtll . J obn A.• n .
Brunswick,
Tatu... , Harr)" E .• 00.
Bucklin.
Guy ot. J . InVoin". 06. HlIllht l Bid,.
Bunker.
Simmon• . Cbarle. Columbu • . 94.
Cameron,
F ra nk lin , J. A.• 86.
Carrollton .
Seovcrn. Ha ro ld D.. IS.
Ca rt hage.
Powe... E\'~retl. 96. 125 E. Jd St .
Caruthersville.
[ly les. II rn.y Tiptou . 86. 400 W .lker An.
Ch illicothe.
n e.ropi a n . Me..i.b . 94, 611 Locu!! SI.
Drexel.
P uu•• Ceo"'e W .• 84 . R. R. 2.
East Prairie,
O llil..ir . R. K.• OJ.
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Edina .
Campbell, Taylor A.• 82.
Excelsior Springs.
Wallace. W illi am 5 .• 93. 207 5. Marietta 51.
Faye tt e.
Watta, Cha rlu ' v., 71. Oep and 8tb SIS.
Glasgow .
H a....kin., John W .• 61.
Huntsville.
T ayl" r , J osepb W _. 78.
Independence.
Bryant, 10hn. 66, 519 S. Mai n 51.
j amesport.
Hanover. Joseph R., 78.
Kan sas City .
F lour ney, :' fa tthe w, 69 (34 7 tlkln. 51.)
Hall. C. Leste r, 67, 52S Bryant Bldl(.
Hani., Benjamin F.. 11, 15t h and Brooklyn 51• .
Kialle r , Jamea K., 79, 1120 ~I ain St.
Kuhn. W ill iam F., 114. Rialto Dld l(.
Lea. loseph Addi ....", 10, 1125 Rialt" Bldg.
Midd ebrook, ROMrI , 12, 2200 E. 18th 51.
Sherman, Geot ge H. , 91, 3436 Moni llal l Ave,
Smi th. Pau l C., 94. 421 Altman Bldg.
Wh""ler, Walte r Sewell, 85. 406 Br yant Bldg.
La Grange.
Ellery. W illi am R., 77.
Lebanon.
McComb, James , 65.
M acon.
Miller, A. R , 78, W ardell Bldi.
Marble H ill.
W ilmer , C...ius :'>1 ., 8 1.
Ma fllhall.
Manninl', Du id F ., 89, S2~ Ar r"w St.
Maryville.
Dea n, John W .. 64.
Morri""n, Joseph B., 61, 320 5. Main 51.
Me xico.
Rode., W . R., 59.
Millville.
I::l hert"n, W illiam C" 90, R. D . Richmond.
Morl ey.
Trisler, J . Will iam, 84.
Mound City.
Mill er, John W .• 82.
Moundville .
Fan;n",,,n , Owen P., 95.
Philadelph ia.
Rhodes, Henr )' F., 83, R. F . D. :-;0. 1.
Platte City,
Hammond, T homas E., 69.
Redma n, Spence. 83.
Plattsbu rg.
Steckman, P hilip M., 89, 104 Mai n 51.
P ottersville,
:'Iitehell, £dmund H •• 79.
Q ueen City.
H il ht , W illia m B., 95.
R epub lic.
lteal, Edw ard L.. 88.
Saint j oseph.
fum es , An ill ius V.. 68, S02 E. Jule S t.
Campbell, Osman, 84.
Geiger . CharI G., 89, 614~ F rand s 5 t
Hed de n• . J am Weir , 79. Kmp H dl BldlJ.,
91h SI . an d F red er ick Aye.
St , j oseph- Cont' d.
Lynch, T h" mas} ., 10, 801 Felix St.
Whitlingl"n, W ,lliam L, 88.
Sain t Lo uis.
Barlon, H . R., 92, Met ropolita n Bldg.
Fowler, Charles E .. 89 (8034 N. Broadway.)
Golt""hall. Amos W il""n. 13 ( SI. Loui. City
f1oop.)
H appel , H or aee E., 10, Wan Bldll".
Jacoby Aaron P .. S7 (7300 Thekla Ave.)
Jone., ~'eredilh D.. 70 (S08 N. Grand Av e.)
Mand~ rha~h , Cyrus L., 83, 2151 5. J efferson
Ave.
Miller. Alhen 1.. 83, 616 H" lIand Illdg.
Mun""h. A. p .. 03, S1l5 Paye Blvd.
Newman, Lo"i. Edward, 83, Humboldt IJldg.
Storm, George Rand"lpb, lJ. (51. Loui . Cit)'
Hoop.)
S....""ney. Alvin Randolph, 08, 3d and Oliver
St • .
T h, ,,,,kmorlon... Chade. 1'.1 .• 85, 1721 Cora Ave.
VandcrMck, Lorneli"s C.. 72, 2007 Park Ave.
S later.
Piper. Cbad" Eugene, 93. 417 W. 4th St,
Springfi eld.
Million, Ed....a rd A., 8 1.
Sweet Springs.
J ar vi•• Jamra F. , 91.
Tarkio.
P"stle"'ai t, J . A.. 78. 108 N. 3d St.
T empleton. E. W .• IS.
Wallace.
Peter, Irvin Rue, 91.
Weston .
Calven, Lewi. Ca... 08.
MONTANA,
Anaconda.
Grin. Elmer R.• 14, 7 and 8 DUt'lon Bldg.
Leahy, Michael 1'.1 .• 83.
Butte .
Dayton, GI.nn Orville, 07. 403 Lewi .ohn Bldg.
Murray. Thomas Jell'erson, 79. Quartz and
Aluka St• .
Camas.
Hended ite. Aubrey Elgin, 09.
Dayton .
Di~ "n , Edwar d F., 06.
Denton .
Jenoon. J ames Lloyd. 12.
Forsyth.
Alexander. William Areh ibald, 06. eor. 10tb
and Main Sis.
Fort Benton .
Ra..ow, Carl Ftederitk, 12.
Murphy. l ames F. M., 09.
Great Falls.
Keenan, F rand. Edward. 10. 61 and 62 Tod
Block.
Lar~n. E. Martin, 04, lot Nad. Bank Bldg.
McCarlen, ROMr! E.. 10, 302 Central Aye .
Havre.
FOSlO. Carl E., 10.
Helena.
Cooney, Sidney Alexander. 05, 8 Penwell Blk.
I nv erness.
Reilly. Frand. 51. Clair, 09.
Missoula,
PU"". F ra nk D., 93.
Ollie.
Templelon, Edward W ood , IS.
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Plains .
lIil1mey cr , D. lIar rio"n, 84.
Polson .
Redeker, F rede rick W illiam, 18.
Virginia City.
Clancy, Daniel Y., OS, Maine and I daho St ••
NEBRASKA.
Beatrice.
lI.other , Ferdinand, 66, 916 Ell a 51,
Dier s , Harry Edwards, 01.
n epperlen , Ha....y M., 96, 112 S. 6th St.
Be aver City.
Green, Clarence C., 88.
Belden.
Bryan, lIe ll.Y H ugh, 82.
Berlin.
Schall, David n., J r ., 01.
Byron .
D"" ker , Frederick R ud nrph , 06.
Clatonia.
Deau lor ff, Henjami n M., 96.
Davenport.
Snowden, Cbarlca C, 82.
F airbury.
P e....y, \\'arTen, 91, 815 4th 51.
F alls City.
Keller, A., 83, 20 19 Harlan St.
Fremont.
Gold in r , Dan id G., 90, Fir.t Nalional Bank
Il ld.r.
Hardy,
Kauffman, Emanud. 89. Brooks Ave.
H ast ings.
Schufelhergcr, F rankl;.". 94, 82 1 W . 2d S t .
Sohaufdb".,cr. FrederIck J .• 84, 821 W. 2nd
SO.
H owell .
Kn ight , Alfrcd J " hn. 06.
Lincoln.
Evcrclt, Mill"n H., 85.
xnue-. Harold B., 90 ( 140 S. 13th St.)
Ne braska City.
Edmond., Wi lli"'m. 00. 7iS Central Avc.
K" . er . )fart in Lu ther . 03,
N elson.
Thorn......, V"'loru. A.• 97.
O ma ha .
Adcock. Lec C...mpbell. 03, 302 KU hach Bid, .
Brown. J oltn Ew in g. 83. 503 Brande i. Bldl{
McClanahan. H....ry M .• 78, (468 Br...ndei.
B1dl{., 212 S. 16th S I. )
M arian. Cl ... rence H., 12 (Methodi .t Ep;sc .
Ho .p.)
Sumne}' Herbert C. 90, l Oll W . O. w. Bid! .
V"'nce, I " hn H :.to 86,316 Br ...ndei. Thcatre n dg.
W<>od, rv ing ...... SO. 3202 W oolwo rt h Ave.
Ragan.
Rogu . , Daniel R.• 80.
Sidney.
Simon, Lincorn G.• 95.
Strornburg.
Mal.tu. J ohn Chark., 96.
T ekamah.
Luk<"n•• I ..... iah . 90.
Xubit, Andrew D.• 87. Mitten and Nesbit Co.
Bloc".
York.
McConau ghy. Robert, 75. 26-28 Firat Natl. B.nk
Bld g .
N E VA DA,
Blair .
Roller. William Cal "in. 06.
Ely.
Aluander. haae. 11), :Mill St.
Mason.
f:dwarda. John Rut ian. Ill.
Ed ward. , William MeEwen, 03. Muon Ho.p.
Reno.
Hersoh i5er , Anthony Emmet, 84. 441 W . lot St.
Sparks.
Dice. BarTell D.• 02, 1025 B St.
St ewart.
Monow, Wil1i"'m Bo yd. 91. U. S. Indian
Service.
N EW HAMPSH IRE .
Concord.
Seete. Edward Don. 15. 31 S. Sprinl St.
H ampton,
W... rd . Slanley lit.. 112.
Keene,
Helll, J oseph Reuben . 14. 11 Cyp re u St.
Manchester.
PIle ..on, F ra nk Jame., 08, 1037 Elm St.
Meredith .
H.....,kio•• F reder ick Lewia. 86, 30 Main St .
Portsmouth.
May, James R.. 66.
T ayl"r. Herbert Leonel, 02. 295 St ate St.
NEW J E R SE Y.
Absecon.
Madde n, Edmund H .• 66.
All entown.
Emley, Herbert H., 86.
J oh n. on. Harria P .• 83.
An nandal e,
Boye r. Cha rlea G.• 11.
Asbury Park .
Reed. Edw in B., 84, 406 Fourtb Ane.
Atlantic City.
Allman, David Bachar8(h, 14. 104 St. Ch.rle. PI .
Ba t t on, J ame. M<>ore. 68. 34 N. New Hamp.
&hire Ave.
Bender. P aul B•• 15, Galen Hall.
lIew. Rkhard, 10, 1217 Pacific Ayc.
Brown. Bcnjamin. 12, (Allantk City).
Carrington. William John, OS. 90S Pacific Ave .
Cuskadcn , AlbeN Doug1a., 92 , 2 S. Michigan
Avc.
Davi•• Byron Gor don , 10, 1500 P8(ific Ave.
Davi., John 8., 70, 206 N. Iowa Ave.
D"vi~. William P ri ce, 04. 1721 Pacific An.
Davi~, W. P., 70, (1 721 Pacific Ave.)
DoheNy. Harry A., 06, (2 S. Stenton St.)
Dohe Ny. W illiam John 09. 2S00 Atlantic An.
Dur ham. Royal Ellw;;;;;{. IS. (222 Vietoria An.)
Go raon , Samud F ran cis, 15, 2005 P acific Ave.
Ilarri. Rohcrt Edward, 06, 1407 Arctic Ave.
Irdand. Mil ton Stant"n. 02. 23 S. Californ ia
SO.
Joy, Petey Clark, IS/ 1920 P acific Avc.
Lee, Be rn u d Rich ....". 79. 901 Pacific An.
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Atlantic City-Cont'd.
Mar~u., ]oMph Harv~y, 14, The Ad .lphia, 521
P a cific Ave.
Martin, William , 89, Ma ry lan d aod P a cili c
Ave• .
M ....on . W illa r d M .. 01. (1721 Pacific Ave.)
Met zlerj Viclor W ad el. 98, La Grand Bldr.Norlh . a mea . 80. 29 :>. Tenne8Aee Ave.
P en n in i ton . GeOriC P owell, 09. Lc Grand.
Ap.rtm. n t..
P . n n in gt on .]ohn , 16. (Lc: Grande A parlmenU).
Poland. J O!Iepb , 01, 1904 Paci fic A ve .
P olla rd, W illi a m M.• 82, 25 S. Sou tb Carolina
Ave .
P or le ou• • Edward ] ., 04, 2901 P acific Ave.
RalMon , ~orge F., 85. 1640 Atlantic Ave.
Reed Eugene Lc:,..is, 84.
Sh aris, Ed ward S. 96, 2S 14 Atlanlie A ve .
Shivers, Chad"" H.. 72, 121 S. llI inoi . A"e.
Snowball, ]smea William, 91. 1519 P acilic
Ave .
Stern, Samuel, OS, 111 S. Vitrinia Ave.
Tallll"art. Thomas DartneU, 96 , 25 S . I nd ia nll.
Av e .
U u le . Edward For. 16, Atlanl ic City Ho.p.
W ei n be r r , Chules B • ..,nda, 09, 22 S. I lli n oi.
Ave.
Audubon.
H aines, W illiam H. , 12, 1 Yal e Rd.
Siebe r, I. Gr afton , 02. 304 Mercha nt 51.
Bayonne,
Dext e r. H en ri Lc:o n, 9S. 941 Av e. C.
S tev ena. P lin y Fenimore. 98. a53 An C.
~ ' Va re , James W•• 95. .
Belmar .
Newbol d, '\';Uiam A .• 10.
Berlin.
Ewing, Lealie Hand. 11.
W es tco tt. William A. , 83.
Be verly.
Adams. Ell .worth 5 •• 90.
Tracy, Geor r e Thom.... , 98, 300 \,'arren St.
Blackwood.
Smith, ]. A n. on . 91, Church St
Surff. ] o. eph E .• 81. •
Blairstown.
Allen. William C, 96, :.raine 51.
Calhart. Henrr 0 ., 86 .
Bloomsbury,
Bc !,".]a,!,e. Alfred. 09, Cenlre a n d Main St.,
ReIgle, Er;umu. Lc:ar. 89.
BridJ.eport.
Sl11waion. Phili p Eu g. ne. 84.
Bridgeton.
Co rn well. Alfred. 94, 26S N. Laurel 51.
Cornwell. William Lc:.lie, 06; 63 Broad S t.
GI..ndon, W .lter P., 86, 20 Blank 51.
Loper. J ohn C., 03. 129 Allant ic 51.
Oliver. Dav id H. , 88 , 183 N. P earl St.
Sc wall. :'Hliard F....man, 03, 19 5 E. Co m m. rce
St .
Simkins, Raymon d, I S. 111 Jl road SI.
Thomp.on , , ohn R, C.• 88. 216 E. Com m..rce
S•.
' '''rotcOll . H or old Flavel. 16, 41 Lak.. 51.
Broadway .
C rispin, Samue l D. , 88.
Brown Mills .
Kerler , Roben N .• ] r., 82.
Ne wcomb, Marc"a ''''a r d, OJ.
Burlingt on ,
Conror. J oh n C.. 10. 122 E. Broad St.
Gordon . Alt a mont L. . 9 7. 220 E. Ull ion 51.
Butler.
Mei er, William UI JI..... 15, Kiel A . e.
Camden,
Becku, Ch arles Frederick. I S, 401 Stile St .
Be n nelt. Samu..l. 98.
Ilon vill. Ho..a rd G.. 86, (921 S. 5th 51.)
Bray. Wolle r S. 81, 210 St ate St.
lIr enn. Charlro Ea rl ... 16J Cooper Hosp.Brobsl, ]o""ph Ra lph. I ~, (Cooper H osp.)
Hu ohey. S ylva n G.• 91 (50 8 H addon A .e.)
CS'lH'roon, Robert 84 , ( 2IS N. 3d 51.)
CzuLak , Mallhe.... ~'.• 16, 6th an d SteYr n s Suo
D ovis. H e ll t )' H ill. 79. Room 12 Cil)' H aU.
DOu lr. ...Claren ee Be rn ard) 91. 436 B ....a r (c ).
D un n . r red er ick V.• 98 . o2l S•.l d 51.
Fi thi.... , ]oel W., 87, 608 Bway.
riueh, Ollie Ed ....in , 15 (Cooper Hoop.)
H al be i..,n. William I" 91, 919 S. 5th 51.
Hirot, Lc:vi Brook . 4. 5S6 F edera l St.
H owe ll. Aaron , 87 111 N. 61h 51.
hurd, Willi am Ii.. 70. 411 N. 41h 51.
Ja rr ett . !larry, 87 B....a y. and Ch.rry 51.ohoson . Charlc. it., 84, P o. R. R. cs., Fe rry
Termin al.
Jonro . William 5 .• 78. 301 Penn St.
K ain, T homas M.• 12. 601 W alnul St .
K ain . Willia m W .• 93. N. W. Cor. 5th and
P inc St • .
Kensin lier . William H .• 89h (7 H N. 27th St. )Kirk. Grant E .• 91, 1711 ....a y.
La shman, William Mitchell, 12. 1314 Bway.
Lc:e, T hom.. B.. OS, 622 Coop c r St.
Lippincott. A. Haineo, 92. 406 Coope r St.
Litchfield, P a ul N.• 95, 1100 K ai lrhn A" ...
Lu fharry, M. ]one8, 84. (2 11 No 51h St .)
McConaghy. 11, ( 1432 B....a '. )
Martin da le, J oscph Watson. 94. 2501 Federal
St .
Miller. Sa muel H .• 16, (Cool>rrr Hosp.)
Mines, Marcu s K .• 92. 532 Weol 5 1.
Moon. Ale~.nd.. r C , 16. Coope r Hosp.
Mulligan, !'etcr Bu rrill. 16, Coo pc r Hoop.
O smun. Mdton M.• 94, 6 11 n ....a y.
Palm. H owa r d F. 81, 614 N. ee St .
P ech in . Edward C., 02. 300 Penn 51.
Powell. William R., n . 702 Market SI.
Rohbin ., W . H., 16, Coop cr Hospital.
ROM. Horace L, 03 . 652 SI ll.. St.
Saundera , Ortis W., 98, 1700 Jlway .
Shofer, F. W illi am . 08. 324 N . 6th St.
Shafer, William, 84. 400 H addon A ve .
Sh ..ppard, Robert L, 12, (864 N. 27t h St. )
Si ..fris, A . F., 09 , (Cooper H osp .)
Slimu. , Howard Georll'C, 02, 300 Kaill"ha A.e.
Slrock. Daniel, n. 326 Coope r St .
Thysell, Fred A., I lL Coo per Hospita l.
V a n Sow er. J ohn E . , 99 . 106 JI..ay.
Whittemore Clar.nc". 13, (Cooper lI os! ital) .
W in ge nd er . W e ndell P .. 9l , 806 Markel 51.
Cape May,
\V ay, ] u liu• • 8S.
Cape Ma y Court H ou se.
'W ay , ] u lius , liS.
Cape May P oint.
Huff, John Thompson. 94.
Carneys Point,
Ma ",hall. Willi sm V.. IJ. Planl No.3 Hosp.
Cedarville.
Bal eman, Frank, 89.
Garrison, W . Shermaa, IJ.
Chel sea.
V an Pelt, }o...ph T . K. , 54. llO I Allsn tic A....
Clayton.
F i. ler, Charles F ra nklin, 95.
P orch . Albert, 67.
Clinton.
Coleman, A uatin H offma n. II . Cenler S t.
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Daretow n.
Brambl ~ , IIalSl'll' Sandfllrd . 05.
Da yton .
Carroll. Ed ga r, 80.
Delanco.
Warn... , J ohn Georg... 13.
Dennisville.
W ay, EUK..n ... 79.
Dover.
Br"W~l rr. Gu y O, i. , 96 , 19 B1ad, ....U St.
D un ellen.
P latt Thoma. Hrr;t age , 03 , 210 Dund lr n Ave.
E ast Oran ge.
Liv;ng, ' on", Paul. 10, 35 S. Arlington A ve.
Nea re, ClinoTd ,R., 99. 2 H awt horn e Av e.
Egg Harbor City.
lloy~n . T heophil ua H e n ry, OS. 100 P hila de lph ia
A ve .
Elizabeth.
Dola n, Thoma. E ., 87 ( 250 El inbeth Av e. )
Fu nk ] o""p h. 98. 615 Elizabeth Ave.1>1)''';' ' SanlU..l Z., 14 ( Eliu b...th G..nl . H 'm ' ,)
F airton.
Lo r.., Harr y E., OS.
F anwood.
"'..strotl , F ra nk W. , 80.
F ork ed River.
Wood, Oran A., 90.
Freeh old .
Stok... . Eu l E. , 14.
F re nchtown.
D ecker , F r..derick n ., 'I i .
Grim, Frank S•• 95.
Hannan, Harry M., 87. Brid ge St.
Glassboro.
D u ffield , EI;as M., 99.
Glen Gardner.
Engli.h, Samuel B u dd. 06.
Glouces ter City.
Beck, J uhn A., 01.
De nn en . } ulln K., 87 ( 439 Munmou th St .)
Blak e, Duncan W ., rs, (2 12 Third St .)
lI.a le y, Joh n }os .• 90 . 300 Mercer 51.
Hacketts town.
Hance , B ur t;s lIf ., 06, 300 H igh St.
H addonfield.
H owa rd J . Edlar, 01. 67 W . M ain 51.
J en n in gl , W il iam lIro wn;ng, 88, 236 K ings
H ighw ay. E .
Haddon Heights.
W ate.l , Geo. g" W .• 87 , 124 At la n tic A..e .
Hamilt on Square.
Rob bin •• G<'<I' lle R., zo.
Hammonton .
Crowd l. Godf. ey M., 82.
("un n inKham , Cha rl es. 94.
H e n . y , Ceor Re. 00.
Mellva;ne, W. E.. 14. 408 Bellev u e Ave.
Hampton.
FuTp" r, Theudo re lIu.d, 89, Main St.
Harri son .
T hornl ey , Frederick C.. 88.
Heislerville.
Butcher, Charlel , 09.
Butcher , J oseph. ~J .
H igh Bridge.
1::a.twood . I::dm u nd. OJ. ~I a i n 51.
R u fe . Joh n J .• 02, :'o'a;n St.
Hif~tstown.
k hn son , J osep h 11., 67.
' 1lI Ie r, u c-<l rle W ., J'" 85.
H oboken.
F .iedm an , Aa ron , 02, 100J Ga rden St.
G.an ell;. n un ,k r t A ., 15. 201 Garden St.
G.an elli . :'oJiehael 5., 06, J3 1 Garden St.
PtluR. ~'e rd i n a nd J a mes , H. 707 Park A ve.
H opewell.
{' an Neste, Geo rg" V. , SJ, Broad St .
J ame sburg.
Da r" , J . Ru lon , 90.
J ers ey City.
C ha \,man ,.ElI is Jcakinr ' 06. 2JS F ulton AH.
D un h l. £dwi n K. . 9 ( 278 Montiome.,. St.)
F lahe rt y. Michae l 1:: .. 06, 292 Summit Av e.
Gill e, H nIlO. 02, 149 Con ' .... St .
K earny .
" a llinger , Ree v" Le slie. 13, 10 Kea rn y Ave .
La Fayette.
A llen , Edgar, 90.
Larnber tv ille .
Willia ms. LOlli. C., 01.
Lawrenceville.
Fee, Ela ", K" 97 , Main St.
Leesburg .
Sf't' nee , Geo rge S. , os.
Ma diso n.
Ba .ne., W. ~I . , 98, J4 Main St.
Mantua.
Hill cgas. , Eugeue Zie, ler, 80, Co r. Ma;n an d
T~tem S ta.
Marl boro.
Ely, J. Daw ee, 82 .
Matawan.
Kn eehl . Cyru s, 80, 210 Ma; n S t.
Ma uricetown.
Cumpt on, J ohn !>I., 06.
Merchant vill e.
J en ni ngs. Ch arles II., 89, 116 :N. Centre 51.
Milltown.
:-Ie. f'-o . ne y, Nor man . 06. :'o rain $ 1.
Millville.
n ennel t, Samu el D ., 96, 118 Pine St.
Chat Ie. wor th, R. R.. 04.
Kau ffmann , Lo u; . J., 10, 112 N. 2nd St .
May h e w. C. H. , OJ, 201) lI igh St.
Moorestown .
St ro u d, Fran k Gilbe rt, 8S, 202 W . :'ola in St.
Ulme•• Da vid II . B., 09. Chestnu t St .
Mount H oll y.
fia rrinston. Riohard c.. 82, U3 H igh St.
H a r ke r , Charlel , 84, 141 :'olain 51.
Keirn. Iv a n N.. 11. 4S Garden St.
Mullica Hill.
A. herall , Sa mu c\ Fi sler. 88.
New ar k.
Ballin ger, Le .lie Reev e , IJ (German Ho.p.)
Cortwright. Ev e.ett P., 90 ( II Cen tre St.)
Crawford, Dav id Hu tchi ..,n, 01. JJ1 Bell evill e
A v" .
Hun!" :'o1"lv in :\lllndy, IS. 376 Be rson St .
Hur n . J . W a lla oe . IJ, 71 Wa. hington St.
Kroilh. Detlef lIIa r; u. Ferdinand~ 96, C leve la nd
Sch ool. Se ve nteen lh Av e. and "ergen St .
Lippincott. }e••" Diver t,.. 94, J04 Su mm". An.
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Newark- Cont'd.
:lfceonle)', Francis J. , 16 ( Newark Cil)' H OfIp . )
M ie!e , Michael A., 15, 376 Bergen 51.
Mullikin. Louis ( WaKn.,,) CamplH:l1, n, 312
Belleville Ave.
Nino! i. Ro<eo M., 16. Cily H osp.
Ori on , Henry noylan, 08, 67 1 Broad St.
Smith, H . 5 ,,- 03.
Stage, Jacob :.amuel. 00, 60 1 Clinlon Ave.
Steiner. Ed win. 01, 577 Hi l(h St.
Van Nco", H. Ro, 12. Newark City H o,p.
'Vallho" se , Henry A. , 16 (Newark City Hosp.)
Ho>p.)
W ar d, W illiam J ., OJ. 20 F ai rmounl Ave.
New Brunswick.
Gut man , Benjamin . 91, 418 Geoq!C St.
Sa"ls!>c rry. Charles E., 94. 75 LIVing",on Ave.
O cean Cit y.
Hainea. wuu« P ar ke r, 97, W e. lcy Av e. and
91h 51.
Ocean Grove.
Robinson. W ill iam A. , OS, 62 ~la in St.
Ogdensbur~.
Bu r d , Lew ," C, 85, Main 51.
Orange.
D<! wlinll:, Charlea E., 96, 215 Park Ave.
Emeuon, Li n n , 97, 2JO ~la in 51.
Oxford.
Milliek, Howard Comn., 08.
Tumison, Geoff rey 0., 85 .
P almyra.
Lo re, An drew P ., 06.
Park Ridge.
~Ioenig, J o.epb A., 96.
Passaic,
Ud in. k y, Hyman J" 12, 127 2d 51.
Paterson.
Bri od y H en ry E. 09. l8S Main SI.
Buie, Roderick ~f.. 14 (Paterson Genl. Hos p. )
Kealing, Charle. Albert, J r ., 02... I n E lli$on S t.
~Iaclay. Joseph Alan, 1l2, 239 I:Iway.
~Icnddoohn , David H .. lG, 146 Bway.
Oram, Jo.epb Hubbard. 9'9. 495 IIw.y.
Stewart, JalDes M" 80 , 181 Van Horlen 51.
T"er< George Edw ard, 99', 18 Church 51.
Paulsboro.
Renca, Robert H., 8l.
Pedricktown.
P r ig8"er , Ed ward Reu ben, 10, Mill 51.
Perth Amboy.
.u Roc, Arth ur , 16, III Kearny Ave.
Phillipsburg.
Bossard. Harry Bi 01, R. D. 2.Tornnfe, J . :II., r. , 13, 101 S. Main St.
P lainfield.
'''1' J oseph F., 62, 440 E. 61h 51.
Buc anan, J OfIeph Herv e)', 96, 4l Duer St.
Gray, William Burri tt, IS, 49 Som ersel S t.
Ru.hmore, Ed ward . 12, 429 Park Ave.
Pleasantville.
lo'isb. Clyde :II., 97.
Kaighn, Charles B. , 14, 23 W. W as h ington
Ave.
North, J osc(>h H ., 69.
Sooy, J ohn M., 8S, 922 S. Main St .
Pompton Lakes.
Bertram, Alberl J oseph , 12, E. t . d u Po nt de
~emours Co.
Port Elizabeth.
W illet s, J . Ho ward, 58.
Port Murry.
Funk. Henry S .• ~8.
Port Norris.
Bradford. Edward Burlon, Ill.
Sharp, Charles E., 14.
Rahway.
Bolton, Geo rg e L., 09 , 35 Elm Ave .
YOUDg, Joh n 5., 06, (183 Semi nary Ave.)
Ramsey,
Kiefer, R. A., 03.
Raritan.
Ni"on , Warford L. , 89, 14S Somersct St.
Red Bank.
Say re, Jeremiah E., (IS, 71 Bro ad 51.
Sayre, W ilHam D., 08, 71 Broad St.
Ridgefield.
Lang"troth, Francis Ward, 01, 277 Hackonnck
Rd.
Rid ttewood.
Craig, William C, 07, 66 W. Ridgewood Avo:.
Ringoes .
Gary , Arl bu r Da r~ , 12, :\l ain 51.
Riverside.
Downs, Roseiu . Irving, 13, 46 SCOII St.
Salem.
Ewen, Warren L. , 83l Broad St.L ippincOII. Georll"e Coote, 15. 2H E. Bway .
Sea Isle City.
Scotl, Roberl Crawford, 1l2, Landi . Av e. and
lIalia S t.
Sergeantsville.
Chamberlin, J nhn Lcavill , 02.
Skillman.
Zuek, Arlhu r C. , 12. Stale Village for Epi.
lepl ica
Somerville.
H«hl, J ohn P., 80. (69 Mount aUl Ave.)
~lcWilliam" John Forsylbe. 84, 112 South Sc.
Reed , Loni . T., 84.
Tri.l, E. A., 90.
South Amboy .
Enlner. Elmer H., 09.
South River.
Woods, A. L. , 97, 7J :llain St.
Sparta.
J acoh. Alberl N., 88.
Springfield.
Dengle r, lIenry Paul, 08, :llorri. Ave •
Sp ring Lake Beach.
Trout. William W" , ley , 86, 110 Allanlic A"e.
Summit.
Reilley, H arry 101., 96, 104 Summit Ave.
Toms River.
Brouwer, F ra nk , 94. Main 51.
Il uchanan , Thoma. J .. 89.
J ones , Ralph Richard., 96. 201 Washinglon 51.
Trenton.
Adam •• Charle. F ra nk lin , 87, 52 W. State 51.
Ila rr ows. Arth ur M •• 01, (HO Hamilton St.)
Barry, R. Grant. 12, N. J . Slate Hoop.
Beatt y, Henrv M., 85, 50 Cellire St.
B1augrund. Samuel, 15. SSJ S. Broad 51
Ilruerc , Abel T., 86 (252 Spring 51.) .
Bruyere, John. 84, 131 Perry 51.
Con nelly. J ohn A., 15, St. lo·raneis Hoop.
Co rt, P aul La lll e , 95, 144 W. S lalO: St.
Oiekinson, Er nesl Lincoln, 91l, 100 Gree"...ood
Ave.
Do,,!"e.., Ph ilip Charle•• 12, 802 E. Stale 51.
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Trent on- Cont'd.
Ed,a., Bright Funkh ouser , 00, 33 P~rd;cari.
".H aight , Holcombe Charl"o, 01, 44·46 W . Stale
S,.
H all . William JORl'h. 96, <43 8 E. St at e 51,
H arman, W illiam lamu . 00, 1162 E. St at e St.
Ho loombe, Chade. Haight, 01, 44·46 N. State
So.
Koplin . Nathaniel H ., 09, 501 S. Wanen St.
Madarland, Burr W .);88. Broad 5,. Bank Bldg.
'lIlun• • P aul B., 14, :>1•. A.
Phillip., ROMrl H. C. 96. 209 Per rl So.
POIU, !If. IA roy, 12, 433 E. State t.
Roddan, Mattin W ., 00. 126 \V. State St .
Seely, Roy n •• 14, 8 78 E . Siale 51.
Sica, Samuel, 09, J09 S. Clinton Ave.
T ar!''', Waltet A., 04, 68 P ro lprel 51.
T empes' o, Jooeph A., 13, 286 Hamilton AYe.
Turner, Irvine F . P., 94, 50 7 Broad St. Bank
Bldg,
w en•• J"seph 111., 78. Clint on St. 51"',
Tuckerton .
Lanc, L UW;', 88.
Un ion .
Cu rti., Grant P., 06, 8 Blum St .
Ventn or Cit y.
Soud~r. Lou•• R~~d. 87, 5 S. Vidori;;t Ave.
Vineland.
Con..ell , Jos~ph A., 80, 611 Elm~r 5 1.
Cunningham, G~or g~ , 97. 10 N. 61h 51.
D~<:ke r , Corben J., 60, (U. S . Navy Depl .)
Sa..y~r, Waldo F ilCh, 90, 109 S. 71h St.
Wil.on, Charlea W .. 90.
Wi nslow, John H ayu, 01. 543 Land•• Av~.
Washingt on .
Wi lliam ., Ch ar les M., 97, 16 Broad S t.
Wenonah.
Slout. Hen r y C , 86.
West Hoboken,
Poolc, Loui. E., 02. 327 Oak S t.
West Orange.
Muta. Samuel Alon, 04, 47 Park Ave.
Wildwood.
t:oh en . Nathan Alexander. 92. 217 E. Oak Ave.
Mayhew, S. Dixon, 00. 129 E. P ine Ave.
Woodbury.
Bre..~r, Will iam, 96, 34 Cooper St.
Diver t y, Hen r y B.. 87. 38 Coope r SI .
Readi ng. George Evan., 8S. 179 S. Broad St.
Unduwood, J . Ha rr i• • OS, N. W. Co r. Broad
51. and Red Bank Ave.
Wilson. Ho ...a rd A.. 84, (44 Cooper St. )
w c cdcltae-cn-Hudeon.
Ev an • • J ames La...renee, 16, 893 P ar k Ave.
NEW MEXICO.
Albuquerque.
Corni.h. P ero y G., 85.
Ho pe, Wahrr G., 86. 2Ja~ W . unITal Ave.
Klein, A,no. II , 611 S. 81h St.
Pearce, J ohn F .• 83, Barnet! Bldg.
Rridy. J ohn A.• 03. fiRrneu Bldg.
Carthage.
Locke ll . William Robe rt , 99.
Deming.
Hoffman. Ripl ey C., 8ol, 206 Silver Ave.
East Las Vegas.
McClanahan , Rice Kemper , 98. 914 8th St .
Roswell.
Haymaker. O. R•• 90. Alli .on Bld g.
Santa Rita.
Ca rrie r, F rank Nat hall , 93.
N E W YORK.
Alba ny.
H ort on, Samuel Mille r, 61. 156 W as biogton
Ave.
Mann, Abraham Leon . 12, 9 ~bdi.on PI.
Winn ~. Charln Kn iek~rbo<ker. 59. 151 Cheat ·
nul St.
Amen ia.
\\'elmo re, Gell. T hom!,"on, 81.
Au burn.
H en r ox, F rank L.• 02. Iol5 St ale 51.
Au Sable F orks.
Rarii" . Howard Raym ond , 13, Maln SI .
Baldwin, L, I.
Kice, LUlher Holden. 08. Grand Av e.
Batavia ,
Sno .... Eme ..on E.• 74, 112 Main St.
Binghamton.
Ho ui"h, Frank Pal me..ton . 84, 87 Oak 51.
Boon vill e.
Barl ell . Charl~a R., 96.
Brooklyn.
Babcock, lI owell E ., 15, Greenpoi nt 110»1'.
Boley. Hen ry B.. 16, J ewish Ho.p.
Clark, Will iam P aw.on. 97, 26 Seventh Ave.
Cohen, Nathan Muuin, IS, 992 East ern Park·
way.
Du r yea , Chester Fo r d, 01, 784 Car ro ll St.
Ei"" nst ad l. Alexander , OS (2117 Du n St.)
Eva n.. Carro ll D., 16. ;\Iethod ist Episcopa l
l1osp .
Gro ss , Benj am in. 07, 18S Sand. St.
Hanhridlr", Franci. F ind lay. 16. Kin i O Co.
H""p.
Hacria, Harry C., 08. 25 Stuyv~""nt A"",
H ecrinr, G.orre N., I S, Brookl yn Ho.p., De
Kalh Ave. and Ra ymond 5 1.
H ippo, All en G. T hur man, 16. n. E. lIo.!?,
Kieffer. Ul drkk MeLa.wo, 14, Kin i"o Co. Jlosp.
Lam pe. Herman F " IS. Kin lls Co. Ho.p.
McC oy, l ame. t :dward . 02, S61 Bainbri dlr~ St.)fayes . fl. ob~ct L., 14 (Kinllo Co. Hosp,)
)!ay•• Al r "i . T ., I S. )1. E. Hosp .
Mykrantz , Howard B. , 85, 111 Macon St .
P a rk. T homas Cre ill"h , OS, 166 Montarue St.
RolK-rrs, William Pu ""y, OJ. 2189 Cla rendon Rd.
Smith. J oseph•• 04. Rrooklyn Sta le H""p.
Smilh, Ruri c ,..... I S. Kinfs Co. Ho sp,
Tu rl~ y, Hubert K. , 14, Kin p Co. Ho.op.
\, all"n e r, J ohn J .. 97 , 28 S~..n lh Av e.
\ \'b'le, By con D.• 16. Kinll"o Co. Ho. p.
Wil . on . F rank E., 82 (1242 Ilu. hwkk A..~. )
Bu ffalo,
G;n .burr , Samuri, 08, 184· 190 Se neca St.
Luhr. A. F .. OS, SI9 F ra nkl;n St .
Siegfr i~d, Cy ru s S .• 91. 6 N. P earl S t.
Thomp ""n, J ohn Calvi n. 80, 666 Auburn Ave.
Yo rk, Georll"e W .. 80, 190 Frankli n St.
Canandaigua.
Cha,,;n, John Baaseu, 53. 244 Main SI. , N .
Cherrf Creek .
DenJ ami n. Fl oyd AlIr n , 06. Main St .
Clifton Springs.
W",,<lbury. ),1&I<:olm S um mer, 06 , T he Sani·
tarium .
Darien Center.
Laughlin, Van San ford, 14, Main St.
East Rockaway.
Parker, H~nry Fr anci., 83.
Edwards.
Taylor, Daniri M., 84, Nevin St.
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Ellis Island.
Clnnlea, Funda A.• 11.
Sw...,n,...,.. A h ·i.. a....d ..lpb. 08. ( P ub. H ealth
Senice ) .
Elmira.
e lle. Geor, e "1.• 84. 154 N. MRin St.
Voorhen. n erl Gran t, 14. 408 N. Ma in St.
F or t Slocum.
I'a rrio!> . Robert E.. H.
Fredonia.
Duke. Wili.... Caoper. 93. 10 \\Aile St.
Gabri els.
BlI nketlle , "". " ",ry J.• J e.• 03. SaDalo"um
Gabriel ..
Geneva.
Allrman. L. A. wen.... 86, 31 Sen eca S t.
Ciendale.
C ra wf ord, J a m.. ' o...pb, 07, 311 Gamma P l.
H ayt Corners .
WiI...n. Elm"r El la.onb. 38.
H urleyville.
L.o.idJa•• F rank W infield, 03. ) fai n SL
I th aca.
Mun ford . Sam uel A•• OS, Cornell U n i.."...it ,. .
Tin ke •• ) Ianin B.• 93. IIlI S. A u, ora 51.
J ames town.
Whedock. Hury E., 14. Odd F.llo . a T.mpl• .
J ohnson City .
W hittem o re. Cluen".,. 13. 41 Broad St .
Lon g Island City.
Berr, . W ill iam Th (>ml.l, 15. 36 El y A n .
Lyons.
K illi ps. Tho..... All en . 08. 8 O u rdl 51.
McLean.
Robin....... Banilla I.e Oru . 87.
Mamaron eck.
l(u l ..,lI, SeOIt 5 .• U . 90 M.lbo urn. Aee.
Manchester.
P ratt, 10h n Rich mon d . SI. 19 Mlln 51.
Matteawan.
K eati na:, O a rle l V.• 09.
Mayville .
P rnldtr po, . W ill ia... . U . 100 Erie St .
Me dina.
B u..""". A n h " r Sh&r'P<'. 08.
Middle town.
San tee, A . C . 86. R. F. D . :So. 2.
Morrisonville.
Da r" . Gilbert n . W it t. 97 .
Mount Vernon .
Barr . Lud ..i.. lIerman . 00 (20 Cott.... A ..e .)
Ne w Bri ghton.
Calal.no. D. V i..ttnt. IS.
Sealea. }e tfenon. 67, 348 51. Ma rks P lace.
Newburg.
1I0, le, H . rr, F reneh. 15. 41 Ou Boia 51.
New Ro chelle.
n".....u, S. lI "n r ,.. 68. I S6 "In do . Lane .
Monlealel r" Edgar. 08.
( 20)
New York City.
Appel••'.ron Bi...t. 78, 22 3 W . 79tb 51.
Arcb ibald. O • •lel II .• 9<1, (33 E. 30tb 51.)
lIal l. Mieb...el V. lentine. 89. l7 W . Illht SI .
B...rlbolow. P ...ul 91. ISO :\u ....u St .
lIid lu.l <>Kpb Alben. OS. U . S. N. ... I H""p.
Bradd ock. Cb a rl,, " S., Jr .• 96. 16 5 II w. ,..
Il re woler. Geor l e Fr . nklin , 15. 254 W. 571h St.
Il un! . .. , l acob. 16. 15 16 Br,.a nt A..".
Can twe ll, eror &<: 11 .• 84. 199 W..h;nltoll 51.
O.rk. Hen ry 5.;/ 83. 141 E. 8Jd 51.
Cl.tk. W...rren I .• OS (509 W . Uhl 51. )
O.)'ton. loahu..., 86. 4207 a ....er An.
Cor,,", lay [)...,ker. SO. li S B••,..
n"Knfl. Frederic . 83. U8 W. 7Ot.ll 51.
n" La ROOII. Lope. Leander. IS (~ew York
Cil, "1;.'Ed~......mea h.., 94. i2 W. SZd 5,.
Fl nn inl. enr, Cui,. 06, 2030 B....,.
F reed. t·red.rick a. '''n".,. 13, 140 W. 761h SL
F ri"de n wcald, Gilbe n A. 14. 3569 B••y.
t·" rr ,. S.mu"l E•• 80. 5J B,h lr lI ou...,.
li d ... .. V icl or e "o'I". 9'. 61 Il w. ,..
H eld . hidore W ilHam . 02. 3 E. 841h 51.
H ydrick.lohn Leo". IS. R«krfelle r Fou n da l ioll .
I mboden. H . M., 03. 480 P ark Ave.
J "'eh on, I .. A.• 97 . 2S7 W . 86lb St.
~acob8t>n :\.t""'" Barnet, 13, 321l E. 166tb 51..nkino...~\';Uiam F., 16. GoUyemeu. Hoop .on.., t..<I••rd H •• 12. ISS W. S8tb 5 1.on_ Hor:ou 1-. 84. I W. 127tb 51..t... ) 1.• 1.• 03. 112 Ririn ........ 5 1-
K lebur •. Feb,. . 99 (lS8 W . 13101 51. )
Le~ le. Ed....rd Don, IS. Go ayerneur Hoop.
) lcM u ler. Gilbert T ot l..... 93. 16 Gromercy
P ark.
) fill .r, / .mel Da niel . Ill, 70 \v. 52nd St.
MOM, I atry l o. eph . 06 n il. Sin ai Hoo p.)
N l dl e. h id or . 96. 46 51. ) Iat ka PI.
Nit""hke . E. 1 ., 16, Cil y H o.p.
O ·Neill . Rodpr P o.... 8J . 9 10 51. Ni clt<>l..
An.
P~rnull. I.eto T", 08\(22 W . Jhl St.)
Pope. Ed.ud :::>utp .... . 05. 17 E. 38lh 51.
PUlb. W in fiel d 5 .• 01 . U . S. N.....,. Yv el.
Ric h.rd. 10hn D.• 97 (203 W . S6!b St. )
Ric h·.rdoon . auea. 13 ( ~. Y. P,* Graduat.
11-.)
R ll, Tho",.. ""ndriek. ~. 16S W. SSlh 51.
Sea n . Lo a il Urinp,,,,,. 76. 247 Fifth AYr.
Sedgwi"k. W.lt". Nel6t>n. 9J . 600 W. U61b St.
~m, H erbe n M.. 82. (Joh n St.)
Sh .rpr. Norman W., 02 (2 23 Ri" "n ide D ri n ) .
Smilh , Ed wa.d ), ' . U. 1.1211 IIwa , .
Sm ilh. j Me ph t: .• 75, Fi re P "pt .• Munkip.l
11M...
Sm ilb, V in e"nt G .• 16. Slat~n hland.
St.v..n...,... Gror.... 03. 506 W . tlltb St.
Sum n. Timoth, D.. OS (44 W . '61h SL)
Tom ". R. Jmon d Alben. 16, N . Y. p_
Gradua le Hoop.
V. n V. b ah . W illi lm W . rd. 76, Gu.ranty Tru_
Co .. Fifth A.." .nd 43d 51.
W arner. W illi.... Edpr. 06. 44 B....d 51.
w...Iherb'. F n nd a Eo, 13. SOl W. 1l'81b SL
\\"!I it " , F ra nei . W.• 03. 31l W . S4!b 51.
Yo ha nn an . ) Ia lrolm. 07. SSi w. 1241b St .
Niagara Falls.
S n yd"r, T h" m... 98. l7 0S ) ' ai n St.
Penn Van .
TUlh ill . Ham S .. 8 1.
P erry sbur g.
G r....... Anhur nun. IS.
P hilmont.
f'.lmor. El lon 1•• 78. Main St.
Pine City.
Treat. I::mnl G .• 04.
P it tsford.
C.rpen ter. P a ul D .. 67.
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116 W. W.lnut 51_
iI, Stale HOII'.
Plattlbur.,:.
T Ullle , Ken n eth . U. 91 Yarl .rei St.
Portville.
H"ch ll . G. O ifford. 14. S. Main 51.
" ' inl er. t in e, Georl r. W., '8.
Port Washington
Macr, Hr,n; Fanchef , 99.
P oughkeepsie.
H" 'lon . t be. M•• n. 10J Gra nd Au .
Rocheste r.
Con bo,. ,! . Philip, 9~. 132 East An .
Lo:.ner ' ac,. 1... 14, 7.8 " .. <hon An ,
Ran dal\, H iraat. 16. Roell"!•• G<-nl. n...p.
&11&11, lI a rr,. ),loye r, 87. 43 S . F iu h" .b 51.
W olin . Duid. 14. 311 U udAon A u .
Rockville Center, L. I .
r ar ker , H en r y F ran ci a, 83, 35 O~bornc PI.
South Nyack .
Quachnboa, Ha rri e ~ l.. 14.
Southold .
Sloku. J ohn W •• 001.
Sta mford.
Y ",d ,hm l , . Ca d yle K.• 08.
Syracuse .
Blac kwood. S o .....a" Jn o m.., 88, 210 HiShland
A ......
Da ma n, Chadn S ., 8 1. 107 E. , . ll'eu o" SI.
Utica.
Am.b.y. L. n., 04 (2)0 Gc" ...>;« St .)
Gr o...."n, J ohn . 00, 51 l Columbia 51.
Waterloo.
H:.co n . Carroll Rurton, 96, 44 ' V. Ma in St.
W hi te Plains.
Schmid, H . Emn t , 59, 239 lIai n 5 1.
Yonkers .
Harrin tton. Ed win Ira . 81. 17 E. I' a lill&de 5 1.
NORTH CAROLINA.
Asheville.
Ad am., } ,..~ph L.• 10, Soud l~y IlIdg ., Ha ywoo d
and l " lIcie St ..
Gl~nn • •:u He n~ Uyr on , 95 , 41 Sta rne l AYe.
H illia r d. Wi lli am D.• i8. 101 Bilt more A ye.
Orr. I' ortu B., 01. l'a ttOll A ye . a n d Ch urchS,_
P ritc ha.d . An"u. T .• OS.
Purd oy G«>r,., W .• i 6 (20 Cha. IOlte 51.)
Srriu. b...ir\ Ed .... 9S (10l'S S. ~I ain 51.)
Se Yier. I _ ph T .• 95 (I 0~ S. l.hin SI.l
Smi th, Be . ...rd Rei d . 11. Du nstan a a...d.
Aulander.
Saunder.. Sheld on A.• I•.
Badin.
L illle lon, Ue n.y ' Vard , IS.
Bakersville.
Bu tt. Virr il RolCoc. 86 .
Ba ttlebo ro .
W imbe .ky. J _ ph Po we ll. 99. II; I , Boa 41.
Belew Creek.
P ayn e. W . A. , 18.
Brevard.
Summ~y, n ....... J oh.....n , IS, Ma in St .
Bridaewater.
Ma... u , Roacor F ., 12.
Buffalo City.
Mill ike n . J a", ... ShC'PBr4, n .
Burlina ton .
Ve. n on , Cha. lel T ay lo•• IJ, 101 S at l. Bl nk
Bldi ·
Chapel Hill.
"fan8um, t:h l rl... S. , 94. U niY. of N. C. lied.
«>-
Web b, Lou i. Ha . wa, d. 10, Webb IIldl_ , Mai n
S,_
Charlott e.
Au ..in . J a", ... Aa ron . 87•• :'i . CoUele 51.
Gibbo n . a obren Lo,dn..... sa. 1206-1 Realt,
Bldl.
MeK a,., Ha mill on W m., 10, 8-10 1olc Kin" on
Bldl .
P , coII ,.. Ceor,., W illil... , 92, ChltloUe Sau ..
tlnum.
Ro... Ki, kl l nd J ohn , Oi, 610 Commucia l Ban k
Bldg .
W inchcl trr . F. M., IU, 301 S . M yera 51.
Ch ina Grove.
Ramn uer, G. A.• BO.
Clinton .
Stnen• • J olin Alexlode• • 83, Van« 51.
Concord.
Ibn~lI, J or A., rz, Ji S. Union St.
Kiol' a. Mo, ri lOn, OJ, 18 S . Ullion St .
W adf,wor1h. W illi a m Hou rl on , II , I W . Drpol
sc
Council.
1I 0Im~a, An dr ew B•• 10.
David son .
Wi thero, J a n,el J ohn . ton , 09, N. Y a in
Du ke.
Holt . Will iam P rest on, 95.
Dun n.
~nn inl, All.,." 1..., 89 .
Durham.
Binin.-. S Ullla D.• Oi , -lO5 Tttln Bldl .
SP<'<'d. 1000000h And....,.. . 14. P . O. Boa 69 and
ht N'atl. na"k 81d"
W ltki"a, G«>',e T bOtlloo, IS, Gee. Bid , .
Edenton.
Dilla rd , Richa.d, 79.
E lizabeth Cit y.
Pe n dlct on, And , e w Le w;. , 84, Sll E. Fearinl
Aye .
Fairfield.
Bu........ T ho..... P ., 16.
Can_ri.-bt. Roben S ., U_
Farmer.
lIubba.d, a.a,l... C . Bit
Farmville.
J o, n e" C1aud iul C. , 99.
Fayetteville.
, H ighsmith , J acob F. B9, 10t ·b Gr een 51.
Pittma n , Raymou d LUllton , HI, I i i (;r~en 51.
Fletcher.
Summer. T horn.. ~., 10.
Four Dab .
Su. les, J u n ilJll BaJe11r, 09.
Germanton .
Hill . Law, i.ton HI.din l , 61.
Gold sboro.
Cobb. Willi am Hen,y. M ,
F Bi""n. Will iam Will iam ••
SpiyCf, l ohn D., 59.
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GreensboTo.
~all. W illia m P.• 79. Jt>J &.>bo. Ar ea&. .
lI , an . Frede ri ck Car l,le. 07. II I S. Elm SI.
Moore , Cbarlea Ed ward. 01.
Richrdoon. Wi lli am J am" . 86 (615 W. GUion
51.)
Sl arr, Henry F u nk. 16. 121 S. Elm 5 1.
T .nk....I..y. J . m" \ \"m., 06, Dia ie Fire I ns.
IlId,.
T bulon. Benj amin Ad . mA. 14. Db";e DId,.
Wil oon. Albe rt R.• 82. 229 S. Elm S t .
Greenville.
11a_ 1I. S larke. 86.
S ohl.... J-..ph E.. \19.
p~. Karl B.• 14.
H alif ax .
F ur n roon. n .... ry B.• 82.
H amilt on.
Flemm;nl". Coy. 05 (5 !ola in St.)
He nders on,
~·u.......o. W illia lll II .• 10.
Upc hureh . Tb ..<>dore Roberl. 08.
H igh Poin t.
~lann, I n T hurman . 12. 209 Bank of Com.
merce Bldg.
Sm ilh. Ow..n. 04. 112 N. M. in 51.
Indian T rail.
FiIZlren!d, J eu e York. 89.
Kapp s Mill.
Th orn" ..,n. Killlhro. 55.
Kin gB Mountain.
Hood. J ohn Si dney 8.. 07.
Kins ton.
" r>d,e n. Claud.. L . 01.
La urin burg.
Cann.dy. :- icbol.... Iloddie. 12.
Leaksvltle,
Mart in. Snydor L . 57.
Lenoir.
Kent. Alfred Ahra ham, 85.
Lewietcn
Gan i.., F rank lI ..n r)' , U .
Littleton .
P iCOI, Loui. J u lien. 13. M....I. )' Ay...
LowelL
Reid. J &In... W illi. .... 08.
Lumberton,
B......... Rw.aell 5 .• U. !oldl illan Blda .
C_ner. TbOlll.... F .• 82. 2 10 ClIntn ul 5 1.
"'Idli llao . J obn D., 76.
Mapleville .
l ack oon. J obn S .• 59.
Mu shall.
S prinkl.., Chari... S .• 10.
Mayodan.
lI a rr;. " n , H. n ry lI i1l. 05. lIIayo Mill• .
Monroe.
S an••• Geor g. n .• IS.
Mooresville.
McLelland, W . D.• 13, Maio 51.
MoriantOn.
( ;ri lli WiIl i.m R.y. 10. St.l.. Hoop.
Watki Fo.. on hUl ler , 01. Sal. lloa, .
Mount Airy.
Allred. Ed..rd W .• n .
B. no. r . C. L . 55.
1!011inK.wonh. J ob.. B.• 80.
T.ylor, W illiam 5•• 1J .
Moun t Gilead.
I npam. Charlq B.• 86.
Moun t Pleasant.
Foi!. Mosc. AJeundt!r. 91. Coli",,, St.
Nealsvllle.
Sche...k. Dodoon R.• 8J.
New bern.
Pall ..roon . J o•• ph FI"\l n~ r. 06, S t. Lu k... Ho op,
Pollo<:k , Raymo,,,I . 99.
Pine Le vel.
Mayer ber ll', h ra d W .. 01.
Queen.
Brook.. Z""har,. T .• 68.
Raieic h.
Adam•• Rayford K...... ody . Il, Sl ate Hoap.• 0;,.
Hall .
F rttman . Robcfl H........n . OS. FaJC"lrnlle 51.
Wnt. Lou .. ~ ....... , 12. Woodard BId,.
Reidsville .
Cumming•• Michael p.,.. n. II . Gil...... St .
Rich Square.
n olt on, Mah lon , 85.
Robers on ville.
Ward. Verno.. AU",rl , OS.
Rocky Mount.
1I .1I 1~, h an I' r O<:lo r. 04, )14 N. Main SI.
Spei,hl. J oscph Pow.lI, 06. 214 Tarboro 51.
Rock y Point.
W illiam.. Roben John""". 93.
Rowland.
S...ith. J oh.. are x esn. OS. 4288 M..... SI .
Roxboro.
!ol onla ll'H', SamuelS.• 10.
Saliabury.
McK enric'. B. nj amin W bil. head. 16. 804 S.
Fullon 51.
MeK ..n. i., Will iam W .• 93, 618·20 Wall om
IlId, .
Sanford.
Sh.ppa rd. J amea L.• 59.
Scotland Neck .
Kitc hin. T hu .....an D.• 08. Main S t.
Selma.
\" id , . <;.,o,-ae Doni.. 06.
Sevensprings.
Sulton. Wi llia .. G.• 89. P . O. Boa 82 1.
Siler Cily.
\\" .......n . F rank. Il.
Smithfield.
ROM'. Ah1"ah m II .• 06.
Snow Hill.
lI arper, J ameo II ., os.
Spray.
H urdl . , Sam Wa lk. r . 14, Me",anl il.. Bid, .
Spring H ope.
ll ra"lley. lb......U, 118.
S ta tesville.
An der...... T ho E .. 18. 540 5_ Crnt.r 51.
~:.ul.,y. Ph ilip Sa 1. OS. 114 W . Broad St.
Ki"l", J .m... E... SO. R. F . D. No. 5.
Stokes.
Hau...., W_ler " ....,n . IS.
Swansboro.
Monf orl, Will iam J .• 59.
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T arboro.
TbitpC1l . Willi.... J ., 00. :Mai" St.
Thomasville.
Hobl ood. I . mel Ed . u d. 01, W. Guil for d St.
T renton.
B.rk~r , ChrioloJ>h", S., 1)9.
Wake Forest.
C. u ta rphc". W illi • .., T u rn er, 04, W ake Fo rn'
Co llege.
Waynesville.
h ands, Wim.", G., 15.
Wilkesboro.
Whi ,e . Joh n W. , 89.
W ilmington.
Rella",y. Ro,,",11 D .• 01 (611 )Iat"~ 51.)
BornN"''', John Hen ry , OJ (611 Or.."" 51.)
Moor... Will..... Hous ton , 10. 201 S . 3rd 51.
Pri<iptl, 0."01,, L..>nard, 01 . S08 )I.rbl St.
Winston-Salem.
J ohn..." . W in r u " MrmorJ', 03. O. Ib nlo", Ind•.
K . pp. lI ..n~ II ., 01, 3d and M. i" 51.,
S~n""r. W ,llia m Oil y"•• 91, M&IIOnic T..mpl...
Wall . Roet;"" L., 12, 4th an d l. ikrly Su.
Youngsville.
T imbtrl.k.., Claud" Vr . non , IS .
T imbtrl .kc. Richa rd E., 08.
NORTH DAKOTA
Bismarck .
Boo1nl&l.1>, Will..... n r " "'" M ., 93. City S atl .
l\.ank Block.
CU l5clton.
Ro..... H......, iab J ohn, 16.
COOper:stown.
\\ ... t1~ y. M.rtin D.• 0 4.
Fairmont.
Kil~l y. Will i.m E.• 93.
Lankin.
Irby. Mo rel . nd R., 08.
Larimore.
H~lhu ill rt o n , J oh n, 09.
McVille.
P. Ulsoll. Andr~. r.. 04.
Wahpeton .
o..n ...~, Ro~rt H."' ill ..... 91, SiS Sill SL
OHIO.
Akron.
1::...,... Frank Ad . ml OS. 33 Cuu.1 016« Bide.HOII~.t~in . Ehn~ r KII . bb. 83. 412 Oh io Bldg.
!lfoor~, Thomu K~""~,,, 99. 416 H.millon BId,.
S huma n. J ohn Clin lOn. 90.
Ta"art. Horat~ Del.m~t~r, 14 (5 1 E. M.rk~t
SI. )
Und~rw""d. Edw.rd 5 . , 91, I . O. O. r. T~lDpl ~.
W~ ll ~r, Jo..,ph N., 01. 205 Fl a tiroll BId,.
Alliance.
Knox. Samuel D., 79. 135 S. ArclI 5 1.
Amelia.
Hi ili W. Mo.... 14. a~naont en.
Ashland.
H otchi.....n . ] ....... H . 5 .• 18. R. F . D. S o. 4.
SalllPM'l. WiliiaID H. 16.
Athens.
!dcD<>ugal l, O . r l... 5 ., 85. S. en" rt . Ild W .
Union Suo
Bellefontaine.
H~/fn~r. C. w» 80 , 128 W. Sanduoky A..~.
Pratt Lrotu 0..:.. . U . 1J2 S . Main SL
Pr.n; Malcol ... L. . 14 03ll S . Ma;'. ~. )
Bridgeport.
H~in rdn. Joh n Andr~•• 86, Linc oln Ale.
MeGl en n. ] . A..erill. 85 .
Br ookville.
Mundllenk. lIerb.rt Con n. r . 02. Markel and
W alnu t Sta.
Br yan.
Snyder. A. E.. 94.121 S. ).lain 51.
Buena Vist a.
Fri zell, JalllU S....~. 8-4.
Cambridge.
Frame Co A.• M. 923 \\nr<"linr A..e.
Kr<"lIa;'. I ou<: W .• 95. 614 a art 51.
Camden.
P iertt, Axe l. 91.
Canal Dover.
Lew i• • Edw..d C.• 61.
nix""n. Geo.ge :«.• 03, 121 N. 8th St .
Canton .
Cr. ne Cl"..l•• A.. 91. Crane BId, .• 222 a n e·
I.nd A..~., N. W .
O...ioon. W,IlI. T., 82.
Fou llu. wen••• 5. , 91. 132 3d St. S. W .
O· Bri ..n . John Dan i..l. 03. Alh.mbr. BIde.
POID.......... fl . P.• 90.
P oN. Si .... B Sl. 304 E . TlIICara.u St.
W . lker. Alonzo Byron, 81. 319 T ..........u St.•
w.
Carrollton.
Ziegler. Chari.,. R., i4.
Cinc inna ti
II....,.. ),I...hal. 17 (x. W . cor. 'th and Elm
511.)
Cle veland .
B. od y. My ••• 04. 2573 E. 55th SI.
COla n. ' . m... Ed....d. 96. iO' Ro.., Ill d, .
Cu tler. F ro nklill E ., 06. 936 RoO(' IlldK.
~elt . Ri<h. rd Lawrene~. 0' (Lenox Bide.)onco . J . Arthur. 90. 902 ROll<: IIlde.uk ind. Arnold. 8'. 2414 E. 55th St.
Riley , lam"" A.• 86. 2161 E. S6lh 51.
Sitti. ohn Matlern.06. I1.JOJ Detroit A.....
Vlm«. S. E., on. 232 The Are. d<'.
Clin ton.
S ipple . lIellr)' Newton, 98-
Columbu.s.
Baldwi... G. F ., 14. 115 S. Granl An.
Bald.in. f1ueh AU..... 01 341 E. Sla te St.
nark. Charlca F .• 81 (188 E. St . le 51.)
Fl etch... . Fred. 00. 289 E. St.le St.
Goodman. Srlv~lIcr Jaco~, 00. 238 E . Stal e St .
lIoy W illiam 5 .• 19. IS .N. Good.le 51.
r.a " le....ei lcr. Leo n.rd. 0'. 350 E. St. t ~ St.
S hcp<t rd , C.u i". Mari on, 99. J4~ E. State 51.
S " mm y, Davi d R., 83. li S E, RIch S t.
Covington.
RuM. Lev i Albe rt"•• 05.
Da yt on .
Ra rr. F rcd<'ri ck Grd ..~r, '6, N.... Cuh Rcrioter
Co.
Dan _ n. Edw.rd Oinlon. 82. S08 S . B_a,..
Dullham. Aloll'o Hatha••y. 99. Arc ade Bide.
Ewinl. W illi""" Aaron. 00, Arcade BId«.
Licblit D...id C. 19. llO9 E. S.b 51.
:\leK ,.. J ob n Will i""". 03. 233 La.dlo. 51.
Aread<'.
!oloo rlll . " AI,,""rt J ohn. Oi. 24 W. r..... St.
Rr<"n. J ,,'hll Ch.rI.... 116 (204 W . 3d 51.)
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Davron-c-Conr'd.
Ry an, Adam William Thomao, 06, 172 McC lure
50.
S mith, F hl l'd W. , 00 (111 8 N. :'Il a in St .)
D efiance.
H uffman. Ge" rge W .• 94.
P "well, William 5., 14, 2d 51. and Jefte rl"n
Av e.
Delaw ar e.
Murray. Franc;" M.• " .
D elphos.
E':dwardl, Edward, 94. 251 N. Canal 51.
D env er. •
Zulcb, Gu.lav , 82 ( 3224 Perry St.)
East Li verpool.
Chetwynd, J " seph weueee. 01, 125 W . 5th St.
La rk in. . Cly de Ra ymond . 03. 305·30 6 Little
Bldg.
Meu, J " . cph Arlhur, 01. 138 E. 5th 51.
Rich, Sam ue l, 10. 118 ;1 E. 5th St .
E ast P ales t ine .
HartfoTd. P. Calvin . 94. 69 S. MaThl St.
Eaton . ~
Welsh. Elm er E•• 82, 309 N. Barr" n SI .
Fort J ennings.
Dav,a, n "naparl'" P•• 13, E. \Vlte r St .
Fraze ysburg.
Burnsi de, f·red Rexford. 09, State St.
Galion.
Huffman. Obadiah Laylon , 94.
Ge orgetown.
SlIdt"n. Han,on Penn, 91.
Granville.
T hOlnp. " o , J am et D., za.
Hamden.
Ray. Elh elbert 5 .• 90, Main St.
Hiram.




Goldcamp, Edw ard C., 14. 1211 S. 6tb St .
Kent.
Krape, J " . eph H., 94.
La kewood.
Milc.hell, Horace Er..ill. 12. 1405 Del t "i t A...e.
L ondonv ille.
I"uller, Gaillard B., 04, N. W aler SI.
H eyde. J acoh xr., 00. w. :'Ilain SI .
Neptune, Norman William, 03, 136 S. \Valer 51.
Lorain.
Grimm. Delm""1 Doua-lu. 15, 281b St. aod Pearl
Avr.
H Ul1J Edw. V., 93, 215 Cuttney Bldg.
McGarvey, J . F .. 8J 379 B..ay.
Mattoolf. Philip Frederick. 15, Natl. T ube (.0.
Lucas.
Cullrr , J"hn F., 86, 19 Main St.
McArthur.
Haa •• Tburman Bilh"p. 13.
Maineville.
Mo.., William F inley, 91.
Man!lfield.
Brllwll, Cha ri .... Ga iley, 01, 190 W. Park A"e.
wue, Ralpb C., 0 1, New l Bldlf.• W. 4th St .
Marion.
Ubler, Henry L.. 8J, 135 N. r r nspeet St.
Mass illon .
Bar nes, Sam uel S. P. , 16, 311 E. Main 51.
Miamisbu rg.
Diera, Hac . y E.• 01. 531 E. Central Ave.
Midd lebranch.
Cor l. lIa r" ey El mer, 93.
Middleport .
HUll, A rt hur All en, 83, Mill St .
Monroeville.
Kreidn , Edwin R., 90.
Mount Gilead.
Wo od, J obn W illi am . , 95, W. H ilfh 51.
Moun t Sterling.
Lrwia, Willi . C ayl "rd , 90.
Mount Vernon.
P umphre y. J osiah Merion, 04, IS W. Hi lfh St.
'Vilh am., Le. t.., 82.
Murray.
Cox . Miley Ed.in. 94.
Hayman. Edwin H~nry. 99.
N apoleon.
Haly, J ame. 5 .• 71.
Harri . on, F raok M., 96, 134 N. P~rl"J' St.
R"hrs, Henr y ..••• 9S.
New Albany.
Wea ver, WilIi. m J., 98.
N ewar k.
Kin!l". Charl.... P . 67 205 W . Ch urch St.
Sl edem. JOliCph P. if .• 88, 602.3--4 T rUl l Bldg.
N ew Bremen.
I-ledder johann , Ferdinall d Fred eriet. 03.
Newcomers town.
G"udv. Rollin And re w. 88, M.in St.
New Paris.
Harrio, Charlea H .• 91. Wash ing10n 51.
New port.
Gale. GeOrlf'" H., 06.
Gale, George T., 74.
Niles.
Owen, Riehard. 16, 132 P ark An.
Osborn.
Crabill, T bom ao Vo.., 93.
Piney Fork.
Ste ine r. J obn Martin, 06.
P iqu a.
Ao.hton. Au 5 .• 64. 502 M ain SI.
Proctorville.
~eyn"lda, William W .• 91.
Quincy.
Cut!. Allred M.• 91.
Saint Clai rs vill e.
Walker, Dale L.. 85.
Saint Henry.
Mo.y, J"hn J •• 69.
Sandusky.
ll neh mer , Geor.... Henry. 91, 218 E. Adami St.
reln""n, Hiram Dewey . 99. 421 Columb""
Av e.
Shil oh .
Noble. Harv~y R.• 88.
SpencerviUe.
Gambl e. Charle. Delbert. 05. Cor . Bway. and
3d St.
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Springfield .
Rala w;n , H~nry. 83, 1501 E . HiRh SI.
Ra m.." , Clarence V., 00. 631 Fai rhanb IlldlJ.
Spence, Duid '\"Il ter , 88. 19 Bookw alte r Bldg.
Star r, E. B., as, Cit y H all.
Steubenville .
AlI.op, Willia m K., IS, 238 N. 5th St.
Kerr, Will iam Edmund., 03, 108 S. 6th St.
Straytr. Walter Addi."n, OJ. 161 N. 41h St.
Swant on .
Brindley, Arthur A.. 12. Dodge SI.
T hur man .
Miller. Will iam, 82.
T iffin.
Lee, "'l~ i n C., 99.
T oledo.
Brand, WaltH W ., 94, J I6 Colt"n Bldll.
Co nge r, W illi am W .. 03, 255 P ark e. Ave.
Gr osch ne•• Cad Bru n, 91, 625 Adams St.
Haring, J ohn r . 54.
Heruler, Wilham C. 94, (457 Dor . 51.)
Rein har t , J amea E., 82, 1519 Rw ay.
St"wart, ~alph W ald o, 02, 547 Nic lloJas Bld g.
Sweeney, J o""pll J ohn , 11. Jill S upe rior So.
Van Wert.
Morgan , Richard J affen i" 90 , 333 N. Jeffe rson
sc
Wakeman.
Fener , Wilbur G., 84.
Waldo.
J acoby, Ch sdea W. , 98.
Warren .
Goodman , Bert E ., 03. 103 E. Market St.
Mattlh l1, ! ohn Pet er , 08 , Stone Block.
P age, Har an M., 92, 23 M arket St.
W aynesvill e.
W r igh t, Alfred T .. 76.
W ells ton.
Dand o, Elijah T .. 00.
Wellsvill e.
Co lby, Cleon W o<>d ward. 13, 724 Main St.
De..beimer, F rederick William, 15, (728 Main
St. )
W est Liber ty,
Bri nd le, Archie Clar en«, 97, n ailey Bld g.,
Detr oit St.
W ooster,
Graycn. Thomas Arthur, 00, 133 E. La rw ill St .
lrwin , John Wesle ,.. 86, 216 E. Libert ,. St.
Stoll, Josepb H. , 71.
Xenia.
F inl e,. , Robert Ken t, 16, 21 W. 2d St.
Youn gstown.
lIa rnes, Rober t H.. 70,50.1 W. Rayen A..e.
Bra nt , Albian Ea rl , 12, 41S Bryson St .
Bun n, W illi am Hall , IS, Fe de ral St .
Chabu t, L. d 'O r..ille , 90, 205 W. F ed eral St.
Dickson , J amd Alu ander , 89 , (ll8 N. Phelpa
St.
Goldeamy, 5 , Wil fred, 07, Dollar Bank BI d&".
Le wis, J ohn Saunders, Jr. , 14, 162 Superior
SI.
M ille r, PaulO., 15, (Youngotown Hoop.)
Mo nt gomery, Dav id E., 14, (1 68 W arren Ave .)
Nesbit, Dean Abbott, 14, South Side Ba nk
Bldr.
Thomas, J ohn J ., 81, 122 E. W ood St.
W ick, Victo r V ., 00, 133 Center St.
Zanesville.
Cull><-rr'on, Lewis Rogers, 90, 226 Munn;'
T emple.
Hnl8tnn, jnhn G. F.. 67, 636 Snuth St .
Hnl stnn, nhn G. F. , 3d, 03, 620 Snuth St.
Vernon, ;""'I"e Von, 01.
OKLAHOMA.
Canute.
W hi te , Thomas Charles, J r ., 00.
Chickasha.
Daw. on , Eli Lide, 88, 310~ CM" A"r.
Dewey,
CO", Geo rge W illiam, 87 , 8tb St.
Enid.
Boyle, George Arthur, 87, 114* W. Ra"dnlph
Ave.
Field , Julian, 07, 301 and 302 Chamber of
Cnmme,cr Bldg.
H enryett a .
Nagk William Minor, 76, H udso n Bldg.
Oklahoma.
nsird, Aleunder Barnett. 80, 205 We aver Bldg.
Cole,., Andrew J . , 80, 1 04~ W. Main St.
J::dwRrd. R;eb8<d T .. 89, Slate Nail . Bank
llldl[.
Garrison, Geo'g.. I""in, 86, 221lS W. 19th St .
Hull. Robert Lord, 1l2, 830 Am. Natl. n an k
nidI".
La Molte, George Allhou .." 01, S·18-21l Colcord
IIl dl!:.
Roland , l'olarion Ma nofield, 08, 707 State Nad.
Bank Bld ll'
Tulsa.
I wan, Hardin D.• J r ., 09.
Wener, GcotJre W .. 73.
Whit", Daniel \V., 06, Seennd and Main S\8.
W hite, Peter Cope, II, 209 t'irs t Natl. Bank
Bldg.
Waurika.
Drake , Mart,n EUllene, 90, Bush Bldg.
Wynne Wood,
Hoo..er , Andre... J ., 87.
OREGON.
Athena.
Sharp, Samuel F ., 7(1.
Aurora.
Gieay, Ben i",nin F ., 0 1.
Baker,
P carce , Claude M., 99, Citi'''''a' Nail. Bank.
Corvallis.
P hilli p. , \ V"nde ll James, IS, Oregnn Agr. Colt
Eugene.
Zimmerman, Edward L. , 12, 203 White T emple.
Goshen.
Sharplea, Ab ram, 64.
H arriman .
D..nman, H omer, 04.
Moor<:, Ca rl S .. 13.
Merr ill .
P alt ers on , J obn G., 08.
Milton,
Thoma., Charl"s W ., 92, 603 5, Main St .
Oakland.
Dc Vor.., B. F. , 07.
Oregon City.
St rickland, Melvillr Cnll, 89, Andc rapll Bldll.
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Portland.
D"tkin, Am". W •• ~3 ( 74 E. 62d SI. )
Br" " k., I' n " k robrtm, 95. 614 Oreg"n ia.n
·"1_C" le , \ 'iIliam G.• 93, 675 Bway
Geary . Edward P ay . " n , 82, Sellilll Bldl!".
G~.n er, Van, 83. W in d..,r Ap18.• E. H tlt St.
and T ambill Av e .
H all , J"..,plt Everelt. 69, 9 Ainsw"rth Bldg.
Hare. William Bothwell. 08. 522 .23 P ill nrk
Block
Hill . Geo rge Wrilthl . 06 (181 R us."lI SI.)
H yn. " n . Gar rell 1..«. II . 1013 · 17 CorwlI St.
J am".. Richard I' .. 08. 6(14 "'organ nldg.
Keen ey, Home r I ., (II. Corbi\l Bldg.
Me Daniel. Edward Druce. 93 . 923 Electric
B1d!l".
Maninn./ame. 1.... 1(1 (Sellinj{ Bldj{.)
Moore. I .rry D.• 13. 402 Sln en s Dldl.
Mor. e , Edwin W .• 08, 9(15 S teven . nldg.
Myer•• Ed mun d . 08. 835 Mo rlan Bldg.
Sh ..ppard. Charle. Woodruff. (16. 616 Br oa d ·
wa)' IlId!l".
glrdt . Emest Hamilt nn. 12. Medical Bidg
Tidhall. Chari ... Wi lli• . 13. S09 82d SI .• S. E .
T~rnbull, Frederick 5 .. 1.2. Med ical Bid!l"'
" .. th ..rwc. Jo""ph Robhlll '. 00 . 620 M..dical
Dldl!".
Zi el!"~ l m an . Edward F ra n k. 12. 315 Medical
Dldl!".
Zicgl oc, F r..deriek J.y. 05. 52(1 M..d ic.1 llldg_
Prairie City.
Belknap. V irgil c.. 94.
Seaside.
Lewis. W illiam Elwood. 78. 118 7th St.
Sheridan.
Smilh. W . Tyler. 83. Bridge St .
The Dalles.
Rev i• • Earle Mi.mi. 10. Vogt Block.
Shac"'I£"rd. William. 61. 41(1 W . 41h SI .
Yamhill.
Carruth, H owa rd Ern ...t. 10.
PENNSYLVANIA.
Aaronsburg.
Mu ....er . C. S umner, 80.
Albion .
r ..tc ... J"" I Mon roe, 89. Slate SI .
Alburtis.
Mo ltr . EUl[<'n .. H ., 8 1.
Alexandria.
St. Clai r. J. Roy . 12.
Allensville.
Hazlett. Silas M.. 97.
Allentown.
Allbright, Roder ick E.. 96 (135 S. Sih St.)
Barnll. A .• 82 . 110 N. 8th SI.
Dartholomew. Cornelius, 78. 501 \Va 5hin!l"'
ton St.
Bauer. John M ., 96. 213 N. 71h Sf.
Dean. H a rvey F .• 89. R. F. D .• No . 2.
Burke. Patrick I' .. 94. 527 Rid ge Ave.
":. h bach . W im a m W .• 92 .
Frey. Robe r t D.• 90. 1026 H a milton St.
H ..r!>ell. Willi am H a r "er. 73, 22 N. 8th St .
H ..ndricb, Augustu. W ,lliam. 93, 453 N. 6th
,,-
Jen kins . W illi a m Sellman, 90. 116 N. 2d St.
Kline, Willard D.. 0 1. 24 N. 81h St.
K<e.... P a lme r J . , 95. 24 S. 7th St.
0 110 . Calvin . J r.. 84 .
Parmet, Dnid H .• 09, 309 N. 2d S t.
Allentown-Cont'd.
Quinn. Sidney A. 11, '53 N. 6tlt St.
R ill er , Na thaniel' F.. 61.
Shar p<', Chade~ It .. 14. All rnl OWn Gen ..ral
H o.p.
Smith. J a m... 5.. 95. 348 N. 9t h St.
Sp ..n gl«. Gid ..o n D., 78.
WeRtherl ey. Thoma s Ogd ..n, 80. 539 H amiltoQ
,,-
We n tz, Frank Ri ..gel , 13. 313 N. 7th St.
Allenwood.
P.... in g. Amos V.. 93 .
Allison.
I' ran ken bu rg..r, , V. S tu rgi. , 11.
Altoona.
AIl..m.n. Geo rgc E•• 11, 23 14 Broad A ve .
All en . Dav id E.• 95. IH 5 Eighth Ave.
AIl.. rm a n. Georl e E.. I I.
fle..k. Willia m I.... 91 (1927 W . Ch....tnut A v... )
Hli, •• torra ld Dou gla s. 0 7. 1220 Thirteen th Av ..
Eldon . Roowell T . 91, 1624 11th St. .
F el t,,· ..Il . J oh n, 79. 6000 S i_~t h Ave.
H OKu '" Da vi. Au.tin. 75, 922 17th SI
H ogu.., J ohn 0 .. 05 . 12 16 T welft h Ave
Ick ..., (, c or K" A.• 86 (2 412 II roa d Av~.)
J!' n e•• H.nry 0 .• 05 , 57 A ltoona Tru st Bldl .
~au ffma!, . Da,·i d. 08 /1119 T w..lf th A..e.)
K...~y. fran k. 04 . (403 f' ourth Ave.)
Mc Bu rnry. Charles Fred .• 97. 7111 9th SI.
:'old:::a rt h y. Sa muel L.. 70. 714 14th Sf,
:'olrK..... Louia Edwin, O~ . 1103 T hi rternlh Av e .
Ma j{..e. Richa r d Sam uel. 16. Alroona Hoop.
:'ol e" j1er , C. rl H r n ry , 08, 1424 Twelfth Ave .
Miller, Edw in Darcl a y, 06. 1903 Srven th Ave.
Oll u rn , Albe rt 5_. 96. 701 S..vrnth Ave.
1'..r.hi n .. P au l F., 10 (1 207 S . ....nt h Av ... )
R..ith . Emil. 91, e..ntral T ruOl Bldg.
Robin ""n. CI. ir Edwa rd . 03, 930 171h St.
S.edrn burj{, J e. "" 1'.. (17. (1l3 1 Sn..nth Ave.)
Shaffrr. O. R.. 96. 1116 Twelf th Ave.
Sm ith . J . E.. 87 . 410. 4th St.
Sn)·d ..r, Cloude F... 12. 83 1 S ixlh A ve .
Sny de r. J ohn R. T hom"",,n . IS. 404 H o..-.
ard Ave.
Thomas. I-f e r he rt c.. 15. Z413 Bro.ad A..e.
Ambler,
Hough. Chari". n., 711.
Ambridge.
F " rcey . a .. rl... Budd. 10, 6t lt St.•nd Maple .
wood A v...
Par' ''n , Ru ••ell c., 14. 572 :'>Irreha nt SI.
An dalusia.
Wind.., I...ur..n.... J., 93 , Bri.tol P ike .
Annville.
Urirh , h .... Kal bach. 112 , ~6 W . :'ol . in SI.
Ant Hills .
Feltwell , A. I. inr oln . 117 ( H"lIida y.hurg. P.O.)
Apollo.
I.r crh . Willi am W .. 80.
Archbald.
Mo••, John Hunton. 14. Laurel and Wa yn e
St • .
Ardmore.
Arnold. H ..rw rt Al"n,,,. '8. 107 Ar d mor e Ave .
Cloud, J " ",,ph Ho..a rd, 92, 7 'V. Lanoa"..r
Av e .
Ro.... Clar..nc e Atwood. 13. 20 C ri ek..1 Av e .
Ashland.
Bart. William n .• 06 , S t"" Hospita t.
CUt,.. Th"m aa Daniel, 93, 336 C..ntre SI.
Ma rsh all, D . Samue l, 76, 608 C..ntre St.
Re••l.. r. Ge<>rge W., 84. 1109 Cent r.. St.
Ashley.
Dougherly, Edward Stani.lau ._, 00, 41 N.
Main St.
H ugh"., Willet Eugene, 78. 59 N. !IIain St.
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Aspinwall.
M..."an, W illi ..... X., U. 131 h i St .
A t lll:len.
I r.i... T. S. , 87.
Au bu rn .
Robin hold . Lowis Charln. _91, 2d Alld !l&rk~t
St ••
Auden ried.
Yar n., ] oh.. Kinr, 91.
Avalon.
DJion. All d rew H .. 96.
Avoca.Doll, ,,. n ,,. J....... I ., oa
Avo ndale,
Bu.hn.... i• •• J ohn Henry . 11. 223 O.th....
St.
Gi lford , U . Cront. 88.
M........ Ceo.,. Thomu , 97, In P~".,I.
..a n i. An.
Baden .
11. 0.... nnid, 92, State St.
Bainbrid ge.
SIner, Jo hn CaiVill, n.
Bala.
Suv'• • , Cha rln A., 2, City An.
Bald Mount.
Ne wman, 'VilIia... Ha r ria, 96.
Ban J or.
M,lI'f, EJmer C., 92, 206 :l.Iar k.t St .
Re icha r d, Noah W., 81, 28 S. Itt St.
Bare ville.
Lo.li • • Le 11.01 K., 89.
Barre e.
Brul l.r, De Witt, 90.
."'.lIe1m, Chari... E. , 87.
. , ,,,-
H ah n, Franklin J., 9 5, Y ai" St.
K.m, hI.... . Y .• ' 6, 0. " 1 5t.
SlIlock. Ed.i" L, 78, Cr Roacb.
Beallsville.
Fry., lI alll illon R.• &Z, :Milia SI.
Beaver Falls.
U liolf W ...... i n~on F .• 87.
•' ioh. hID" c.. 114, ISH ~..enl!l A..e .
!.IcCanrr. J....... D., tlJ.
SII,..,IO. Enrelt W •• 85.
Sn l der. Charlu P .• 01.
Beavert own.
Miller. Edwin M.• 90.
Slroh cker. ]amu T •• 79.
Bechtelsville.
Lechner. LeRol Yahn . 95 . !.l ain S t.
Bedford .
Ayr".. Wil mot. 10. ]lIlia na St.
Bedmin ster.
:-onamaker. Noah A.• 79.
Beech Creek.
Tihhin a. Geor.... H .• 90.
Tihhin l . ' .....ph E.• 75.
Tihhin l. Pe.ry Mc Do ....u. us.
Bellefon te .
Ha,K. Robert G. H . 14. Yaoon ic: Bid ...
R,..,d. Ma rTin W arn n . OJ. AIl" l b ... , A.....
Scbrinl. J ohn. ] r .• 96.
neue Ve rnon .
Gordon. ].,bn W•• 78. 108 )I"";n SI_
Van Vonrhi.. ]obn Stoldell. 41. 706 Broad AYe.
A ..e.
Belleville.
ea... pb<:lI. !.Iarod... D.• 04. Il.. D. I .
Fl oyd. ] 010 .. B•• 7J.
Goo«cr. ] 010" P.• til. 4 !.lain St.
Bellevue.
Cllnnin..halD. P ak e.. Whittaker. 90••50J LiD-
ffin A ..e.
Dona1<bon. ] o"n S .• 96. 600 Lincoln Aft.
Bells Camp.
K nn kd . o.car Franklin. 03.
Bellwood.
Le"""..ood. Br<>oklJII B.• 89, 116 llain SI-
Morro.., W illi.... II .• 86.
Benton.
F..d..-ard l. I. 1... 70.
H.... ] . Br uce . 93.
p . lt er oon . h ••c E.. tl9.
Bernharts.
Rin ..am an , Ed win M.• 95. 2414 Kutrto..n Rd.
Hu yetl, Robert P. R.• 78.
Berrysbu rg.
II n ice. Lu th ..r C., 93.
Berw ick.
H cn l yl . Willi 'm Cu rtla, 04, Eva nl Bld , ., Mar·
k..t St.
Bethlehem,
n..idr lma n. Ed,.r Roll ' nd. IS, 2lJ W. M'rket
se.
Bruch. Elm..r Cli n lon. 92, 240 Han n er St.
Stallb. C.r l A •• 14. J16 S. Road 51.
W alter. Willia m, 90 (122 Broad 51.)
Bigle r.
W ooohide. Hora lio [.ilia. 08.
Birdsboro.
H"'IJII. Milt.,.. A., 71-
" <'1.ri cb. G<-1IrlJ<". '5.
Bitumen.
Mrn-i nr . Gra ydo" D .• 04.
Black Lick.
Wa.1lacr . Cha rlra C•• 10.
Blairavilfe.
Canoon. 10bn B., '9.
C1~I. Lul her S .• 77. 114 W. M. rket St.
),lill....l Tbom... B.• 10.Rutl C'<lge . Alben T .• 89. Co r. Crowu and
Sp';n, Suo
Bloomsbur g.
Armen t. 5.mud R.• 77. 26 W . 5th St.
II ro9<n. J oh n 1.• 70. 311 M. r k..t 5 t.
Rruner, 10hn W ., 90. 346 1IIarkei 51.
n..d"k..r. Frd K. W .. i 8.
Tohn . ] . S., 96 . 245 W . 1IIain 51.
La•• ru s. 1. S.nde..on. 68.
M.,nllfomc.y. ] .m". Roberl. SO, 3d and ] d .
r....on 5 11.
M.,n llfOm... y... ] . m... Ro..... I, J' .• H . 3d .nd
]dferoon ;:,IS.
Blue Ball .
Winl..... ]ohll L., 90.
Boalsbur g.
Kid de•• Lincol .. E•• K.
Boston.
Black . Willia .... 8 5.
Bosw ell
Saq. F .anklin i:d&.... 10, Centn S t.
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Bo wmanstown.
Sittler, Albert, 86 ( Main SI.)
Boyertown.
Datea, W illi am E., 86.
H ankey, Wi lbur Ii. J ., ' 9.
Leidy Ra lph E., 14, , Cheatnul SI.
Rhoads, T homu J . B., 61, 49 E. Ph iladelphia
Ave .
Braddock.
Rair, George E., 90, 643 Braddock Ave,
Bartil oon Ben jamin M., 93 (826 Braddoc k
Ave.)
OHford, Charle. H ., 8' (437 Libra ry 51.)
Kor hn ak , AUgUatm J o. eph, 96.
Meala, Charlea H. , 9S.
NieholLll, J . Calvin , 99, 548 Brad dock Ave.
Schooley, A, W ., n , 422 Libra. , S t.
Bradford,
FuMricko, W illi am J ., 89 ( 2S Main S t. )
H ainea, Sa muel H o..ard, 89, 406 E. Maio 5 1.
J o"" ph, Lou ia D., 04 , 161 Ma i" 51,
K ing, John W" 89, IS Ma in St.
W oodhead, H. Irvin, 96, , Main 51,
Bridgeport,
Gr een, How ar d Lee, 9', 100 E, 4th 51.
Mann, Charln Hyde, 74, 320 De Kalb An.
Bridgeville.
Kiddoo, Samuel R., 76, Wu bington Ave.
Br istol.
Bu. h, Irvine R., 83, 339 Dorran ee St.
Fox, Geor! e T .. 07 (303 Radcliffe 51.)
Sands, J . eldon, 82, 223 Mill S t.
W agner , J . F red., 04, 43 1 Radd ill'e St.
Wi l. on , Ab ram S.• 81, S63 Ba th S t.
Brookville.
Balmer, Ab.a ha", F ., 75, 269 Main 51.
Brown, John Knox. 8 .
MeKnight W illiam, 8 .
Mohney . i r vin R., es. Main St .
5<:011. ClinlOn R ., 78, 395 :!ob in S t.
S nyder, Wayne L., OS , 127 F ra nklin Aye ,
Brownstown.
W all er , A. V " 9S.
W ah ers , Edwin C , 91.
Bruin.
Edmonda, Andre.... 87, 2 N. Mai n St ,
Bryn Mawr.
Haney. Joh n, 10, 16 E lliott An .
T unnell , "}.Ionr.,., H inson. 12, 23 P ro. peet Ave.
Buckaville.
O'Con ne ll. Austi n , 97.
Burgettstown.
Boice, Jamea Montromery, 06, W as hinJt on St .
Saxlon, Sil.. \ Va rren, 03, Fu llo o SI.
Burlington.
Pe rson, Ru"",,l H urison, 14.
Burnham.
T bom.., L1e...ellyn I ., 12.
Bu shkill.
Q uincy. J ames C., 03, 309 Bu.hk ill se.
Bustleton.
Heek", an, T homaa E., 96.
Butler.
Brand ber g. Gu y Alf red , OS, 3S8 Ce nne Ave.
Ca mpbell , J o" n Sherid an, 06, 128 S . Main S t.
D<: Wol fe, Willa rd 1.., 79 ( 207 S. McK ean 51.)
H ulett , Leal ie Ram """, 96. 117 S. Main St.
Holman, Alher t, 81, 104 W . Diamond S t.
K ilehen, H arri son All en , 9<1, 421 W . J eHerson
".~l cCand lr.., W ill iam C., 81.
Bufle r-c-Cont'd.
Neeley, HendulIOn J., 81, Od d F~llowa' T~lI1'
pIe, S. Main St.
Paneroon, Walter SeOll, 01, 110 S . Main St.
Whiuen, J a rvis Ada ms, 93, R. D. No. 6.
Ziegle r, Alrr~d H eury, 06, 112 N. Wuhingtoo
S•.
California.
Yarnall, Aud ra H., 16.
Varnall , Charles W .. 89, 3d 51.
Cambridge Sprin gs.
Mullin, Charles };;l",er, 12, ISS S. Main St.
Campbell town.
Ria.er, Ulyoae. Gran t. 9', E. Main 51,
Canadensis .
Rodg~r5, R ~ubrn F., 81.
Can on sburg.
Ildl, David Major. 03, 105 N. C~n lral Ave.
Lacock, Samuel Allen, 77, 23 S \V. P ih St.
Na rsha , CharI•• L ., OJ, 69 E. Pike St.
Th rockmorton, W ill iam 5., 65,
Tucker, Cabr iel F., OS.
Can ton .
Derra h, lIenj amin V., 16.
Woolley, Her be rt C., 04.
Carbondale.
Lowry, Wellea James, 82, Liberty Bank BId"
Nil e., J ohn Soulhworth. 91, , .. N. Main St.
P ri ce, Freduick Fraley. 91, 44 Lincoln Ave,
Carlisle.
Davis, Jo~ph C , 75, 121 S. H anover 51.
ll udoon, Elmer A., 88, 1..3 S. Hanover St.
Kieffer, Charle. C.. SO. E. High St.
Peffer, Ambr"",,, 87, 1S2 W. H ir h 51.
P hill ipy, . William Tell. 84, 133 W, Lonther St.
Rueh, \villiam 5 .. 88 (WClII and Louther St •. )
Shepler, Robert MeMurran, 02, 47 W . Pesn-
fret St.
Zimmerman, George L., 89, SS W. Lo uther S t.
Carnegie.
Ham ",a, J ames Arehibald, 97, ..08 Chart ien
sc
Catasauqua.
Riege l, H~nr)' H .. 57.
Catawissa.
Kli ne, LUlher Bas~lI. 67, 201 S , 4tb St .
Sharplus. B. Frank, 80,
Cen ter Hall.
Allison. J ohn R. G., 84.
Centerport.
Tyron, r..e,,·is R.. 93.
Cen ter Valley .
Lo wright, J ame. Har«y, 81, Main 51.
Cent ralia .
Fortner, Howard G., OS .
La shell, Ralph :!oladay, 88.
Ch adds Ford.
Bell., William William., 07.
Chambersbu rg .
S kinn er, Wilham F.. 90,
T hrush, Ambr ost' W atTs, 90, 4J Lincoln Wa"
w.
Charleroi.
Barth, r . m.. Buchanan, 90, 536 \Vaabington
Ave.
Faddi., T homas McClellen, 94, S21 Wasbington
Ave.
Hnnter, J o....ph \Villi am, 9J, 406 Wu"in gtoo
IOn JW e.
Rep",an. Harry Jo""ph, 00.
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Chatham.
Ihlliock, CharlO'S C . 89 .
Ni<:bo l.., P ...m ock J., 60 .
Whn r y. C. :S., 01.
Chatham Run.
Cor_. Joseph M ., 91.
Ches ter.
Bin •• Edward W ., n . 2d a nd :SoniA 51•.
Gray, Stoddard Pury, 0 4, 1925 W . 3d St.
uh... . ., W im a... F., 83, 2124 W . 3d St.~Iillcr. j obn H umr . OJ (l6J4 W. ae 51.)
NOlhna,le. Frank Richard . 10. 217 Pr n n St.
O rr . Adrian V. B.• 09, 40 1 Hi ..hl.nd An.
'\,.,bo,.,., Geor.... C. Jr ., 13, 311 W . 7tb 51.
Woo d , Jamn WiI..,,, , OS. J OO E. 4'h St.
Ch estn ut Ridge.
Hop wood , GenTl e mull, 06. "Royal."
Chris tiana.
Marlin , J Mr ph R., 61, II n.. ,. 51.
Shuff.,., Pe te r ,», 81.
C hurc h town.
Irwin, Will~m B•• 79.
Clairton.
Gfft'n fic:ld, John O."d... 0 1. 247 Ha l«>mb A~.
Claysville.
Cracrafl. Ch a rln Oinlon , 8.J. :\1";11 51.• Lock
B01 266.
Sp rowl. , 10bn 1'i'doon . 77, Mai n S t.
Clea rfield.
nall,.y, Samuel DtW.• 84.
u;pold. Ikn E... OM.
SI..... rl, S.mu..' C . 81 Ud a n d R....d S:a. )
Clinton.
fl ri...., 1. m... Monl , om..r,. . 06.
Clintondale.
lI U"lnn,lo....ph H. m mond , 65.
Coal Bluff.
SPC'C' k. c..o.,.. M_, u .
Coaldale.
Bu. u . J08C'Ph Vi" ...."I. I ~, P billip 5t.
Ry. n . :IoliC'had Col ..m.n. ~. 101 51.
Wu...... Willi.m Am..r , lr~ U, 5181.. H OIIp.
o f Coaldal...
Coalpo rt.
Elli ott. <:h.I... BrtI ..... 75.
Goh....... GC'o.~ B.• 01.
Coa tesville.
D.ria. John HoU, 06, 5j;~ E. Lincoln Hi~h.",..
s..OIl . S. Horae... 89, 103 :'< . Thi.d A",.
T.ylo•• l.acb.on. o-t. 3~~ :Iobin St.
Cochranville.
ll ulrt',.. H..n.., F . C.• U . M. o ol a nd Um..·
.Ion.. 51&.
Colle geville.
lio.nin,. Sam u..l D.• f 9.
Columbia.
n..r nlh..izd. Gco'If" \V ., Mi.
Kdl. Ralp h Ch ... l... , 05. r •. R. R. SI. I;o n.
K..nn ..d,.. J OIIC'ph P .• 00. 5U Loc u", St.
I' h illi,.. Eliol Ea rl... 06, 12l! S. 3d 51.
R....... r, Richard. 96••02 1.o<'u", 51.
Shmot. Cha rI... l o... pll. n. 457 Locu", St.
Colver.
BUlly. W . Anbu r, 06-
Colwyn.
R..ynolcb. Victo r . 1.• os. 120 :\l.ai" 51.
Conema uc h.
M. n in . GC'o.,• • 85.
Connellsville.
Edi •• E1lioll B.• 01 . h i S .Il. Baol< Bid,.
F......h" ... . Don Ca",... oo. IS (303 Cc<la. A..... )
M rC!..nalh.ao, J oho Ca n .... 81. 134 S . P i" ..
bu h 51 .
lICC" icl<, Loui. 1'.• !H .
S b....iek . Earl a......I...d, 08. 120 S. Pi llO-
bU'lfb 51.
Conshohocken.
Ba.k• •• T . Rid ,...,.. u .
Conyn gham.
Ilruo d...., t 'r- " Ie M.• 74.
Coopersburg.
Trtlmhan.., All>rrl Ha r. i...n. 85 , Sl ali on A.....
Trumbau.... H..n ry T .• 63, Slalinn A.....
Coplay.
11 0 , ,, , Harry \"oh .., 79. 51 F.ont St .
Coraopolis.
Crawford, Job" J.• 12.
Corry.
Grabam. \ 'cm W ., 15. 4~ E. Mai ll St
Cors iea.
Hold . n , S ..wdl E.. 13.
Coudersport,
K nic bt . Ro bcn, 75.
Cowansville.
a alst no. Robcn G.• 60.
Crabtree.
SU lo.., Cha.I•• Fon...I, 08.
Crafton .
0 ••• Ch.rln AlbC'rt . 0 1. Rid , .. . "d Em.."".
Avn.
R....d, J ohn Orlando. 93, 13. Nnbl .. A.... .
Cressona.
S.nl..... G..o.,.. O. n., 97. G.OY" St.
Curwensville.
King, H. 0 ., 93. Stat.. S t.
Cynwyd
n au .... Chari"" 8., 133 5 :So Ulb ~.
F.u.t . AI""• • D., 94. 13 Col...,.., Lan...
Lincoln . GC'o'lr W ., 02.
Daisytown.
W il..".. J .m... II .• 09.
Dallastown.
La .....n . Tb...,... A .• 06.
Dalmatia.
Kr.eh nr •• 8m;a""o, 71.
Danville.
Ch am bC' rla,n, ...... li.. Robcn , 03. St.l r H...,..
S n ·hak .... Ph ilip C , MI. 107 W . :'of ahonin l St .
P .llrn . Ro""n 5.. 0 1.
Paul..s, W ill i. m Rumh.aulh. \Ill . 3Sl W.lnut
St.
Shuh•• Cam .ron. 92. 109 Rloom 51.
Slock. G..o.,. A., 98. 10\ llIoom S l.
Darby,
Dir k. HUl{h L. 11 ., 09, 21 :'< . 9th 51.
P . int... . Willi.m P . , 75, 1016 Ma in St .
Delta.
:'orrCurdy, Will iam 11.• 8 1.337 Main 51.
Ram ... y. Robcn W a..rll, 86. 526 :'obin St.
Denver.
Fink. Will iam 0 .•71, VIIi.... 51.
Derry.
Browu. J ocl D.• 04, C.... PL R. R. Co.
Killl:. William II .• 70.
W.tk,_ u....j."'in M.• 09. 503 S . Cb... IItUI 51.
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Devon .
CaPP. Willi.... M,,_•• liS.
O ••b. J.",<'S AI~","d~•• J•.• 16.
DilIsburl_
Yun. William A.. \1'0. S . W . cor. Public Sq .
Donaldson.
)1 0,..,• • D...id 5 .• 78.
Donora.
Le wia. W ill i. m H.• 9J. JOI Stb St.
Dorrancetown.
Allen. Oarl<'S 1... so. 118 S. Benn~1t S t.
Da vi. on . W illiam F .• 96 .
Rumbau ~h, Ma n ha ll C.• 08. 1018 \ " , om inl
Av e .• K,n l ston P. o.
Do ug lassville.
Me Le . n , Da n id B.• 78. R. F . D. No . 4.
Dover.
lI . mme. Curti. J.• II. N. W . Cor. P u blic Sq.
Wall.c~. N.than C. 8J. 1>lIin 51.
Doylestown.
!olurpb ,.. F . lix A.• 0 1. 18 E. Court St.
Pl,.mire. I . 5.• OJ. 2S E. St.le St.
S od.II&.•• Josepb R.• 97. 4J S. Maill. St.
Th Eli J.• 78.
Driftwood.
co.lhtl. V. " der K.• 8t.
Dry Run.
Coon'. S...."d G.• 94.
Du blin.
AllbolUe. Albert c.. 91 .
Dubois.
Hindm'n, Chari.. C.. 76
U u sh••• H e rma n CI,.de, '12. lI a ,. Bid,.
Sm . th • •a, W ilso" J., 7J. 6 S. Main St.
V oabu rl. H . n ry A'lh u •• 12. 131 E. Du Boi.
A v.,.
Dun bar.
Carroll. J a m.. auH. 1t . R. D. No . I .
Dowda . S'mud Cla rk e. I I. R.i lr..-d 5 1.
W.re. Will i. ... W .• 89 ( R.i l.o.d Aye.)
Dunmore.
G!bbo"a. M,.I.,. A. . 02. 132 O.,.tnlll St.
G,nle,. F ran ci a Midlael . 16. JIJ Ward 5 1.
Hazlell. A lmon C,.ma., 13. 5 N. Elm 51_
Sn1d.r. )lariOfl D .• 96. IH Ch.,.r,. 51.
StCY..... flo,d W .• H . US S. Blakel1 S t.
Duquesne.
H.lpert. Lolli .. 01. 16 ~ . Duquean., Ay •.
Duryea.
~1ao.qan. Edward J.• 11.814 Main St .
Wiol.,•• St.nl", )lOrtOfl. IS. 6JO Mai .. 51.
Dushore.
f!iddle. P. G.• 97. Ger",an 51.
East Bangor.
Miller . Elm.r C. 92.
East Berlin.
La u , Ro bert E., 09.
East Greenville.
Ger,.. Alfred 0 .• 9J, 261 M. in St.
E.ston.
Anderaon . Geo .ge Ra nd.oll. 82••JJ PuinO&ll
Ar~.
Bo,.r. aarlra II ...·., ,.. 9.( . Nonh.mpton ~atl.
R.n k Bide.
Cope. WilIi.m F .• 02. hI N.II. Rank BIde .
Guile,.. A. H . R.• 77.
Kot:<. Ad.om 1... 81, J02 iii'" 51.
Loye. J. Kin,. 97 . 2S No lo 51.
McilIha".,,.. W ill ia m H .• 85 .
lofw.a, Bua ll.kl<haa Aeba. 16. wton Hoop.
Ealton-Cont' d.
Scb...an. P aul E<l1.', 13. 1004 WaobillJ!oll. 5'
Sh.".lIlab . H • ...,. U .. 92. lot S.t.I.. B.nk Bide.
Tbompaon. Willialll P...I o...etI. 97. J IS So
I3lb 51.
'-"bIer. S,.dmham. SO. lJJ C.ttell 5 1.
W.lter. Roble,. D.• s~ . \1'03 F.,rry 5 1.
Eaat Pittsburg.
Rooae. Anhur [urene. 95. 20J 8«'cb 51.
East Stroudsburg.
nllah, H o raee. 15.
H ~nry. Joh n, 8 S. 171 S. C.,."lal St_
East Waterford .
O"i, . Rol><'rt Mort imore . 75. lIf.in St.
Eddystone.
Armit~ll"e. Ge o. ge 1.., 14. 1004 Savill" Aye.
Edinburg.
Mileh. ll. H.nry a.lmer•• OJ.
Edwardsdale.
Morpn. D.rid R.. 16. 79 Sh ort St .
Edwardsville.
Mo.plI. I sa iah C.• I S. 51 7 )I.i" 51--
Ehrenfeld.
Knol.,•• Will iam C......d. 13. 58 \\·ebn .... AYe.
E igh tyfouT.
"tlMr,.. Ba,d Alf~. 78.
Eldred.
o..;'lm..., . Willi.... L. 57.
MeLean . Earle M"Co.mic:k. 004. M. i" St .
Elinbeth.
Pele.OOn. Alben A.• 01. 2d St.
E liza bethtown.
Treiohler. V.re. OS. S6 N. Markrt St .
Elizabethville.
Stroup. J . Caly in . 85.
E lkland.
~·. i.hie. Hiram Z.• 94. 12 M. in St.
E11wood City.
Daridsoll . Samlle! S .• Ill.
Schaffn.r. B. W.• 02 . 6 .Kl C~I AYe.
Elysburr;.
Alli oon . Charln Ed .... rd . 99.
Emporium.
J'leitman. RIl.....U Pell . _ . 76. 140 W • • t11 51.
Enders .
XelJ. Jam,.. w., 88.
Ephrata.
McCaa. D. J.• 67. 101 E. Main St .
M.,nue•• J ohn F.• 82. 16 S . SUlt~ St .
Re.m.n,.&-•• Hen.,. G.• 8 1. J5 Lab St .
Erie.
Aiellner. Oscar r .. 9J /lOH P ' rad e St.)
H. rnra. Albert E.• l ~ ( Ilamol Hoop.)
rkdn . rkiewiu. I . A., 09. 60J E. 121b 51.
C roop. J. El",e•• I I, 6ll! F... 61h 51.
De"n ;•• D a ..id Nicholl, 8 1. 221 W. 9th St.
Dick ;n""n . George S .• 93. I~O W . Illh S I.
Ull d en dorfe r. J ...eph E.• II.
I>u nll. 1I" " i. on Albe.l. OS, 2JO W. 8th 51.
110...... J . Bu rke l . 07. II E. 81b St.
1I0 ..e. U"well,.n 0 .• 98. 1414 lIulJalo Rd.
Ii.rum. Mile,. G . anl. 117. 16J W. Illth St .
U or d . John R .• 96.
Mc{"ailum. neat•• II .• OS 120 18 Eu.r. Ar.,.}
),leCanh,.. F....k p .. 01. 1.7 E. 4lh 51.
Miller. Ricb:ud 0 .• OJ • • to W . 81b St.
N _ no...oki. M..khi.... lof.. 16. .f6<.b. and B UIJe.r
Sh.
PalC. Claude W.• 07 (1l4 W . 1111 51.)
Rod ce n. W illi .... Dalliel . J•.• IJ. H_OI HIM••
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Erie-Cont'd.
Stbl;n d ...~i" . c.,orre Willi.m_ O~, 138 W. 9tb
se.
Sc-ip, J acob W ilio... 83. Li ueotn BId, .
Sbulu. Abnu M., 70 ( Pa. So ldiu.' a nd Sail ·
o r.' lIome ) .
Sillima .. , I aII' ''' E.., i .(, 137 W . 8th St.
S tead........, Hnl ry R. . H , 529 Eo 6th 5,.
S.on..,.. Gtoo," FnDkl.in. 10. 163 6d l St.
S trimpl.., J a mn Thurmon. 1%. S. E. Co r. 2101
""d WaJ"' '' S....
W &lolI. F.ank Alfred. 95, 128 E. 71h 5 1.
W u b.aball.b, W illiam Braham. OJ. 920 E., 2101
St ,
W riell!, J oho William. 90, 247 W . SIb 5 1.
E ' Pf '\\ olf... b aae R_. 9S.
E tna.
5 10><0,, "' , lforri. A.• 14, 378 Blltkr 51.
E tter•.
l'hi tlip, Elliott Enle, 07.
E vere tt .
lI anh . J ...... Gtant. 90 , U J W. r.r.in 51.
lI ill , \Valte. de I. )[•• 00. !lbin and Spri n,
s«.
Exp,0rt .
Ia fm ahr, Willi ....,jacoh. 90 .
Sm ,lb,.U, Mr lvl.. aT"",.. 02.
Fairfield.
T rout, Nichol.. C., 96.
Fairmount.
wet•• Am... B., 65.
Fairmount Spring s.
BoMton. ummon. P~tu. 89.
Fairview.
Gill. Gfllr,," Gu,.~r. 10.
Kr .u... \\ .Iter R.YtI>....d 13. SUt~ Hoop. for
tb~ Cri ",i".t 11U&"~.
Falls Creek.
Borl. ..d . 1''''''' CarI,.I~. os. Mai n S t.
McCoffllkk , Arthur Toonr. OJ . Main St••
D«m~r Block.
Fannett sburg.
Sax~. Le Ro,. H.• OS.
Fan-ell
SiclloU.. Row" D.• 99, SZO Idaho St.
Fern Glen.
Hucboc-r. D. A. W.• 86. M.in St.
Fleetwood.
H.nm.... M. E.. 02. M.in St.
Fleming.
I r win . Willi. ... U"duwood. 91.
F ord City.
Gi.rth. Dn id Z., 89. 1st N.t!. B.nk Bid,.
F ore s t City .
Oavi •• ~n, 16. 316 Lackaw.nn. St .
F ike. Gil.. Andrew. 76, Bo. 61.J.
Forty Fo rt.
Robin hold. D. G., 00. 1110 W ,.omin , A.e.
Fountain Springs.
Bid dle . Jona tha n C.• 11.
Diddle. ll.owrt Me Reynolda. U.
untlin. Fr.nk 8.. 16 ( SU te lI...pilll) .
Uolder",.n. Huwn H .• 16. Stile Hoop it.t.
Mor,.n, Thorn.. R.. 16 (SlIte H oopit l l) .
ROlh. II ...eo Prud,.. 15. SlIte "oop'tlL
Frackville.
Berk. l ohn K .• ~. Cor. T..ck and ~ice 511.
Donohue. l ohn J .......h. II. Lehi ,h An.
F ranklin.
Bbir. J im". !hn• • 64. 11 I3tb St.
Glen .. , l obn B•• 12. H 12th 51.
Franklin Forkl.
Caleroon. Oari nllOCl W ill i..... 91.
F reedom.
Hemot. W .tter II.,... 01.
Freeland.
Dickinoon. Ch ari". 5 .• 01. 6H Cft,tre St.
E ...,r ell. S . A_. 01. 613 ~Dtre St.
S eale. Hen.,. M. ri o" . 80. Cor. M.in ...d em
tre S It.
Redeli n . Albert A.• 93. Centre St .
F reeport.
Md ..au, hli" . C. M.• 04.
Rab lo". W ilH.... J........ 02.
Galeton.
Farwen. Fr."k P .• 06.
Galli tz in.
Akef8. And..... Fo. 03. M.in 51.
Gap,
Li cht y . Slmu..l Martin. 86.
Garrett.
McClellan. W . Roy. 12. a..rlin . nd JukAo n SUo
Geigers Mills.
De Lonl. EUI~n~ Rioehelle, 91.
Gettysburg.
Morri •• J ooeph n owma". 86. 58 Chamberobur l
S•.
Gir ardville.
BC1IOn. 1. F ram pton , 03. 138 Main St.
Gle n Campbell.
Lewi s, Eatell B.• \19.
Glenlyon .




McS..,• • Caieb G., 90.
Glen shaw.
St urm. W illi.... W.rneD, 81 .
Glens ide .
F. ria, Ceo r, . T •• 09. 17 Robe rta A1'e.





Kerlin,. G.... r'. A., 87. 3d ...d Maine Su o
Gradyville.
Pyle. J erome Le1" " 85, R. F . D. No.1.
Gra ssfla t.
Spack",an. ' .me. P., 96.
Gr at z.
Schminsky. G.• 84. ~bin St.
Greenburg.
Clifford. Ed.ard M.• 82, 20J 5. PenllOl11'lni.
Ave.
Gr eenc as t le.
Chriumln. a.ren.e A .• 9~.
Chriuman, lI'ffl B.• 89.
Gilbnd, John C.• 16. 101 E.. B.ltimore 51.
McLau,hlin . Ch.rk. !of.• 89.
Noble, Willi.m P ., 69.
Greenfield.
L,on. WiIl ia", R.• 95. E. Ikner 51.
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Gr een Lan e.
Blanck, J,,~ph E.• 86. P. O. B"x 28.
Scholl. HarY~Y F.. 93.
Gr een sburg.
HOTI~. Walf~T M.. 08. 106 S. P rnn An::.
C"I~, T horn.. Pon~T. 93. 218 S. Pennsyln nia
A ..~. •
Miller, C~orge T .. 84.
Por teT. Clifford Charles. 88. 140 N. Main St.
Wynn. Charles Au at in, 96, 228 N. Maiu St.
Greenville.
Bak ewell. Frank Smi th. 09. 243 Main St.
Brown, Dav id Alkf!, 97, 220 Main S t.
Grindston e.
EngH.h. H enTY 1.. 13.
Grove City.
Bleakney, F rank, 00.
H affey.
H urd. ~ficha~1 E., 83.
H ambu rg.
Nice, Franklin M.• Jr .• 01.
Potteig~ r, Ceorge F'. 90.Polt~il{Cr, Jonathan n., 59.
Robinhold, Adam Mill~r, 13. N. 4th SI.
H ampton.
Swah, Robr:rt D.• 08.
H an over.
Bininger. J oseph Henry. 78. 200 Culi.le St.
Jordy, Georg~ H ., 64.
Mei""nh el d~r. Robr:n Nebinrer. 71, 28 Fred·
er ick St.
Meloheimu, J"hn A .• 83, 140 Bway.
H arleysvill e,
K~c1 rr. Rcinhard K. 75.
Keeler. Vinc~n l Z.. '80.
Harmony,
Fi ~dl ~r, neeret W ., 80, Mer ce r St.
RaloIOn, Jamu n .• 01. Main S t.
Harrisbur g.
Arnold. Joh n L .• 11.
m.hop, Sniv~ly S .• 84 (132 Wa lnu t 51.)
Bowman. Thorn"" Edward, 02. 1541 State St.
De V~nn~y. J ohn Cecil. 88, 1115 N. 2d St.
Do ugl.... W illiam Tyl~r. 01, 1634 Derr y 5 1.
Eisenhart, Harry P.. 06. 1122 N. 2d 51.
EUcnberg~r. J. Wealey. 79, 922 N. 3d St.
J.'ackle r. Ch arle. L., 16. Front and Mulkfry
SI•.
Cuver ich. Funk H .• 91, 2117 Derr y St.
Gold man. Louia C.• 09. 710 N. 6th St.
Cri es t. Andrew 1.. 16. Harriaburg Hoapita l.
Gro.... lIeTbr:rt J.•• 99. 1412 N. 2d 51.
Hart, C. Vincent , 03. 226 S. 2d St.
H "" .l e r, Samuel Fr~eman. 94. 500 N 2d St
Hetri ck, David Joseph . 97. 54 N. 13th 5 1. •
H ull, H owa rd La ne. 08, S tate Capitol.
h len b<: rg. Alfr~d P., 0~1 413 Ma rket S I.
Jau.••• C. E.. 82. 1323 ,.... 6th St .
Klugh. Oli..er . 89, 206 Wa inu l S t.
Laverty. Ceo rge L. uman. 12. 404 N. 3d St.
Mannin~, Charlel J ., 89, 1519 N. 6th St .
Mill er. J ohn Harvey. 96. 19 N. 4th St.
Nieodemul. Ed win Arthur, 98, 1347 Ikrry St.
Pa, e, Arthur L., 07, IllS Der r y St.
Par k, J . Walter. 78, 32 N. 2d St.
Patterson. F rancis Dennison, 04, 51 1 Ku nkel
Bld r·
Ph illip., Clarence Reynolds, 97. 1646 N. 3d
S<.
Rambler , Robe n A.• 83 (1337 N. 6th St. )
Ritchie , Melanethon M.• 74. 36 S. 13lh S t.
Royer . B. Frankl;n, 99. State Capitol.
Shep ler . Norm an B., 10, 711 N . 3d St.
Sheri..r. J oint Adam, 03. 1809 N. 6th St.
Shope, E lia. Lincoln. 89, 1700 N. 2d S t.
Shope, J acob W ., 80. 25 S. 13th St.
Harrisbueg-c-Con t'd .
Shumaker. Luther M.• 89. 2102 N. 6tb St.
Sm;lh, Denjamin Franklin. 96. 1601 Market
S<.
Swilee, Rol>rrt D., 89. 1331 D ..rry St.
Trave,", S. N., 97~ 128 Locust St.
Walmer, Ephraim Le Rue, 9 1... 112 N. IJtb St.
Widde r. Ceorge H., 91, 1252 verry SI.
" 'olford . Martin Luther . 80, 328 Ch ... tnut St.
Harrison Va lley.
Roe, Byron L .• 97.
H arveya.
Milliken. L"ren~o Fremonl, OS.
H astin gs.
McCoy. Clay ton Lloyd, 15. Central Hotd . n..a·
ver SI.
H atboro.
Carren, John D., 76, Duxherry A .....
H averford .
ReRist",r. Henry Cam"y, 74.
Hawley .
Voigt, Arno C . OJ, Keystone St. and Mapl e
Awe.
H azelton ,
Bittne., lI",nry Edward, 02.
Brunda8e. EUlerlon K., 88 (Broad and Pine
se•.)
corrigan'Jame. A.• I S. 3J6 W. Broad St.
Cordran. ahn J o. eph. 96. 336 W. Broad St.
Dan~er, \ ilIialJl F .• 89. 226 W. Broad St.
Fagan. Pet ..r E., 09. JJ S. WYOm,n~ St.
H anlon. Edward F•• 08, 158 N. \\yoming SI.
HarrinRton. Ceorge W., 94, 7$ N. Church 51:.
H ofmann, OocaT E., 91.
H Ulchinson, \ ""ilhur Laurin. 91. 132 W. Broad
St.
Kud lich, Manfred He'n r ich. 09. 18 W. Broad
S<.
Minford, Wi lhur Henr y, 09.
Owen. , Harry, 96.
Pers on. Ow en F .. 72.
Pers on, William C., II, 156 N . Laurel St .
Hegins.




HURh.... Edgar Le",_ 09.
H epler.
Karterman, William D .• 89.
H ershey.
H..shey, Marlin l.., 83. Dct ry Rd.
Hill town.
Johnson, Irwin Thorn .... 83.
H ollidaysburg.
Brotherlin. H. H ale, 83 (135 AlIe,beny SI.)
Christl'. Robert W•• 71.
Deck, Roy 14.
Smilh, Samuel C., 05 (208 Alle,heny SI.)
S"mmer. lIenry J., 93, Bla ie Co. Ho spital.
H oltwo od .
Yost, John F., 67.
H omes tead .
Pu rman'jOhn, 81. 100 Eighth Ave.
Stewan, o""ph S., n.
H onesd ale.
Ely. Harry B;rn",y. 68, 925 Courl St .
Griffin , Patrick F.• 86, 827 Church St.
Many. Har ry C. 97, R. F. D. No. I.
H oove rsville.
Le wis, No rman. 97.
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H op Bo tt om.
1"ay]o r, Arth u r Joh n, 90, !o!ain St ,
H ouston .
Lyle, John W., 82.
H outzd ale .
Woomer, Le oter Elgin . 16.
H ow ar d.
McEntire, OllClr Williams, 91. Blake St .
H udson.
D ougher ty. Joh n A., liS.
H ughesville.
P""st, GM rge Alvin, 95, 106 N. M ain 51.
Hulmevill e.
HUlllom an, Edw in S ., 86, Gre en and Ncska·
min )' St•.
Hum m elst ow n .
Schadfer, Uriah R•• 19, II(, E. Main St.
Shull, William Milton , 8S.
H un tingdon.
Evan• • ;\Iicaiah R., 18. 727 Washi ngton S t.
H arman . Ge<>rge G., 80, 323 Penn SI.
H untingdo n Valley.
Harvey, Dav id G., 94.
I dlewood.
Jackson, Shirl. B., 9'0.
Imler,
Lind...,y. J a mea W uhinglon, 86.
Imperial.
Pattenon, F red L ., 07.
Indiana.
Caroon. J aoon W ., 02, 266 S. 11h S t.
Da vi. , :\Ic du o M., 93, 116 S. 7th St.
O<>""on, WilJ;am E., 81, 4S N. 6th 5 ,.
H osack, William, 74, 8JO WaYlle Ave.
Sleven ...n, .' rank Burton, 08, 24 S. 9l.h St.
In tercour se.
:'olylin, W alle r F ranklin , 33.
Irwin.
.MeCl ellan, Rob<:tt Price, Ir.. 88, 519 :'ol ain 51..
j acc bu e.
Krout, George E lme r, 08, Main 5 1.
j eannette.
Prothro, Harold Ney, OJ, 109 :'olallce Ave.
Stauffe r. H arr y I ., 95, 406 Oay A.,.e.
Sutton, Geo rlle $., 8J.
Wat~"n, Jo""ph lIarry, 15, 518 Clay Av e.
j enkin town.
Wal lon, Levi 5., 85, 415 York Rd .
W il$Oll, F ratlds 5. , 70.
j er myn .
Muthan, Le ....i. J ames, 06, Main S t.
j ers ey Shore.
Bickell, S . Ellswonb, 88.
F u ller , Harry C. , 85 , JI2 All eghen y St.
Goodmatl, Lee :'01., 04, 345 Allegh eny St.
Hayes, Ralldall n u rrows, 0<1, 1225 Allegheny
S<.
jerseytown.
Gordne r, J . W. , 09.
johnson burg.
Sh a rp, E ugen e Ballantyne, 98, 22 Mar ket St .
Smith, Hen ry Ha rrison, 87, H igh St.
j ohn stown,
Bar llett , Ge" rg e W atlOn, Og, 4J5 Lincoln S t.
Basi l, Arthur A" 08, 209 Market St.
Bowman. Ken l A. , 14, 223 Mar ket St.
Boye r , Ed win C. II, 215 Market S,.
llraude, Be n nett Arthur, 17, 531 Loeuat St.
j ohns town- Conl'd.
Canin , Hen ry J am e., 01, 100 Mai" St.
Davi . on. Se....ar d R., OS . 225 Market 51.
Grove. W illi am Edw ar d , IJ , 153 Fai r field ./he.
Hammer, Charln :'01. , 09, 612 Cenl ral Av e.
Han nan, Charlea Edmund, 92, 53 1 Locust St.
Hay. Geo rge, OJ, 4H Lillcoln 51..
H nffman, William Wallace, 95, 424 Lincoln St .
H n. n iek, Leo W. , 12, I JO~ l>l. rkel 51.
teffe r. " n , l ames, 04. 415 Locus, St .on e. , Em yn, 00 207~ Markel St .Olle. , Le i;rhto n \V., 97, 436 Lineoln St .r e.., Frederick Ch..les, 97, 251 :\Iai" St .
Krin g. Sy lvn ler 5., gil.
Lowman, J oh n 8., 95, 116 Mark el St.
Matthew., William E.. 87, 425 Li ncoln St,
:'olaye r, Loui . lI enry, 8 ?, 41J Mai n St.
May er, Loui. Henry, Jr., 13, d J Main 51.
MiIlhofF, Cla ren ct Bea con, 9?
Mil! enb<:rgcr, Arthur, 12, 101? F ra nkli n St .
Palmcr, Ro1><'rt ~I a ffet. IJ. 410 Lincoln S t.
Pcnrod, Har ry H art zell, 04, 116 Main St.
P orch. George B., ? t, 221 Broad St.
Scharmann, F rallk Ceo'lle , 14, 411 lIIain SI.
Sch ell, Franei . Rei nh a rd t Georre, 9?, III
J achon 51.
Sc h ramm, Fran ci . M. B.. 09, 276 Cooper Ave.
St ew at!, Harry :'01 .. 05, johnstown Truot BId, .
T omb. lI en ...n Footer, 8 , 132 J ack... n St.
\\·iI1i~m ., Viclor, 14 (l0? Sou lh St.)
W omer, n. F.. ?8, 540 Col ~man Ave.
Woodruff, J . II" 96, Vi ne and Bedford Sto.
j onestown,
lIa rr is , Jallt.. Albert, 96.
j unia ta .
~ l cNa\ll, Caleb G., 90, 520 2d 51.
Kane.
Dana, Law ren ce W elli ngt on , OJ, 40 Fra ley St .
Kan e, }:un 0 ., 84 .
Kanc, Tll oma. L., 86, x. an d K. Block
La uon, Loui. A. , %.
McClee ry , Edward n., 91.
K embl esville.
W eOl, F . B., lIS•
Kennet t Square ,
Merryman, 1 0hn N., 99.
Kensington.
Snyder, J . F . ;\Iar chind , 1I, Copel and Bldg.
Kin gston.
Ed wards, Lewi ., 91, Co r. ~hrket and Maple
Suo
Hoffman, G. 1.., 04, 1110 Wy oming Ave.
Lak e, David H., 85.
Roge rs, L. Leo nidas , 81. (268 Wyomin g A.,.e.)
Ruffner, Samuel A., 90, 169 ~taple St.
Sc hci llY, lohn Edw ard, 9?, 284 Wyomin l Ave.
Kirkwood .
Elly, Hen ry Conrad, 06.
J'c ri uson. Tho rn.. Reed, 06.
Kittannin g.
AlIi s"n, L. 0" 03, 140 N. l effer oon St.
Alli oon , T. D. , MUll er , 71, 164 S. Wate r 51.
Dce"'ar, John T .. ?9, R. F . D. No.1.jessoll, Cbarl e. I ., ' 4. S. JefFeroon St.ClOOp, Samuel A. 5 ., ?9. 139 S. J effe u on St.
Stone, Hen ry 8., 90, 255 N. Gran t Ave.
Knoxville,
Trexler, Cha rI.. A., 92.
Kulpmont.
COOIler, Charle. Cull', OS , 83lt Chutnut St .
Kulpsvill e.
Sc holl, H en ry N ., 07.
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Kuutown.
HOIl~"al~i" . AlUlin C. l.. . it.
HO"~" 'lftn. Oarl.,. AOIfU. II1" \15. 224 M.i"
s..
HOIl ~nOlft'" Edward l... 86.
Laceyville.
P . ol. J.m.,. Ha1~. 11.
Lairdsville.
R~I1". Carl Gronr. IS. S. Main St.
La ma rt ine .
)f~An i.. cb. D...id uwu.. 79. S. Stat~ 51.
Lampeter.
Mu_r. J. lI,.."r)'. 66.
Lancas ter.
AII~lIIan. F ra nk . 96. 420 W. Ch~"UI 51.
B.numi.... lfa , ,,p G.• 04. l<I5 E. Ki" , 5 1.
Br o..." . l la rry c.. 93.
Br),o<>n, How.rd R.._ II, 98. 246 W. Oran~ 51.
Cary. D. I ~ Em~non. 11.2(14 E. Kin, 51.
Danid .. Winfr~d H .• 14, 723 M.ri~ lI. An.
Emerick. " ' . rti" L.. ther . 96. wrman .nd S.
Ou~~n SI •.
Farmer, C'.nne~ R.• 09, 573 umon 51.
F il . paniek . l ame. A . 72, 28 N. 5hip~n SI.
1I. ..~npl.... . Ih rr y Gilmor~. 9J. 38 N. P r ince
St ,
H~" r y . A. L.• 03.
H ~rr, Amhro.., J ohn, 6 1, 44 1 Co lle,e A,,~
H en he)'. Ema nue l R., 80. •
lI o" ' l nn, J O""ph W .. 51, 238 E. Kin, S t
t lr ... . Edmun d n .• 82. UO E. W . lnu t 51:
K' !' K, Geor,~ P•• 19. 3Z S . Duk e St.
Khn~. D. n d F.. 88.
lAo b. lIom~r D.• II . 234 :'0. Duk~ 51
Lo_ll . Fr.neia C.rroll. 0 . 41 N. Pri'ne~ 51.
M...,katr oth. H~nry c.. os.
lo!o ...~ry. J . L. . 111. 14 5. Prince 51."~u"h~r. Cb.,rl~. Eo. 113. 46 S. Prine~ 51.Sh.rll~. J . ""ll~r. 84, J(l S. Princ~ 51S~ir". 10h" K.• 19, 132 E. Oonlnul si.51~~ir. Uw" Fr.nk 'in. 86. (141 S. O......n
Tru'~r. J acoh F r. " kli" . 94.
Lan geloth.
Soli. So.....n Ik.rd. 02.
La n gh orne.
~ot" H.... r)'. M. J6(I S. IkU~",~ An.
Rld,~. S. 1... 01. J60 S. Ikll~ An .
Thom... H.rry L.. 9J.
Lansdale.
niron~)'. Franklin G.. 84.
Lakin. II. Puree. 90. H E. Main St.
L ansdowne
B.nl.....n, H~nr)' c., 10. 61 E. B.ltimore An.
Lan sford.
K"I~n , W ilIi. m II., 9J.
Laporte.
Randall, William H.rd ie. 18. Main St.
Laquin.
~I i n go., Jay D. P u. , 12.
Latrobe .
h miM n, Wi lli .", A.. 79. 311 W~ld on St.
'Moran , T homa. Wu '. y. 99. 401 o., poi S t.
Laurelton.
GloVOT. Oli ..~r W . II .• 91.
Leacock.
Kin. rd. G.or l~ \V.• 81.
Le ba non .
Boh., Eli•• Klille. 96. N. W . Co r. 1 and
M.pl~ 51...
KI~i n . \\'urn F.• 117. 147 S. IIlh 51.
Li,h t, Ulleoln R. . 92, JIIS X. 9tlt St.
Lebanon-Cont'd.
"la.. lfa ir. lIa...~)" E.. 90. 379 No 9th 51.
M~ana. William 8.. 78. 841 C..m~Tlalid 51.
"Iun., \ \"im . m Hor..,~. I S. (416 C"llI~rl...d
51.)
Se'i~n, Gw..,~ Woo 79. J62 N. 7th 51.
T ..~rt. J. wun..... 10. 327 N. 9tb St.
WaI'~r. J •• 89. JS9 X. !tlt 51.
Le ech bur g.
Or., JoocpIr, D.• 85. 2211 2d 51.
Pa..b. C1annce C . 06. 2d 51.
Lehigh ton.
lia:Ili~l. CaI.. in Joocph. 91. 2111 5. 3d 51.
5ittlc-r. W.rnn OUI.... t, 9J .
Tnxkr. J_h A .• 01. 201 S. 2d St .
Le moyne.
Do.......n, John W .• 11, 205 1I..... md A..~.
Len ni Mill s.
Laabdl~. Ch.rI". L. . 81.
Lewisburg.
H~i... r . £dwin S .• 110. J2J 1II.rkel 51.
W.he... Ey.... 80.
Lewis town.
1I ak~r. William McClain. 88. 108 E. M.rb l
50.
Il ri. bin , Charln II ,. 90. 16 N. M.in 51.
lI eM r. Joh n W . II .• 61.
Liberty.
Smith, WOTg~ A .• lJ.
Ligonier.
Ouk l~)" . J. W., 91. X. M.rkot SI.
McAdoo, Elm~r Ell ...orth. 91. 200 W. Lincolll
H i, h_ a)".
Lilly.
Raymolld. Walt~r C1em~"•• 06. au~land St.
Lime rick.
Klli~. Will...... II .• 94.
Linden.
'i ... I, B. M)"~n. 80.
Linesville.
Walbr. H~""an II . • 09. Er«' 51.
Walku. Ja...... ~ichol... is. Erie 51.
Li ti tz .
POOC')". S. R.• II . IlJ S. Br ....d 51.
Y<><k •• Mahlon II., 08. US E. Main 51.
Llan erch.
Hroad~h. Lttdom R.. 06.
Loc k H aven.
Armatron,. Rich.rd . 54.
H. )"n . Jo""ph II. 62.
MeGhe... Sarlo. L. 98. 214 W. M.i" 51.
Ludlow.
YOUn" Ror Lo ...rr, 05.
Lumber City .
\ \'oo<I.id•• Ha rr)" A.• 97. M.in St .
Luthersburg.
Fer n,an , J obll W...I~ y. 0<4.
Luzerne.
Manin. "I~tloll E.• 96.
Lykens.
lAohr. " ' onr.,.. D.• 84, 257 5. 2d 51.
Lyn nville.
Kti~ be l. A5het G.• OJ.
McAli s terville.
Headin,•• 1....., z.. 93, I Main SI.
McAIveys Fort.
)J ill.,.. He,,1")' Er""'I. OJ.
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McD onald.
lIIill n . J am.,. M., 68.
M cIntyre.
Bod..... To dd R.. 10.
McK eansburg. .
Mat ten, W illi . ... H unlOn, 82 , }'bin St.
McKeesport.
A rmluonr. T . S ., OJ. .
Bac hm a n, Milt on II ., 06, 2(12 Muo.. ", T emple.
BI. d ,. l a", n 11. 8J. (2101 ~V.l,!UI St. )
Goldblan, Louis j a, . 16, J I8 N. D,a.mond St .
H"' .." . W iIlia... C. OS. 2123 Vena> lIu An .
H uffman D id O ar1l:. 66. Muoni.. T napl...
!.IcKife ..• Loc 78. 531 Ri"lIJ otd 51.
Po rt n . f o bn , 85. 1000 P ar k St.
s,,<Ir";ck. Tb -.lorc II ., 77.
S"n.tc;n, Soah. 02. 509 t.occl1Jt S t.
T . ,.lor. Willi... Va.. )feue. n. 637 W aJ..n,UI
So.
V... K irk . Tb...ophi h.. R., 64 .
Vankirk. Wi lli .... Ki..._" , 73.
W . h ...... 0., Forr_ Eo, 01, 446 At lant ic An ..
W ..tck ll . Ol i S .• 70.
W iqi... 5 1 Lowr,. 13. 22 4 S ix th An.
'Vii...,. S. Scboft. 79, 90S S. E....... A" ...
McKinley.
R.." .." J ohn, l).t , J en kint ow" Rd. .... .1 O,ODU
A .....
McVeyt own.
J ob n ..,." o..k1o :\1.• 89.
}d ac,, ~ill , NO",,&lI )f~tl~, 16. St . ]~II'. B_
pit a!.
Madera.
Comd ,., } . ..." If_p, 07.
Mah affey.
Buelrin r ll..... . Hur ll W aab i,,(ton . 87 , Main 51.
Mahanoy .
8i_1I. 10lln R., 91.
Boo rd, P .u1 C.. 12. l lO E. !oI.IIa""" A~
Cu""inr h.m, 1 . A., 04.
F~nlon. I ..or D.rid, 11. 401 E . MalI.no,. A_.
H'(nIllud., l.m" H~n..,. 9<4.
H~n.,.l, Gn>rr~ S., 09 , lolain ...d Railroad
'b.H~""",o", n or&« D., 9 2, 56 S. Main 5 •.
s,,' ill"lll.n, A. 1'., 92. 16 S . M.in 5 •.
\\·~nm'n". samu~l E. , 89, 4111 .nd Cc-nt~r StL
Maiden Creek.
Hun.boo rr~r, Willi.m E ., 67.
Manchester,
Gr~... lI~n l"J' Von N;~da, 71, M.in St.
M.,., l.m~. C.l..;n, 81.
Manheim.
R~.m~nod . rf~r , r. 5., 81 , "hrk~1 Sq.
Dunlop, J . Fr. n ti . , 75, 52 S. P ru ••i.n St.
Martin , ba"id W ., 06, 7 S. P r n..i'n St.
Manor.
Skdl,., Ch.rl•• ] .• 89.
Mansfield.
Mood)'. D~nj . min. 69.
Mapleton Depot.
Simp""", Fnd 1'., 10, " la in St.
Ma rchand.
Morrow. 1. Wi l""n. 75,
Marcus Hook.
Lyon. , Jam H Chalm.". 09.
Ma rietta ,
I nrram, Th.odor~ E•• 85, C~nl" Sq.
Mars.
Seifri., Aloi. F r.nk, 09, Grand A..~.
Martin sburg.
Da o doi • . c;;,o rr~ Fr. nklin, 96.
Marysville.
S n,.d. r, CllarlH R., H , 209 Fron t 5e.
Sn,.d~r , Emanu~1 W . lton , 89, 209 F ro nt St.
Mason an d Dixon .
Mill.., n...in O inton Ro, 89.
Masontow n.
S~ff. c.,o r~ \V'., 70.
wens, Edrar K., 07 , 131 M. in St.
Maytown.
f{an~r, c""rre Al..in, 9 1.
Meadow Landi.
Gorm ly. l am" A., OJ, Pih St.
Meadville.
Co llom , D. L , 76, 95 t P . rll Aft.
IknniL W ilf..., d S,.dn~,., 15, J21 E. 41d St.
H )'SlIdl W. E.. OJ, M.....,ie Bid,.
POIlX, G.<;r~ Adri..... IS, R. F. D. ,Box 2.
Tho....... Geor~ D., 9'0. )f.....,ie B1dt
Willli..-, W ill iam Wa!t~r , IS, ( F. D.
S o. J.)
Mechanicsbur~.
Dou , lIert y , 1hlto" Maus t, 91 , Cot . IlilIer &lid
F t't<krick SIS.
Koons, Philip a . "kin, 79. 51 W. Maill 5 ••
Lo"r. a ollat R., 78 , )02 S. )far m St.
Sp,a",I~t, ] . B.• 86, 131 E. ),lain St.
Mechanicsville .
W iI."" , S. lI ow.rd, 11.
Media.
K.lbach. I I ., U.
\\illia... £ t Tho....on. 05.
Mende nh al l
Wallr. .. ] .mn., 91.
Mercer.
W .id....... O .rto.. I., 12.
Mercers burg.
Sw.ruw<:t.f..r. ] '1II~. 5., 92, N. lI. i" 51.
Mertztown.
Lonr. William F .. 02 , R. F . D. So. I .
Mexico.
WiIli . rd . H.rm. .. F ., 89.
Me yersdale .
Hnnmin,cr. Edw ard F ., 08, 349 !.fain St.
!.fcMillan , Willi.m Thom ... 97. 345 Main St .
Middleburg.
H ' Minger , G. Edr.r, 81, ),{.rk~t St.
Middletown.
Enn., WiIl;am P .. 06.
G<.or¥", Henry Willi am. 01, 25~ Sprin l 5 ••
L....rty. n.. Witt C.. 77, 19 N. U nion 51.
Miffl inburg,
8rub.k... Fr.nk Batton. 92.
Sl~an• • J. Charlton, 76.
Milesburg.
Huff, Scott M., 93.
Milford.
8arckl~y. Roboort G.. 91. J09 E. lI ar ford St.
Milford Square.
W icker., "Henry 1", 88.
Mill Creek.
Simp..,", G~orJ' W.. 76.
Millers ville.
Herr, B~nja ",in F ., n.
Mill Hall.
Kirk. Clair B., 08, M.in 5•.
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Main St .
Millheim.
Fr ank. G.... r.~ S.• IJ , P~nn St.
Millville .
E.~1l'n. Edw.rd , 68.
Milr oy.
C. rn n . J~h A.• t o .
Kohkr. wuu. ... Heo.,., 17.
Milton.
FoU...n. Jobn 5.. i6.
MilH 'l' llnoln. 12.
R«d. .mH c.. 01 .
Tnl~. obotrl B.• 9 1.
\ V. lIn . EJ~r. 80.
Miner 's Mills.
lIi .lop. J ohn . 92. 62 W . )lain 51.
Miners ville.
"~i, " . !'I.in W .• I.J. 201 hoot S f.
"lcCrJ.tl~. J ohn, H .
Robi n•• :'i"~woorn R.. 90 . C.rbon St.
S,caub. Elmn c.. 90, 28 SunburJ St .
Monaca.
"l e";ol e y. Andr~w 5 .• 06, 1.J99 P enn.ylnni.
Av~ .:'ol oor~ . DMiu. (".rrid. 0.1, 1.101 Virginia Av~ .
Monessen .
Du val . Fcank c.; 09.
Griff,'h. :'oh rtin £dmund, 85.
L<-rrnann . Willi.m W .l. .. , 16, 472 R~~d An.
!'~llm~ycr, H. L.. 12.
::'lo'~rbotck. t :dga r H., Oi , 404 Donn~r Ave.
Mon ongahel a.
' ''.«luh.r R. a.ud~, OJ, 216 Ma in St .F~igl ~J. liarn J 1'.. 11.
Monroeton.
"~nJon. a.rlH L., 94.
Mon t Alto.
Ikny. J "h n . OS. <T u......ul ooio Sanil.riu "' ),
Hr....u., Willia ... II .• 86 .
J obn ooll. FrC'dnick Ch.rl~. 00. (St.'10 S an i·
urium . )
Mon tgomery .
lI ull , All .... Price. 1J . 25 110_ A....
H ull. l-1111~r 5 .• 84, M.i.. 51.
Mon tours ville .
"onkl~. Will i. 1II Boolia n. £4, Broad 5 1....d
Lo J.l_k A....
Van 1I0 rn , J ob n WiIli. lII. 94.
Montrose.
G.rdn er, Ed ward Rieb. rdson. 82. 21 5 . )lai ..
".G.rdn,... Funlt lI.rrio. 16. 2i 5 . Main 51.
Moores.
J oh nst on , Fr.nk E.• 88. t Oil Geotcr A.e.
Moo sic.
Waloon. Sl eph en S" 94.
Morris.
Robinoon, Richard F .. 88. M.in 51.
Morrisville.
Ku n . ma n , W ill ia m II. , 84. 40 E. Br idi c St .
Morton.
Linnry. Al fred Gr ant , 0.1, 44 )I"rton 1..10.
Morlon, Alcaand,.. 11. •• 86. Morto.. Av~ .
Mosc o w,
Kerl in . , Gror.e A., 11.
Mount Carmel.
Lr..-i.. Wilham II .• 88.
Millard. Rrnjatnin J•• 'Z.
Monlrli".. Ralpb W .• 16.
Noroledl, Gu.laf lAn•• 16.
(2 1)
Moun t Carme l- Cont' d.
Samuel. Edmund W illiam , 110.
s"hnad~r, A B.uman, OJ, JS x. Jd SI.
W illia lft.. Tho Lama•• 05, Jl E. 2d SI.
Zimmenn.n, lAr %o B., U, 2J S. Oa k 5 1.
Moun t J oy.
Work ....n . Will i.... ) fcC ullour h. 12.
Moun t Mon U .
Bu rb, Ch.ar IH P.....,.. I I.
Mount Oliver.
Scbultze" Heo..,. L, 16.
Moun t Pleasant.
Bu rkholder. J ohn lA wio, 05, 601 Main 51.
Fuhon, 11. , 1:.. ".
1I0rner. )I ,~... W .. %. -+6J: )lain S I ,
Ma r. h. F1o"" n« L . 61. 806 W . Mai n 51.
!>larolt. W. A .• 94, i29 :\f a in 51.
Mount Pocono. .
~ (".,~., G.r IH A.. %.
Mountville .
~hm.ll. J.~ob R., 82.
Muncy.
W ood. G~orlle G., 12. 10J N. W..hin" on 51.
Mye utown.
Hower, William G" 81.
Na nt icoke .
ll~ n n elt , C. Elm~r . 03 , 16 W Green St~.on, Daniel W ., 811. I.JO· pro.....ol 's c
H . ll. J .~ob F.• 85 .
Merit. P~. roon A.• 84. •
P arfitt. Ol iver A .• I S, SJ S. ) fa rk t1 S,
\\:a ler., William Wa.kin , IZ, lOt Ma;'k~t 51.
\\ ,n '~r. Slanl~J 101 .. 15.
Nan ty Glo.
~:~~.!,t'il1~~ J;il~,5 '06~obotn 51.
Narberlh.




Cope. Gror~ W•• 15.
Cope, Thomao. 69• .1i S. ~(.i n St .("r..-ford. W illia ... :'i" .• 51.
Wal'~r. Phili p 5. P 54
N elh .
.\liek l~,. lI o ward P.• 89.
Nesquehoning.
ft.rhler, J. II .• 9 t.
New Alexa ndria.
J~'b' J ames 11. ., ss. )lain S t.
RUIf , C.rroll B.• 85.
New Be thlehem.
1><Iulh ~rt y. William 0 " II. W~", End Broad
".lI e p l~ r, Albert J .• 86
New Bloomfield.
John.ton. A. 11.., 1lI. C.rliale 5 t:'I"or~. Ed ..'ard E., 87, (36 W , ~I ai n St .)
New Brighton.
La~r, l-fcnr-y C.. 08, 100 !knnth A ye
Mart..,lf. P . Fred ., 15. .
Mrad. II . Burlon , OZ, 1106 5th 5,Mill~r. lAroJ B.• 06 , 1300 Third A....
Nonon, Ro, R<>oc..." 01. )I....n io lIlds
Park. J ohn F .• 14. t 029 T~nlb Ar~ .
Newburc. .
Cramer, Dav id Clark, 10. W . N a in 51.
Lrbotrkni.hl. F. B., 1.,
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New Castle.
Blu kwood. J am ea :\I . g..... 01. 449 E. W..hinl·
' o n 51.
Rlad'wOO<!, n om u J •• 66.
8 ri«. P.,rid , J ""<1'h. 01 38~. J d r..rlOn S f
8 ."wn. Th.dd.....a a.i., 01. 351 E. WuhinlJ!'on
~ I.
C.mp~lI. W . L.• OJ. 615 Croion A.....
GUIDO . P....ry S .• 12. ~O :-;0 . J ..If......,., 5 1.
n • .,...•• Ho wu d Cyrw. lW. :\r..run ' il.. Bide .
K.plai n E1iah . IJ• .lO ~ . :\I ........r 5 •.
K.ia;nlf"" W .h..r C . OJ. II E. ~onh SI .
Lin d l..y. Don c.. 01. L&wrnl" '" Sn in p . n d
T ru .1 Rldlf.
Mt C , Sam ....1 R. W .• 06 (1 9 ~ . M..r....r 5••)
M..K H.rry Wrighl . !l1. U~ S . \ fi ll .!';t,
Mil Robc-n Gr.y. 95 . 6 E . ~onh !il.
~orri., Elm P .• 9:!i~ 101 ~ . Jdr..raon 5 1.
1'..rr,. S.m 1 W .• on.
P h;l1i" . I..-wi. 0 .. 85 (~ ~. n.... .... r 51.)
Shnnon• Wiltia." A.• 92. 110 N. M..r..... 5 t .
Tr. inor. n.rl .... E .• 02 . Gr....r Dldg .
Tu..hr. J ohn n n i... 00.
t ;rm....n. All an W .• 97. 17 E. :-;O oflh 51.
New Cumbe rland.
Lin ..b.u; b, H ..n cy W .• 76.
New E ra.
IInrlnn . G"org.. R. lp h. 15.
Newfoundland.
Simon• • ACfh u c J.• 85.
New Hanover.
Knif\<", S..p. imu . Au ••in , 66.
N ew Holland.
II nf\<". / ohn F......lOn (14.
S ho wa f..r . n "n r y C. \ v . 8J
W "nla. P a ul Roop , 07. in w. M. in St.
New Kensington.
Koonta, D. XI.• 89. 907 Fi fl h A....
~ W,lliam F.y. 05 . I"" :-;O. d . "R.nk Bid•.
Soy e. J . F . :\b ..hand,. II . COPit'land Bid •.
New Le zin cton .
:\Ioo r... H . r"'ar Dnlny. n.
Ne w London .
A.onolf. J .....-ph. 12.
New Milford.
Snyd.... Abr.m El ias . 89, " .i" 5 •.
Ne w P aria.
Sb....n lbal. H ar ry I n-in . 06.
New Providence.
Hol m. A me. H., 60.
New Rinnold .
:\I. r ba. . ..r. S .• 9~.
New Salem.
Lo w.., Dav id E•• 12.
Newton Hamilton.
Mo cro .... J . Rnbtn. 14.
Ne wtow n.
S mi.h. Chul.... Bon oall. 8~ .
Ne wv ille .
S l....y. Oli v" c 1'" 8 1.
N ew Wilmington .
I;~H. lI ..cbr.-rl E.• 00.
Sm i'h, W illi .m L., 7S. Ma rktl St.
Nicholson.
O"d ' .... Va n Cldl . 96, 5 1.... S t .
Norristown.
l:,o. ,« k. H...b<o.t A.• 99. 370 E. P ..nn SI.
l r J . k obtru. 86, 830 W . Main S•.
D ru 1I0wa cd H..nry. 78• • 12 IkKaib St .
Fo Ch.d... V. • 79.
F llr..y. Ed war d :II.• 13. 50. H am illon SI.
Nc rriatcwn-s-Coru'd.
Kan... J a ." t5 J.• 92. 20 W. Ai., SI.
K nif.., J a cob O. 62.
Kri I, Elm ... G. 9~. 115 W. Main St.
1r n ;nl[. William J.]" 95 (1007 W. :\laiD St. )
\"U..r, ( .....~n W .• 06. 51~ Swt'<k SI.
1IiU..r. S. M...... 01. SUlI.. 1f<MP.
Py fu . Ho.ard 1' .• 97.
lI:....d. Alfo.d II .• 97. 205 E. :lb;o St.
Roop . a <k Dill..r. 01. So.riato... SUt.. Hoq.
Strin. C tn W .• 91, 506 A. tor SI.
l-"m d . J oh n 11: .• 76.
Wu ~. K J.-plr. 67.
W ..btr. o.arl Z.• 112 07 E. Airy S' .)
W olf... J . R. Y in ...... I . II, 2~ 8011' An:ad.. Bldl.
\ ·..alr.k. Wa h ... Atwood. 13. 50 H... A.....
Northampton .
Farbt~. \\" ill ia m O an ;d . 96. 16 W. 21d 51.
Klota . Ed" ar J.• 86.
N orthumberland.
8 .. . c. St od da rd Som ..... 03, 222 K in C SI.
North W ales.
." " ..n . F rt d .. t "lr. m " ..I. OJ. 141 S. Ma in St.
Norwood Station .
Loughlin . J am ... t:.. 68, Ma in 5 1.
Numidia.
Win' e...";n. J . C ha d ..., 116.
Oakdale.
Sleve n _on. Al ft ..d Crr ' "b . 71,
Oakmon t.
C.mnbt' ll. C . .\1. c.. 79. P..nn . yln oia A v... an d
41h S.
H am illon. J am \1. . 76. A ll"Cbt'n y St. an d
Ikl. war.. A~ .
Oil City .
I"Ioll on . Ear l W m " 97. I I. C..n, .. r St.
Emil . Li n..oln .\' orri•• 10. I Stn...." S•.
R i' chc y. J oh n .... 71.
Sha.,...acl,. W . FOHt'fC. 02 (n.",t,.... Bid, . )
Slray J acob R . 1lO. 110 W . lot 51.
Thom S o.....n A.• 96, I..-.. i Bldc.
Old Forge.
Dari ..... E. T .• 11.
O ley.
H..rhot, Ed .,.; .. :II.• 78.
Ol yph ant.
Lynch. S.mud Edwa rd. 87. BI....ly H om .
\ · ... Sicl<l... Fr.-d..ric k L . 86. 201 H " ll .
Oran geville.
' ·0 1110.... G. E. . 07.
Orwell.
Conlr.lin • C... ln .... 62.
Orwigsburg.
n anma... H ..... y Y., 80, W . Ma."', 51.
Osceola. Mill s.
J ach"n. Robtcl. 96.
O swayo.
J . cobo, D . vid t:.. 99.
Ottsville.
Gri m. G. :\1.• !l7.
Oxford.
I..-h l. WiIl .rd GM ' .,.. , 91. Muon ic Bid•.
Slubb., Dan ;" Al h ..d, H. 331 11a,"'1 S•.
Palm.
Roll t ba<: h. J am... :-;'. lW.
Palmerton.
llingma n. C. E.• 10. 212 Dt'1••ar.. A"...
E. bl..m.... . Ed win F ra nk lin. '3. % 1 Ikla.are
A"...
\\·u . m.n . :\1. A .• 02.
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Palmyra. . ".
~-.borc. Simcon Du,d. '16. 214 ~. Rall••,. Rd .
fi.hcr, ~I il t..n R., 77, JO E. M..n S,.
P aradise.
Ih,.oon, u,.. i. M., 79, Bo.. 72.
Parkers Landing.
Iknoon. Andrc. L. . IS. f irn ~.d. B.nk BId,
II .....rcr. Albrn ~I., 7 ~ . u W ulIin rto n 51.
P arkesbu rg.
~Ia.. wcll, J.m... Rc• • U , U I Main 51.
Pars ons.
Mellu,h. J ohn J.• 08. 11~ Gror~ Ar e.
Pa tt on.
~Iurra,.. J oh n A.• 93, lIcGtt A....
Peckville.
Pe nlff..,.t. 1I. I.. 011. J2 Drpol 51.
Pen Argyl.
l ar CY i homa. II ., Il ~. 207 S. Roin oon Are.
C hlcr: Sle.... n lIan n. 06 , 7 S. Rohin oon Are.
Penbrook,
Sh OllC, A. Lill eoln . 90, 2834 ~Iai n 51.
Pennsburg.
lI " nohe ' lrc• • William lIen t y , 93. SI6 Main St .
Wu gc, Ch..I•• 1'. T., ~9.
Penns Creek.
Samp.el. Jamu \\'.• 78.
Perkasie.
Dill. ~I .hlon fl .• 8 1.
Willi am . , ~ . II.• 9l.
Pete revnle.
" "" h. John G.• 65.
Petrolia .
Andre. Si m...... :"iehol.... 9J. ~I.in 5 ,.
Philadelphia.
Abbol1. Frank C. 05 ( +06 S . B......d S t. )
Abr. h.......n. Pbi h p. OS (lJ.4 1 S. 6<1. 51.)
Adam. Ch.rle. T ho"'.... 96, 570 1 Gir atd A... .
Ada "'': Quin,,," L. . 118. llMl S . B.oad S,.
Aiehtle . 0 110 W •• II . l8J 2 S. 6Lb 51.
Albt ilbl Rode.i<:k Ed.in. 96. IJ 5 S. 511. 51.
Alrnntkt . E...or, G. aha.... 0--. 1627 lhfo.d S t.
Ali i... o.::car H .• 66. 16W SpntC<: 5,.
Allm. n Alfred ..".• 95. 16J9 S. 22d St .
•'nder';'n . F r.nk Thom.... 82. 7123 W ood lan o
•' r c .
Andrc w. Thom... A•• "'.
Ann u1 ey , William 11_ 11. 2601 E.. Lrhi,h Ar• .
Anlill J ....,Ph V., 89. 450 Dauphin 51,
Apcl.k.rn Ernco, F .• 81 (21IJ :". Howard 51.)
Apple . Clarence Elwood. 04, 6117 O,i . Hid,••
16.h . nd S .noom Sn.
Appl e William Shime•• 89. 2858 ~. Slh SI.
Appl.i.te, J oho .... he ... 87. 1212 Sp.uce 51.
""plcman . Leill:hlOn F.anei., 97, 308 5. 161h
A;~t~lr1 ~... 0 .• 96. 4149 S. ~.o.d 51.
Arlhur' . David"'n, 07. 200 5, 121h St .
A,h 'o,,: h..mu G.• 88, ( 1814 S. Rillenho".e
5<1.)
A.hlon, Wil liam E.,'edy. 84 . 201.1 W .ln"t St.
A.pcl, Jo... ph. IS. J ewi. h Ho.pllal.
A,kin., <l. It.. 02. 1727 S. B.oad 51.
Alkinoon. Thorn.. He. man. 10. 2101 :". Fra nk·
lin SI.
At lce. Lo"i. Willi.m. 82. 20J9 Pi n. 5 •.
Aulde, John, 82. U05 Arcb 51. •
Au on• • J oar ph J oho. 16. 51. ~Ia.,.'. Hoopital.
Back ....no. Edw.rd F" 90. 1810 S. B.~d 51.
Bu•• John R.. 93. (2911 ~. Uth St.)
n .il..,. John Holman. 16. (Frankford Hoop.)
Bail ...: A, C"",rre. 87. 404 W . Suoquehano.
Arc.
Baker. Frank Klinc. 90. 3019 Diamood 51.
Philadelphia- Cont·d.
nald wln , Jamro lI ..rbrn. 08. (l8 14 :So 27tlt
SI . )
n.n.... Samud T., 82, U 5 x. Broad S ,.
Bard.,. W illi a", H.".,.. SO. 19l1 R,d,e A..c.
Barc.... ·Adolph L . 9 1. 92J S . $II. SI .
Bulow, Lou.. Eull ...... 96. JIIJ Rich...ool! St.
B.rne• • Cha.1ra S., 97, J5 S. 19th 51.
Bar~1I Wi lli .... C, ..~. 39J9 Powchoa An.
Il.non: I ....,. 77. 27 S. 19th 51.
Bauer . Ed wa . d Loui • • 14. 171J W. Ci.ud
An.
Bauer, Lo ui . Dr ...",e. 90. 17lJ Girard Arc .
lI. um. William D.. I! . 623 I::. AlIe,hen, Alt'.
B. u raptlner. W illi .... J .• 9J •• 2739 W. B...d
S,.
lka.d,Ie,., Edw ard J .• 02. 2(JJ(I Chrotnul S t.
Ueck. Albr" F illmo••, U. 6111 l:.'......ood
AYe.
I""ker. Ed win hue. 97, ! 102 W. ,.ne A....
11.11. Edwa.d H .• is. 7J9 Sp.u« 51.
" elville . J.C1>b t:d rar, 82. 3925 G.er". 51.
Ikmi•• Roy. l W .• 92. 2512 N. 511. SI.
"cnerman, Lo ui . C., 117, 4358 W. yne Arc.
Ilen nc". Itvin ":d",,,,,d, 91, (.J50J RK e 51.)
n .nnell. John T.rre ll. 14, G, ~..d Coli.
n .". hoff. Arlhu. M" 15, Ph, la . Ge,,1. H""p.
lI.nllcy, Dav id ""ullc r, J r ., H , I' b ila . Gen l.
Ho .p.
!lc.,,,. o,,. Picrre No.be rt. 02. (1 908 Gi•• rd
Ave .)
lle.nha.dt . WilIi .m II<" r y, I S. MI. Sina i
Hoop.
IIc."",ei,,. ~Ii t ehrll, H . 910 T aok. r St.
Ilertolct. Joh n Ail e" . 16. J . ffrr ....n lI p.
Uevan. David, 91, ( 5510 (,; . a.d A )
Riddl . , Al..n nder W .• 72. V l25 I.oc u.' 51.)
lIidd le, O emenl . i ll. t.' ni r . nub, 1520 Walnll l
51.
",\Ie ,. Fraoei. P .• 06. 2103 E. lIu"'inglon 51.
lli leld ou >;, Chro ter A.• 10. (7 30 I::. Gira.d
Arc.)
Bim n p . Arlhu. E., 06, 232 S. 161h 51.
Blai •• MOrli ...er \ \ ·. rr e ... 14. 2801 Di....ood
S,.
Bland, P . B. .....ke . 0 1. 1621 Spruce St.
Bla ,.oe,.. Charlra Alva. 00. 3009 W . ln ul St.
Blr<:hxh... lde, J ul iu.. 08. SIS S. 1811. 51.
RIOOIIIfiorld. llas imilian D.• 05. too8 S. P••k
An.
Bloll . 1I...; .",i.. F., 14, 11101 P ioe S t.)
Blumbrr, . :Sal u o . 07, i08 P in. St.
Rochroch. lla>; H.• SO, 1S39 P ine S t.
Bold, Valc n,inc J_'" 90. J2'06 S . 5th 51.
Bolio./e-: Albrlt, 81, J3 17 Loopbore (T••
n::::::,:Ch.rt..,. W .• 04, 1117 Spruce 51.
Bor,e• • J......ph 1.. 96. 1616 N. 2911. St.
II...." .., Ii . & ...... 12. n·r.nkfn.d t1...... )
Borro........ C"",.1t" H.• II . ( 160 x . 20Ih 5,. )
Bouch. Jobn Lo ui•• J r., 93, 1J24 W .lnu' 51.
1I0uell. Fran cia ..·..nk . 06, 900 E. \\"rolmorr·
land S' .
Bo.. . . T. J ohn , 91. 1000 Chn tnu l SI.
Ilo",·.n, David Ralpb , 94. 235 S. 15th St.
nowcr, Collie. Le~i., 85. 2N S. IItoad Sl.
Ilo,,·c., F r. nk lin 5 ., IS. (]clfcr. on 1I0ap. )
Ilo wcr. Joh n Lineolo , 118. \lro.d St . 5,•. • Pa,
R. R.
n o we. , T . John, 91, 1000 Ch.-.lnut 51.
1I0w.., \\il""n. 91, 10J S. 1611. 51.
Royer Lec, OJ. 2SJ l Columbi. A~e.
Ilo)·er' John Clinlo". 911. 745 S. Jd St .
ll oyle 'Ralph n, 87. 1722 W. Gi rard Ave,
lI. adY F.anklin, 88 , IBI5 Fnnkfo" Av• .
IIr .dy· Joh n. ;6. 2009 N , uo St.
Bre ady Co"..d R., 80. (1921 S. 7th 51.)
lI.ick, ) . Col... 9~ . U27 Sp.uce ~I.
B.icker, Ch.rt.. E.. 80. l739 G,ra.d Arc.
Bricker. H . ..,. R.• 87. 129 N. 81h. Sf.
Bri ck... Ho••rd E.• 06. 5717 Bal"mo•• Ar••
1l.icker: Willi. ... H .• 86. (1 312 S . Broad 51.)
B.inIOo. Lew ," , 82. 19l1 SpruC'C S t.
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Br '"lon . W a rd 94, 14J J Spruce SI.
1Ic;5Ie r. F red. t., 96 , R. 601 Ru ding Term inal
lI ri tt . Al be rt } er Dme. 93. \(114 N. 61h S f.
Ud n , Ch a rles C . 02, 2550 W . Cumb.,.land SI.
Broad licld, J oh n A ugu st u s, 06, 313\ Frankford
A vr .
n ro wn , Rarton L., 9 1. 935 A rch 5 1.
Brown. Ed win , 86 . (856 N. 19th S t.)
Brow n , F rederick K. , 90. 1425 S. Broad sr.
Brown . :\laurice . 09, SOH N. Sth St.
B, uwning. W al te r C.. 78. I U S S pr uce SI.
Hr a bak... . Alb<-rt P hil.., ,,, 74, 3426 P uwellon
Avr.
Il r un cr. H e nry crueu. 8 4. 542 N . 11th 51.
Iltu n et , J oh n E., 73, l20J8 N. II roa d S t.)
Bu ck ing ha m, lIa rry Sheldon, 04, 5615 \Va .h.
in g lon A ve .
n uckley, W iloon , 70, 17H Dia mund St.
nurgin , He rman. 79. (6 3 W . Chelle n Ave.)
ll u rk e. J oseph J oh n , 89, SHi Baltimore Are .
ll u rke. Richa rd D. , 95. ( 515 Gr~cn 51,)
Burn o, ~I icbad A. , 07 , 900 N. 481h 51.
Bu rw e ll, T . Spol ua., 07, 2008 Fi tz waler St.
Hu sh. l: hacl u B.• 85. (1421 Wai n ul 51.)
ll ye u , Edgar H e nry, 89, 200 6 N. Broad 51.
Ca hall , Will iam C.. 79, 154 N. C hehen A ve .
Cahan, Ja.eob M., 15, 1218 N. 10lh 51.
Ca ir M, "'ndre w A., 87, t:ily H all .
Campbe ll, J . Monre , 78, 748 N . 19th St.
Carey , Ha rri o M.. 04. 600 Pi n e 51.
Carp, Iorad Ja y, 16. H owa rd H oop .
Carr , Ch arles Dungan . 88, 1917 Spruce 51.
Ca m e ro Freder ic H ., 78, ( 406 S. 161h St. )
Carro ll, W ill ia m, 63, 617 S . 161h St.
Cavanagh, l: h a rle.. J ., 99, 1517 Spruce S t.
C ha mbers , J . lI"ward, 16, 1321 S. 58th S t.
Ch an ce, H enry ~Iarlyn, 8 1, 835 D ru d Bldg.
Ch em a ck , Sa mu d J ., 16, Je wis h Hosp.
Ch e.ner, F ran k M" 14, 703 W ba rt on S t.
Ch od "lf, Lo u i. , 04, 705 P ine 51.
C ia yarclli, C W .• 12, (800 S. 10lh 51.)
Cl ag elt , A UJUsl u. lI eury, 03, 2615 N. 29th 51.
Clapp, George H .. 07, 5119 Baltimore A ve.
Clark , Cu n ni nlfha m 1'., 95, (1 514 S. Broad
St.)
Cl eho rn , R. K., 95, 600 N. 2J d S t.
C leYdand, Francia Mortim er, 99, S2l 1 W aln UI
St.
CI;n to n, James Br oo mfiel d, 16, J elfe rson H oap.,
10th a n d San som S t•.
C10Uling, Elm er S he r ma u , 96, 130 W . Chelten
Ave.
Co bu rn , Ch arle. Wilmol, \l3, 1308 S. 241h 51.
Cochran, John C, 90, 34 7 Walnul St.
Coh en, ...r.raham J .. 03, 723 P ine St .
Colhert, \Vill ia m F, J r., 08, ( 5306 Wallon
A ve. )
Cole s, Str icker , 92, 2103 W al n ut 5 1.
Colgan, J a mes F. E.. 92, 1022 N. 5th St.
Coil , ] . P.. 04. ( 1833 Poner 51.)
Lon nole , J oseph Vineenl, 12, 'ViII> H o>l'.
Con rad . 1'ho mu E llwoo d , 78, 18 55 N. 171h 51.
Coope r, . "rank C., 0 1, (2 740 N. 121h 51. )
Coo pe r , Herber t, 03. 1607 S. 22d S t.
Cope, Roscoe Zie gle r. 13. ( Gi n, H o. p.)
Copli n , William M. Lal", 86, ] " lfe r80n M" d .
Coil.
Coult er, Be nja min 1'.. 80 , 1910 N. 22d 51.
Coyl e, Roberl , 8 5. 18 12 Ch ristian 51.
Craig, Clark R., 9 3, 331 S. 12t h St.
Crai8 , Ea rl Burrwell. 03 , 1235 W . {...,high A" ".
Cra mp , Cha r le. E. , 06 , 2444 N. 6th 5 1.
C rouch, Au ley ~le Rae, 16, P olyel. 110. 1'.
Crowe , 1', Rer e.fo rd , 02 , 728 S. 60Ih St.
C u n nin gha m, ] . Me t. , 12, 20 18 Eo Chd lOn
Av e.
Cu rr y. T homa. , 90. (6 19 N. 32d 51. )
C u.hin g, H erbert H o ward, 99, De pt. of
A na lOmy, U n iv , nf P a.
Da COSTa, J ohn C.• Jr., 93. 1S29 P ine St.
Da Co>la , J . Chalme r., 85, 2045 W ai n ul 51,
P hiladelphia- Cont' d.
D~ 'li cl r. Anthonl W., 98, (3250 Ch e.lnu t 51.)
D "perr, Tello . , 05.7 7 ~. 40th 51.
Da pp, (.u>lave A., IJj (Sprin g Gard en Station. )Da re, Anhur, 90 10 5 Ches tnul St.
D a ,·ld. on , H...ro ld Stern, I S. ! efferson H ""pi tal.
Dav ie.., J ohn R.. ] r .. 13 302 " 19th 51.Da~i., Ed"'ard P.. 88, 150 S. 21st 51.
D av is, J. Le.lie. 01, US S. 181h St .
D av;'. Mar 'ha ll A., 86. ( 558 E. Herman 51.)
Da vi. , T . Ca rroll . 09, 2408 W. <\ !Ieghe nr A ve.
Da vi... W a rr e n B.. 10. 135 S. 18th 51.
Dca l, Lemud 1., 65 , 2106 Uaneock S t.
Dea rd or ff, W il ia m H enry, 96, 5049 lIu d A ve.
( W . I'hi l... ).
DeCa rl o, John, 11. llO~ t: lI. worl h 51.
Deck, ~"y, I~, J e lferson 110.' 1'.
De Fo rd , Mo.eo , 86, ( We ight man Bldg.)
D ehon ey, H owa r d, 91, (241.1 S . 131h St. )
Dcnltler , ~ohert u., 87, 2324 x , Bro...d 51.
Dcreum, t· . X., 77 (1719 W alnut 5q
De. par d, Dun ca n L.;e, 01, 1806 Pine 051.
De W ilt , ] nhn H., 80, (2 360 N. 20lh 51.)
D~Youn" .... II., ~O, (1 949 N. Broad 51.)
D!ek. Hush L., 09. 22d an d Loeu.1 515.
D~ ck , J oh n 5 .. 66, 1945 ellrlotian 51.
DIckel , Willi. m J ohn . 93, 1302 E. Columbia
Ave.
Diehl, Oliver, 79, U. S. !'iaul Ho,p.
Dlghl , H . H .• 01, 1012 Sp ru ee 51
Di rmill, Charle. II.. 85, 1201 S. 19Th 51.
D ob80" , William A., 15. 491h a nd ~l arkel St ...
Dolph i" . J o. eph Fran cis, I S (SI. Aln.,.· Hoop.)
Dol son , h a n k E., 0 1. 1524 Che .lnut 51.
Do na hue , Jnhn Leo, 10. U 06 Eri e Ave.
Oo"n elly, R. T. , OS, 924 W . Leh igh Av~ .
D own., ,\ n d re w ]., 8S, (2266 :-<. Woo dOl"""
51.)
Doylet J ohn J ., 97, IS09 N , 13lh S t.Dr~uU; nj' Frank ~".• 83. 1133 N. 61h 51.
DTlpl'C, olin H., 78, 1812 N. 11th St
D ry, David ~I., 13, Je ff. ~I ed. Coli. HooP .. 10t h
a nd Sauhorn St o.
D Uhba, Raben L., 94. 1622 S, 181b 81.
Du ffiel d, Ih er i""" . 74, 260 1 N . 61h St.
Du ndo re, Ad.m J . , 66. 202 3 ~1 "'ler St.
D u ndore, Cl a ud e A.. 8 7, Riu .Ca rlton .
D ur ba m•. Roy al El woo<i, IS, Ep ;lICopal H o. p,
0 )" 0 '1, t rank , 14, 1~08 BUller 51.
~arc<:kso n. t:dwin, 82, 2404 Columhia A ve .
Ea tou . A ltie ri Mo rri s, 74, 2017 N. 13th 51.
~haugh. William c., 67, 13741 Lanea.t~r A"e.)
~k , W, H., 75 , 117 lI i, h 51.
E' ..nhard t. Wi lli. m G.. 00. 2102 N. 6th 51.
EI~ugh , W illia m C . 67 (3741 LaneU ler A"e .)
EIl"',e r , J acob Ed, a r, 06, N. E . cor. 71h an d
Clear field 51• .
F. 1l ~s, Aller G, 00, J e ff. ~I ed. Ca ll.
~ll!",] ">rph ('amerOll, SR, 1610 ~. $ld St.
t .ll !. , Robe rt Le e, 14 (Prr.b. Hoop.)
Elll ' on, Thomas, 03. (2314 Rridge SI. )
E ngle nh. Lo ui. Dan iel, 14. F ra nkford Hoo p.
Erc bma n , Ed wsrd A. , OS, 440 Lyceu m A" e.
E>hner, AUltu>t u. A.• 88, 1019 Spruce 51.
Fan2rt, George II ., 16, Phila. Gen l. llnop.
Fa n >, Joh n t .• 12. 3603 F ra nkford A ve
Farl ~y. ] o>eph, 83, 1919 S. Broad St. .
Fa rra r, J oseph D., 90 (1944 ~. Broad SI.)
,
F;eS, ley. Osca r G.. 90, 5 111 Chrs ter Av e.
el, ma n, J a cob D., OS, 1J39 N. 71h 51.
Fer gu.on, Georg e M.. 99 706 5 49th 51F~dd. Wi lli am 5., 86, 740 S. Br~ad 51: .
F~el , Hsryc y J .• 91. 2152 N. 41h 51.
FF!..hbac k, H a milton Rodel l. 1 ~ J521 Aspol' St.
" he r, F rsn k, 75, 1911 Arch N
Fi . her, Tohn M .. 84, 222 5, !Slh 51.·i .h ~r . ~I ulfo rd K., 06,1318 Loeu", St,
Fl an lga n , lohn L. , 16, St . Agn e. ' H oop.
Fl a n nery , L. G., 12. Broad a"d York S~
F lick, J ohn n. L., 13, 736 Pi ne 51. .
F lick, La wre nce 1'.. 79, 732 P ine 51.
Foeh ren baeh, J u l;u. Em an uel , 94, 3228 N. I5 til
sr.
Fo geny, Cl em enl A.• 10. 203 1 N. 8th St .
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Ford, W alter A. , 82, :-. E. co r. 15lh a nd Loeuol
SI •.
Forte""ue, T homas A. 08. (2008 Pine SI.)
Fosler. Van Bu ren ~lar",aduke, 93 , 2047 E.
C helt on Ave.
Fou~hl, ~;diar Newton, OS, 6614 Wondland Ave .
F ou lkrod . Collin. 01. ~ OO5 CheMnul SI.
Fo~ , L. \\·eb.,a, 78, 301 S. li th S t.
halinlt"er, J ohn J. , 12. 1827 S. ae SI.
Franklin ~l. Hurnett, 97, 1512 Di a mond 51.
Fraser, li ugb D. , 97, 6618 Woodland Ave.
~'r e"man , Walta S., 01, 909 W . S uoquehannaA,·"
F r eu nd . H en ry H. , 80. (1509 S. Broad SI.)
Frieden"" rg. Samuel. OS, 536 Pine SI.
F ries Irlo·in A., 91, 1312 S. Broad St .
F rile h, J a me. Seoll, 08. 1318 Spruce 51.
Fril sch. H erman, 70. (625 V in e St .)
FrtU , C lin ton L., 86, 323J SprinK Garden St.
Fr""" I1, Fran k J oseph , 08, 2736 N. 12\h SI.
Fullon. T homas c.. 80, (2056 x. 6,h Sr.)
' ''u n k. Elm er l-lrndrieks, 08. 1318 Spruce St.
Funk, t-;rwin DU le rl y, II, .Jeffe roon Hosp.
Funk. William \Varren, 97, 7906 Ge rma nt o w"
A ve.
Gahrio, :\Iax Reyn"ld., 13, Eyberry Cily F arms,
(T"rre.dalc).
Garlman. I.., ,, N.. 96. 523 P ine 51.
Garvey, J""el>h P el er, 14, 3818 Spring Garden
"Gu kill, II cnry K en ned}·. 06. 1610 Spruce St.Genlick, F. W .. 93, 2728 :\I. I3lh St .
GeorK eb",,<. F re de r ick J ohn , 94, 2935 Riehm"nd
".Gerhard, Samuel P ilgram , 93, 639 :-. 16th 51.
Gih bon , Jobn H ., 91, 160g Spruce Sl .
Gil Ker, Ralph J .. 08, 1238 N. 53d SI.
Gilhool. Edward Wm.• 14J .\8 12 :0; . BHlad St."ill>;n, S herman F. , 96, 4 2 N. 52d St.
Godfrey, Henry Granville, 00, 2054 E. Cumber·
land SI .
Godfrey. James :\1.. 06. 2flO9 Cbhlnut St.
GoePI>, R. :\Ia". 00 , l i l 6 LoCUS I 51.
ColdMrg :\taurice, 04. 1408 S . 6tb St.
Cold ht1 rKh. Harold I......, n. 15. J ew ioh Hoop.
Go ldfeder. Chari.,. B., 08, 856 N. 8\h 51.
," or don , Abca ham J., 12. 840 11:. 5th St.
" or don , Ben ja min L ., 96, 1842 S. Broad 51.
Gord"n, Samuel, 06. 2000 S. 4tl' St.
Gordon, W ilHam H., 59, ( 4262 Fcankford Ave.)
{:o ..<en, F can O;. Vincen t, 14. 1208 N. 18th St.
{,raham. Archibald Hunter. 98. 20 H N . 6 Jd St .
Gcahatn. Edwin E., 87, li13 Sprttee 5 1.
Graham. J ohn , 67. 326 S. 15th St.
Grahn. Samuel Norman. 10. 1744 :-. 10th S t.
Gra y...\!fred P ., 96, 1818 O cthod o1l; St . (Frank.
ford).
"reen. ~ru. 03, 1706 S. Sth St.
Green, M. Henry, 82. i07 N. 40lh SI.
Greenbaum, Sii"lund 5 .. 13, IUS S. 8th St .
Gr eene. " ' ra nk )1:•• 90, 8926 Ridge Ave.
{;reen e, William Hou.ton, 73. 21J O Spcuee 51.
Grie"" Oliver E., 15, P re . byteri a" H ool>.
Gr ime, Robe rt Thomaa. 92. 618 S. 17lh S t.
Gr ime s. Chacle. H .. 09, 34 17 Y ork Rd.
Groff, Charlea A., 75. 222 N. 131h St.
r.roff, J oh n W., 8S, 3500 N. Broad St.
Gro"", Samoel. ll, 64S Rit n er 51.
Groo.man. Alkct All en . 16. P hila . Ge,, 1. H" . p.
Ha cha donrj an . :\Iu ~e cdi l r h D., 91, 50J Poplar St.
Ih in ..... Tohn Run ting . 16. Epi "'opal H o.p.
H air. \ \ ' illi am H ., 82. 1713 Pine 5t.
Hallo well, Charle. E., 80, 1208 Chestnut St.
Hal l""rn . Haery S.. 11, 2~61 :or. 33d St.
H ami lt " n , W ill ia m Thomu, 87. 932 W. Lehigh
Av e.
Hammond. F ra"k Clinch. 95 . 1729 Arch St.
H ancock. E,,~ne T .. 91. 820 E . Allegheny Ave .
Hanna, H UlI"b, 92, 2843 D ia mon d St,
H a n. ell . H owa r d P ., ' 9, N. E. Co r . 17th an d
\\'al " " t SI5.
Ha rbaugh. Ch ar les Hami lt on, 96, 1143 S. Broad
Sr.
Philadelphia- ConI'd .
H ar din g, H en r y. 85, 423 S . l oth St.
Ha re, Hobart A., 93 , 1801 S"ruce St.
Ha rp el. J e. ", E.. 92, 2104 N. 4th St.
H a rr igan . William W.. II, (I1110 Race St .)
H a r tz , H a rry J .. 08, 1226 Spr uce St .
Haruell, Milton Jli"ler, 17, J644 Chest nu t St.
Ha.kelt, Pau l E. , 13, ~802 Tacony St.
H a...""U. Howard W ., 93 , n :.a.tern Peniten.
l iary ).
lIawk'na, Charleo L., 00, 1937 F ede ra l St.
Hawkin., . Ia rr y M., 14 (1937 "'ed e ral St.)
lIazzard, H enry 0" 91 ( 1243 S. Rr" ad 51.)
Hearn , Charlea S.. 90. 1632 Ch....m ut St.
H u rn , Marion, 02 , 700 N. 40th St .
llearn. Willi am P., 99 , 2119 Spru"" St .
He arn, W. J o. eph , 6', 2119 S 'ru"" St.
Uearne , Charle. Sheppard, 90, 1632 CbeOl" ut
St.
Hehert, Artl"' r Win fred. 16. St . Jo""pb'.
!I o. p., 5901 G reen e St . (Gtn.)
H e boaeke r, William F ., 99 , 2151 E. Cumbe r·
land 51.
lI edley, Jame. ROller, 00 , Cbrhon A ve. (Gtn .)
H eed. Cha rl es R., 03, 1402 Spru ce St.
lI eider, Maucice I ., 'I I, 202 4 N. lJ road St .
Hdla",I, Lo"io O tt u, 08 . Lafayett e Bld g.
lIeilem an. Henry, 93, 1014 W . D"\l~hi" S t.
Il eime r, Luui . B.. OS, 2404 W . Ud ~· l .
lIrineb ecg, Alfred, 02, 1642 Pi n e St.
llei.ler, Fcank J .. os. 282 1 Diamond SI.
Hei .t , ;eocge lJa vid. 13, 5219 Gree ne St.
Hel ic c, Edw a rd Pet r r . 16. Ger ma n H" op.
Ilerbert. J . F re der ick . 83, 810 ·81 2 I·l an der .
Hldg.
ll erman. )faxwell , 09. 319 P ine St.
He"f, G""rge David. 13. 5219 G rer n e St. (G t n.)
H ew. on Ad.Hn cll. J r ., ' 9, 2120 Spr uce St.
ll ey. er. " . F... 03, ( 213 N . 13th 51.)
Hey &inllrr, haa r W.• 67, ( IS2 1 Pop la r 51.)
!l ick ", a" . T ho maa E" 96, ( li l8 Wcl . h Rd. )
Hirkman. Willi am H, 8 1 (3 J 6 S . 2d Sl.)
Hi~bee, W illi am S .• 83, l i 03 S. Broad St .
run. Anlhnny John . 96. (246:0; , I lll h S t.)
Hill . Franklm Chapma". I S, 8th an d Spr uce
51.•.
Hill y, 10. ep lt F" 10. i2~ N . 40t h St .
Hin r . ~Iar ko P.,utl cy, 88. 1t01 :-I. 4Sth St.
Hineb erll Alfred , 02 , 1642 P ine St.
Hi rsdl. Ch arles S. , 01. 900 Pin e Sr.
H i" h . A . n., 82. 22 S. 21.r 51.
IIolhcook, Charles n., Jr .. OS, 4130 N . Ilr oad St.
H o lla n d. "~u cge. 86. US S. 22d St.
H"lbnd. J am es Willia m . 61t. 2006 (h' ''nut St .
Holm" •• Jo hn Willism. 08 . 6201 l.a n od" "' ne .' ve.
ll ope. J ohn FecK" . un . 04, 29 N. 50th Sf,
Hopkin s. F red r r ir k )H ller, 09. IZ6 N. ~lIlh se.
H " r" er . Ulcich Pe' er, 16, J efl"~""n 1I0.p.
1I 0rin .t~i n , Jo. eph R.• 01. 706 Sp ence St.
li om , !..ron \ "",n, 97. 14J9 N. 17th St.
H orn e, B""jamin W.. 01, 1906 E. All ~gheny
Ave .
Ii orn e, S. Ha mill. 01. 324 S. I~th S t.
HO.I~tler. Rokrt Davi . , 16. P llila . G""t H osp .
H u d. o" . Harr y, 0.1. 160 2 Erie ...~e .
H lllfh.... Lee We.tl~k• . 16, P hi la . ['",nl. 1I0sp.
B u l. i. e r , Green e R.. 87, 1517 N . 15lh St.
H\lrl o~k . F ro n k I.. 8 1, 283 1 Diamond St .
H"51~ad, F rank H"'''kct, 11, 51 IS Old York R,I.
Huttenlock, R"bett E.. 06, 1122 E . Columbia
Ave.
Tl\lrra ha m. :-lorman R., 02 . P a. R, R. SU ., Broad
St.
Tn llra ha m. Samut'! ['ook r, 1t6 125 Sumac St .
Irel a n d. And ' ew R., 85. ( 1247 Shackam uon St. )
Itwiu , lam.... A" 81. 2019 S. Rr" ad St .
lrwin. \\'illiam. 97, 6.14 Snyde r A ve.ja eh nn, Algernon Rra .hear, 01, 770 S. 18th St.achon. Jamea All en, 0<;, P hil",. 1I". p . for
I noa ne . Hth and Pine 510.jackson . J ohn 0 .. 09 . rH27 J aekoon St.)acob s. Leopold )1.. 11. 1J 2i N, I ~th St.enning•• Oli n H., 16. ( H (>" 'a cd Ho.p.)
ohnaon, Edwa rd S., 86 , ( 2209 N. 16th St .)
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Philadelphia- Cont' d.jOb1m on . R.....n, 10. (1'. E. H.,.p.)ob11-010n. W.rn" II.. IJ. 560J Tb"m...'y~ .0 .. .,... J ..h .. Ib,l~y, OJ. JS6J S. "b S I.
l on~., ]"hn F. x, 10. IS15 SpnK~ S•.on ...., T ho ma. e., 92. 145 W. 5uflqu"banoa
Ay~ .
~Udg~. Rok., U.• 1I7. 11152 F•• nk(o.d Ay~.uriol, Loui •• 80. 916 S. ll.".d SI.ahn. Aleund~ •• 81 1827 S. I' a ,k ....,.e.
K.lt e yer. ~-re d",i.k I..99 . l5Jj l'i " e SI.
K." e. Leo AllIhony . 14. J65S Thum p..,n S I.
K. rpr l• • ~1 .lIrir~ ] o"",ph. 96. N . Ch~lten Ap u .
K.rsner. Ch.rte. W .• 78. 1J 20 [lroad S t.
Ka rancr . Dan i ~l . 65. 205 W . Tul~hod<~n 51.
IG.n.)
K. " f....n . A. S~ne.,... Q.4. 25.. S. l6Ib 51.1'.,. J . mes . 14. J14 Lo"", .'n.
Ku.h. J.... .,. William.• 14 h"~..<>n HOl'P.1'.,..;.,.. lI o....d I'nncis, 16. 51. TiOlOlb,·.
lI.,.p. lko.bo.oup).
Kedcr'l_h Cl.......cr. 116. 2H S. 161b St.
Ked~r• . 1'.• 110. Isn S. 1I1h SI.
K""I~, . RO~'1 Sdl. 82. 220 S. B.o. d 51.
K""I , . lI~n., Ed,a,. 08. 1640 Gre~.. S t.
K"".. . hilham William•. 6L 1729 ('heOlnUI St.
K""n . n . An d,e.] ..... 12. H lh and Pio~ SUo
K""..e. \\'. lIe r U" U,.. -k. 91. IS.•" I·he,mn. 51.
K eller. Au.".tu. lI e . ma n. 96 . 2551 £. ctear fid d
St.
K elley . F,a ncia ] .• 9... 20J5 e he••n " t 51.
Kel1y.]o""ph ...... 68. 138 Reetu r St. p l yk. )
K empl on . Autru ••u •• lJ{J. (JII"" I'in ~ St.)
K~nn~dy. lam.,. w.. 99. 241 ». 18lh 51.
Ke on" d , . oh .. PTe...I}·, 15. P~" ...yl.ania If...p.
Kenn~dy. \ ·i1li.... Morto.. . 04. 2535 :<i . 6Ih 51.
Ke rch n..... H~.. r-' S tanle,. IS . EtliO<:Ofi'O.I H ooop.
K" rn•• Samuel P ' OCI<rr. 112. I"J2 bi ....ond 51.
Kerin. RoMn O IiYer. 82.112'9 Spruce 51.
Ki~fI'",. G<-orl" C....00.1711 Ci,nd A.e.
K ildufl'~. Ro...... u .. 8 1. 912 51"""" St.
Kill ia ... Frederiek W .• OS. J 72 S pri", Ga rden
".Kimmelm. n. S imon. 02. sao Snyd..r An .
K in d..rm.n. H. , ,,1d W .• IS. Pa. U oop .• 8.b .nd
Sp.uee Su.
Ki ng. Wim. m H oward. 94. l " d el'1'n d..nee Sq.
K ,n n ey, Will .rd 11.• 06. Il.. 5. 18, h S t .
Ki.k. ~:.dward. 1111 . 9J8 ~ . 10lh St .
Kilehen. ] o' 1'ph 5 .• 06. 1526 S. 15th St.
"lapP.] o""ph. 89 . 4J OO S.n. om St .
Klein"U~T, William G.,o ' tre. 9l. 54J 5 . 57. h
se,
K lemm . Ad . m. III. 110" l.ehi.d! A.e.
KIi .." . ElIen,e. R.• 8~ 5J2J W ..ba.e r S.
Kli ne . II ....~,. W .• 12: J6J6 :-I. 17th 51:
K li" g1'1lomi l b. W . R.• IJ. (Poal Cudua." H osp .)
K lOPP. Ed.ard J .• 06 . 122J 5pTUU St.
KloPP. f:1i 1... 119. 16lJ Sp..,..,.. S•.
Klopp . P ele. 1'.• 110:_618 W. Lehi,b Aye.
Knip". J., c.. 96. ""'J5 Cb....nut S,.
" n oll. ("........... C. 08. 482 I.,..,eum Ay ...
K" orr. J nh .. K.. 61. 2J5 X . l6Ib 5 •.
Kn oo;. Nar..,. E.• IS. 2G6 W..bi"tr'0n 51.
K ooo;. " e" ..,.. 110. 5000 S pl"Uee S•.
Kobler. e"'orl~ II .• 11. J05 Pin ~ 51.
Koder . Ch. , I... A .• 82. 245 11 N. 16t h 5 •.
K .... !r ..I. Willi .m F,..deriek Henry. 06 . 150J Lo-
oust S t.
Kolb. lo.dor 1'. 95. lJO 5 . 8th 5 t .
Kotl""mp . Ed ....rd c.. 01. 6J2 E. ' " d ia" a A ye.
K..m"r. DaYid 'V• ••e". n. 181 9 Ch""tnut 51.
K ..u' . Ga hr iel] .. 12. JISJ Ri..hmond St.
K..u.... W .lt..r R. ym ond . lJ. (4724 ~. Ca m...
St.)
Krnn" " •• ~f ell B_. 08. 2525 S. I5lb 51.
K."sen. Wil er. 9J. 111 :<i . lOt b St.
K ue bn . Rolando. SJ. 12111 5. 151h 51.
Ku no. Anb... D .. 08. 2520 X. 22d 5 r,
Ku n, "'.,I]oh n . 16. St . ~lao:" lI osp .
K, le. D . Huden . 91. (1517 ' \ a1n ul 5 •. )
K,Ie. E. Hr , .n. 9l. S<l6 W . lnul 51.
Lad d. 1I0 r..,.,. 48 OJJ9 Chea.e. A. e. )
Laeule. lI enr, A<lolph . 02. 5110O ~I ••ke. 51.
Philadelphia -i-Com'd.
Laicn,. j ohn ~hnhal. 12. HS E. AIlC'&h... ,
An.
Lambkin . Willi..... 81. (21J2 S H.nroek St.)
Lam~n. Loui. P.• 8J. (618:<i. ''In.b St.)
Landi •• Hen., Ro....n .\1",u" 97. 11 S. 210. St.
Lane, Dudley. W .• 82. 22J7 S 19lb 51.
La r k,n. Thorn.. 1... Oll. 58S6 SI"""" St.
La u . 5.ull W.• 911. lUI Ritner 5 •.
La,·in.]ohn l...onard. 15,J5t. J OI..!' h·. 1I00p. )
Leaman. H en r y. M. 832 ;'OJ. Bro.d 51.
Leie"". C. lI e nr y. 97. 1420 S. Uth 5 •.
Le~·ue •• Ch.tln \\·e.ley. 91. 1108 l ' ine 51.
Lelfman • •I..n'r. 69. 1819 S, 17,b S•.
Leu. Al ....n S .• 08. (16311 W. Daupbin 51.)
uhmao. Joaeph D.. 02. 4257 Mal" 51.
Leona.d. Ch.rl... ~-.• 08. 2O~5 S. 100h 51.
uyc,,"h.l. X",b.n L. 0.4. '55 S. 6Ib 51.
uTiu, ~Ii'ehdl 1...06. (1224 S. "Ib St.)
u ..,.]""OO.O • ll1-ZO S. 51h 51.
u .. ia. Daniel \\'11I•• OIl. llH X. 22d 5,.
u.i•• Fid d,n l 0.. 06. 261 S. 171b SI.
Lige... Sam..el J .• 78. (IIJ6 W. Lebiob Aft.'
Li""~rt'. Willi.... T.,lor. IS. Phil.. Ce"I.
lIosp.
Linton. j . II .• 02. S2!1'9 Ridg,:- Aye.U:::::l".",.,..,.. ta. "''' " ••".m",Lit t le. ohn r., 04. (5218 5p,,,c.. 5 t.)Lock. ol,n ll .• 8J. 2401 E. H un ti ngdon 51.Locb. udwig. 90. ( 1421 ~. 15th 5t.)
Lo ftu•• Jgh n ~:d ....rd. 16. Yo,k Rd.•nd Oak
....,.
Loman• .\1. ~'.. 80. 515 E. W.... in ..o" Lan~(Gtn.)
Loo•• W illi.... n.. 96, (01657 Laoe_"r An.)
Loogak"r. 1I0r,," G.. 15. HIS Ridll" An.
Lo ..pb••• Tllom.. E.. 01. J2d 51.•nd Elldid
.'Ye.
Lou. H ••ry H llot er. 07. ISOJ !.oc:uo' 51.
LollI. Hi.am R.. 82. (I~I\I Waln", 81.)
Lon. Loui. F.. 81. lJO$ Loc:u.. l'1.
Lo,..e. Oem1'n. lien"". ~7. 145 S. 10th Sr.
Lo ...n .... ]o!>n Oa..on. 06. IU9 X. IlIth S•.
Luken •• Ro...... M.Oo.en. 12. lJOB lIu..tin.
P••k A.e.
I. lln . OilTord II .. IS. J.-ffenon ~ I~d. Coli. H o. p.
Me AI. r ne y W illi am M .• 70 n426, Poplar St.)
~"'Can dl ... .. Wi lli . m L .• n. lJj4 ChOlnut 51.
Meeart h y\ !'atri~k A .• 08 (ll6 E. I'.iee 51.)
McCl u.e. Villi.m W.lIa. " . 6~. 21 S. I6Ih 51.
McCo mba. Wi lliam. 82. 72J:<i. l 1\h 51.
MeConau.h~ , . ] ....... come•• H. Phil•. E1ee. r ic
Co_. 1000 Chellnu' S•.
~"'Coni h . , . n.ren"" W.. 10. 217 S. IItb 51.
~",eulloUlh. F,.n..i.:!. .• 05. 1512 s. IOtb 5 •.
~leDo_Il. J. f:d .... 10.5006 W.lnut St.
~lcDo.ell. Samuel 8.. 76. 1125 S. Hroad. SI.
MeFad""". Willi ..... 76. 1800 O; ....ond 51.
MeG.,..,. , ~1.. 911617 S. 2101 l'•.
YcGi..nt Ceo •.., r.d •.• n. UUJ F ....ltfard
SI.l
~leGu.h. Fr.nei. A .. \12. (;'00 Yon SI.)
.\feCai,.n.]o!>n J.. 87.1J2~ Pe rry BId,.)
~Ieher . Roben noyd. 16 1'•• 1I0'p.
McI.alltrhlin. ]"hn ] .• 91' (l80ll S B,~d Sr.)~Id...,rn o n . ] ol' n . sr. J636 fled~r.1 :<;1.
~r< ~l u liin. Andrew. 92. ( 1648 fI"ulkrod 51.)
~Idillnin . I'rand . A.. 0 1, 2501 lI,o ...n St.
~r"".e,ney. Al"y.' ''' T .• 07. 11106 N. 2J d 51.
~ra"C'rTo li. O. Randa n . 61. e2S0J S. ll.oad 51-)
~ r""e. Lloyd R.. OS. 11111 N...2d !i .,
".e F.I•.,.,. (:"0"" ...... 94. (2813 N. Fronl St.)
~r.eKn ; .bt . Richard 1'...0... 14, J ..lf~TIlOD lI.,.p.
~I.ier, £.n..., Gc-orl". OS. lJ2J X. Hlb 51.
~fai..... F n de ri ck H ....... \104. :;lOJ; Cheal"ut Sr.
~falateOl•• JOOC'f'h ~r.. 116. 16lJ S. H.....d St.
U""IC'S. wuu, r .. OJ. S. 1':. eo'. 15d. and
Loc-u.. S....
~fan n. ] . ", ea P .. 117. 1234 Sprin, C..r<len 81.
~Ia"ninl:. Cha,I... LaFor.... OJ. 1334 Ti",. 51.
~Iareu... J oac ph II .• 13. ,]u'iah Hnap .• Loc"'"
5•.)
.\Iartin. J . m... R.• 10. litH ~. lJlh St.
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Philadelpbiac-Com'd.
:,>I"oin. JOM1'h. 18. lQ09 Col umbia _'yeo
Mat he wa. Abel J.• 13. Spen..... S I.. welt 01
\ ·o. k Rd .
Ma.he wa. hanklin. 71. \105 W. Lehill:h An.
Ma uern. Samuel Gray~ 89. 10 15 Bellnont Aye.
Man "",.. . Chari ... Ra ..oolph. 86. 6384 SlIerwnod
" .:\I aya. Thorn.. J .• 611. ( 18N SPI"n«' 51.)
:\Iea... lam... £wi..,. 65. 15H Land Ti tle BId,.
Medd . fl en ry . 96. Z 19 E. Hun tin, dn n 51.
:'>h isle . Frederick .-\.• 04. ISO RiclIm ....d St.
:\Ier..di.h. S. c.. lIS. ZSOI S. B. oad 5•.
Me n c her. l la u! Leonard. 10.2211 S . Broad SI .
:\I e. he n ,.. Day i G re,... 9tI. Bau,h l nat it u le of
A na.om ,.. l ilb and O int.... Sra.
:\Irthen l . Samuel Aluander Ste-rreu . 9 4. 611 ~ .
Hd S•.
Me~r . Gror,e Phillip. 16. Jdfer...n )led . H nap.
:'>l ieh"n.... Enn W .• 99. 3708 ~ . Broad St.
:'>lill " r. A. ron G.• 9•• 561 X. 63d St.
Millerj Charlel W .. 03. ( 5100 Spruce St.)Min di He.. r,. W.• 13. ZMZ Gira rd A. e .
Min.on . U..n ry Me K..... 06. I U O S. 18t h 51.
Mile hdl . Ed ward Kir k woo d . 06. ZIO W . Lc hi, h
Aye.
:'>Iilehdl. W ilHam C.. 93. 1100 Diamond 51.
Mo ffet . D~vi d. 8 1. 5l(1 W . Ve na ngo 5 1.
:,>Ioffel. \ o],n . 92 . 1614 x. Zd 51.
Mo ffet . \ 'i l1i3m 75. 1513 N. Zd 51.
Mold e r He nr y Keller IZ. 258 S. 16th 5 1.
Monllome ry. ~;dwarJ Em mel. 14 . 14Z6 Spruce
51.
Mon t, omery. J a mel Macka y. 91. 2103 5 . 161h 51.
Moo.e. All .... Hoyl . 16. Epiocopal Hoap.
Moo re . ~;u,ene A.• 1I8. 103 x, 54lh 51.
:\Ioore. tO hn Edw.rd. 90, 1Z18 x. 181h S t.
:\Ioo re. oacph A.• OZ. (I 16 S. 61h 51. )
Moore. hil,p H.• liZ. IllS Spru.... 51.
Morpn. Ma...h a ll B.1Jr.. IS. J e lle ...o n H nap.Monao,. . Chari"" A berl. 10. 16-41 F a ir moun l
A.e .
~'o r ri.. He n ry . 18. ( 3U s. 16th S t. )
Mou i...n....W illia m F," IBl9 Ril n er 51.)
Mooon. , nomu J .• 8 • (I . 3 S . 10Ih 51.)
:\10" _ . Willi am 1"hom .... 9 1. 811 Pe rr,. hld.-.
:\1 Morr;" I.. n 869 S . i th 51.
M Samue l. 09. 321 Pine 5 ••
:\I<lu lton . Perc ,. Daniel . 07. 900 E. Chelt .... A.....
Mu..lIe..eh.... n . Geor,e J ohn. 04 . 1i 11 S . 15.hS,
:\l uJford . Lnlie F ra nk. I I. 9ll S . 63d 51.
Yull . Will i.... P ., 16. 1818 Lom bard St. (Pol ,.·
clinic H oap. )
Y ullen , T homu Fra ncia. Il. P a . HOlp.• 81h ana
Sp",ce Su.
Mu lle r . Rudolph E.• 9J. 103 1 S. Br_d St.
:\I un"" n . II.... ..,. Garretl. 92• • 935 Cal harin.. St.
Mu rp hy. Ed ward J.• 06. B 15 W. Eri.. Aye.
Murphv. F rantil A., 03. (3019 Richmon d St .)
S auau. Chari"" F.. 06. 1831 Cheatnul 51.
~ewm.n . 1I.... ry J . E. , 0 5. 258 S. ZOth SI
Ni , hl in , ale. H ..nr,. B.• 76. 1501 Fairmounl·An.
Nock . T hom ... 0 .• 86 811 N. 2. ,h S.
No f..r. Gco rll"e Hancock. 01. 1i59 . F ra nkford
A ve.
~01l . ~·ra n kli n . 92. 18.' N, iiI ], St.
NMl h . Hu.y U.. OZ. ( 611.i Ch esl nu! S" )
Nu n.n. William I.. , 09. 553 N , 52d SI.
O·Conn o•• J ohn II .• 88. 301 5, IIroad 51.
O'Il~ ni<'l . A. Alli l"n. 8•. 1431 Walnut S I.
O·O on ndl. lI u! h II" 9J. ( 942 N. 11th SI. )
OI. h o. Si dne, •.• Oi, 15!h and LocUlI 5 11,
O u , Lambtrl. i8. 819 :-. Bro ad 51.
Otun,er. S.muel J OllCph. 92. 1336 N. Illh 51.
Ow..n . Huble,. R. bo r,. 15. 9511 Ci ly Ha ll.
O w..n . J ohn Jonc.. i8. 411 Pine 51.
P .nco..r, Gt-or,e R.• 84• .fl9 W. Arch 51.
P. Il..n. CI. ... nce AndtrllOn, 16. Pa . II """., . 9t h
a nd :'>larkel SU.
P an e r...n , F. D.• 04. (l11l3 Locual 51.'
P all enon. KOla V..rtlel. 0• • 100h a n d \'· .Inut
SIa-
Pa n on , G ideon lIarmer. OZ. 36 E. Coulter 51.
Philadelphia-c-Co nt'd.
p ..iff••• Ch ••I.... 0 .• 04. 2321 Ann 51.
I'd re, P . Su«. 02. 18J I Cheatnu l SI.
1· la no. J oK]>h Anlhon,. 15. 610 Fitzw.ler
51.
Ptt lizrcw. Jam" W .. 09, 1119 S, 2ilh 51.
Pc n it . I_Ph. 90. 1011-12 Land Tille BId,:.
<G<n.
Pm,.. Orl.ndo H ., 04. 6l1S Ridae An.
Phdps. Gco rlle Y.• lIi . 6019 Lanado_ An.
I"hilhps. Richard J ·L 83. 113 S, 39th SI.P ,ca rd, Hen.,. 4 ...... 19Z1 Race 51.
Pillin r . ('.eo're P .• \ r., 03• ...... l.'"hestnul St .
Ptua. Char.... F. V.. 86. Chew and Chel te<l
A ...... (Gtll.)
P1. ilwl. Eu,en.. T h<'Odor ... 9tI, 3133 Y ar.taal1 51.
POll lwr, . CharI..... 83. 233K ,.. " . oad 51.
Powera Mario .. Hend ..r...n. Oi, 803 5 .•9th 51.
I' rall. Kober< B" 10. Je ff..roon ITnap .
Pri ce , Charl..1 Y.l i. 00. 316 ,.. Sld S'.
P rice. Georf" E.• 98. (18311 S. lI: iu..nho..... Sq.)
I'.i nce. Lin n ae" . fl .• 00, 1131 Sptuce 51.
P rit cha rd . William n ar. n..... 06. 5616 Spr uu
SI.
P u . d ,.. J ohn . 96 (1 ll W. Lc h ir h AYe.)
R. da och. H . E.• IH, IIlh .nd Cli nl on 510.
R~incar. A. Ru. lin ll" . 82 . 211t. D; ~mon<\ 51.
R~ke n . Willi am Elkin . liS. 1901 F..ic A.e.
Ram",,! . William G., 9J. l~ jO S. II road SI .
Ra nda . II . L .. 01. r:erm~nt "\II n Ave. a nd Ci..,.
Lin e. (Chesln nl H iIl ).--
Raring. l . in ul Ma urice . IS ,51. J oae l'h ' l HOl p. )
R..ekeru., Cha rlel II .• 9J. 506 N. 61h S t.
R....d. II . AIl..n. 16. l i . l Pa rk An.
Rr u . Willi .m Thorn... 1I8. Ji63 N . 181h 51.
R..eoe, Le ...is. 99.•165 Ridlfe An.
R.,.....,. Wa r ren S.. yde r. IS. W illa Ho. p.• 181h
and IUce Su.
Re,..l l..r. Rolwn P ie r"" n . 16. G' n . H nap .
Re JiMe r. Hen .,. c.. 1• • ( 1901 Chellnul 51.)
R..hlwi... Lo uu W ., 0 1. 1121 lI u nti n, P. rk A. e.
Remi,. J ohn It .• 91. 8115 S. 12t h St.
Rh....dlJ .1ob n S ....I,.. 85. 1833 Chntn"l St.
Rieh . nu-, Jam"" L.• 16. SI. J _ ph'a H oap.
Rit hl er . 8 a......y :\1.• 9tI. 1••3 S. 2d 51.
Rin eha rt. Chari"" Alh ri r ill . 8i. 132. S. 5Zd SI.
Robe n •• G ra d ,. Rud i. ill. 16, :\I. th odiat It nap.
lI:olwru. J oh .. B_. H . 313 S. 17tb SI.
Ro," """.. Benjamin. 06. 52d a ..d Ludlow SU.
Robin ...n. Gror..., So-en, 81. Ho ..... of Corn<:.
tion .
Robinao n . J am"" W.• 89. (lJ6 S. llieh 51.)
Rod d y. Joh n A.• 01. 1604 Pine SI.
Rod..., rs. Walter R,. 113, 616 Sorria St.
Ror er.. A ... Ho ll. 9J. 91 1 n ' I n dian . Aye .
R......... ~hyer. 91• • 164 ~. 11h SI.
ROllCnhc r.-er. R. n d l. C.• 9• • J ..Rerann :\IM . Con.
R.....n feld. nayid H ., Ill. 16Ol1 5, 10111 S t.
ROl<'nlhal . J oxph :\Io rri a. Ill , 100 E. Chell....
A.e.
Rn... J O""P h H .. 9• . 106 W . SU"'l ueh...n. Aye.
Roll n e•• C. Sdmar. 91 . 1513 S . IIlh S'.
Ro" ..... lI . Alb<'" E.• 82. 2108 P in e 51.
Royce . Charle. C. , 1I9. ( I J9 E. :'>11 . P leu , n l
Ave . )
Royno . P hili p. 94. 423 P in e 51.
Ru~na'on e. Abraham I., 12. l i1l4 E. :,>Io,..men.
a,nr Ave.
Ru~h . J .me. Torran~... 9Z. 1616 Spruce 51.
Ru nkl e. S IUat t C.. 88, 1605 Chr;"l ian Sr.
Ru. h . ~;u g..o... U . 544 1 n ~llimo re Aye.
S nlfr ank. CharI... W .• 115. 6.1lI Ri.;n r S un A..e.
Sol'ou., Cha ri... E. d e M.• i8. 2043 W alnut St.
Sa uma n. Lo u i. A_. 01. ( 15311 S. 51h St,)
s..m uel. Willi.", C.• 94. MIS Spru~.. 51.
Sar,..n l••-\. Alon~o. 93, \J08 ,.ine 51.
S.unde rl. Roben Ri leh i... 92. 9Z6 S . 15th 51.
Sarlor. Meh ' in Al vin.. 15. J tt' ..ran" :\l ed. Coli.•
100h a nd \\'a lnu l ~I..
Schaubel. 0.....1.,. Weal~ ,. . 001. 2346 E. S Orril 51.
Schaul. Otho D .• 91. 4920 W oodlan d A.....
Schmid' . lie" .,.. H . 231 S. 4.lb 51.
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Schn~; a.,man, Theodore B., 83, (1 831 Cheo t nu t
St .)
Sc hneid er, Chatl... l"..,,,h , 96, 19J {\ N. 7th 51.
Se hnddu, Emil S .. US, 3051) ~'ran k for d Ave.
So:hnqer . lulh.. 09 . 1318 S. t", anld in 51.
Sch n orr..... lpb onte a.. 08 . ( lll 6 S . IJ th 51.)
Scholl. A ll red K. . 85. ( Pennaylnn;. llld, .)
seeen. B. Fr ank . 86. H 2O S . 17t h 51.
Schoo.uaaltu. Irvin, Ridaud. 84. SllJ Chelle,
Aft.
&h....nz , ~rn. r d. 08. 1020 Snyder A.....
SdI• • nz , Frrduick . 88. 2414 E. AlIt,b.-o r A v...
Scott . Roborn B., 96, 1200 Pop lar 51.
S e. bold. William F rank lin . 07, 561 ; Spt"".. 51.
Se ll'al. Bernhard. 93, (I SH S . 6th 51.)
Seg .l, ]u1iuo. 04. (316 Reed St. )
S ende., Arthu r c.. 09. 16t h 51. a nd Girard A.....
S ..rv k c , J ohn 11.• 89,'81 7 N. 40t h St .
Shaar. Ca mi lle M., 16, Phil., Gt,nl. 1I01p .
ShafJu. GtorlJ<' E.• II . (J~ Richm ond Sr.)
Sh.II.... , Si... on . 01. S. E. Cor'; 9111 Sr. and
Sn,.deT A ..~.
511&110 • • Thom 1 1.1O~S W.lnur SI.
Shan non . O.rl E.. G.• 02. 1633 S pnxe Sr.
Sh.nnoll. Fran~io P ., 11. 2 66 . ' rank for d Ay e .
Sh.pi ro. ~Ionia S.• 11. 530 P in e Sr.
5 11&...... Abrah. m ~I .• 16. Phil. , Genl. H oop .
Sh u. Thomu . OS. 845 :00 . 2Jd 51.
S hu ff. Philip Allee. 02, 40116 lIaring St .
Sh e rrill, W .de lI ampton, 16. Sherrilla Ford.
Shick . Willi..m B.• 07, I JJO Roc:kl a nd Sr.
Shmoo klcr. lI en r ,. B.• 97. IJ20 S. 5th St.
Shoc:n inr ] t>bnJ acob, 06. 19O1I :-0 , P ark A. e .
S hri n er ,Ho...r :.1.. 96. IIIJS E. ClImMrlan d St .
Sh rom. R. E. , 1)4. ( 1745 :-0 . 17t h Sr . )
SlbboIld, h .m.... Ill. 5241 :-0 . Front S•.
S ibl..,., £d.ard R.• 06. (110 S. l 6rh Sl.)
Sick bolh..m. H""ry L... 116. I UD Shacka ra:uon
St.
Si cgd, Alv in Erdric h. 10. 1527 Spruc~ SI.
Silvaro, J. ~I .• 74. (1209 R..ee St. )
Simkin a. Danid. 06. 16J7 S. 5th St.
S im..,hn. J oac ph S., 74, 909 N. Franklin St.
Sin unn. ]u","" 114. J2 4J Ch....tn ut St .
S in ..er. Samuel . 15. J I4 C..1l0. hill St ,
Sla,.m.ker , J ohn ~l.. 1l3. ( J S02 Sprin .. Gard""
St.)
Slifer. George B..rin:cr. 94. 1701 Rit ner St .
!'life r. W . L.. OJ. (72 .f W. Ven.n go 51.)
Smil e,.. Ed . in R., Ill. 11101 V ine St.
Smi ,h . Albert 5.• 76. J226 Po . cl,on A..e .
Smilh. O.r~nce 0 .. 07. 741 Spruce 5 1.
Sm i, h. D.... id 0 .. 78. 1629 W ..ln ut SI.
Smilb. Ed • • rd L .. 87. (1l4! ~. lllb St.)
S mi,h . Edwi" r... 88. (8l! 5 . 561h 51.)
Smith. Joseph 1.• 114. 1721 ~ . 17th Sr ,
Srnil h, \ ".iah Ed.ard. 16. ] effer. on H oap .
Smilh• . Mel vin . 07. 15911~ . S2d 51.
S mith, Sa mu el C..lrin . 05. J2 J S . 18th 51.
S mith. Seth ~1..,Cu"". M . IHII Sprue.. 51.
Sm il h. W illi .m A.• 96. 21.fl H o . ard 51,
Smukler . ~I..imill i. n Ed . &I'd. 10. IiJ6 S . 7th
s-.
So li..Cob"" Le on. 12. 1S2S W .lnut 5 1.
S..!i"'('ohe n . Sol..mon. 8J. 1S1S Waln ut 51.
Sonneootn. Geor~e A.~ OS. 1200 W . Eric Av e.
Southern. Fr.nk L . 1111, (The ~<>rm.l1die.)
Sn.d~n. F rederic 0 .. 8J. 156 W. Allegheny A ve .
Snw er s. George F ., 77, 160 "" ..nb eim St . (Gtn.)
S pecr. Henry :-;"e"""n. 9J. 727 S . S5. h SI .
5'pe n cer. George W .. 92. 1734 S. S8th 51,
5'....nC'<'r. Willi. m Hrnrr , 16, l e ffer ...n n oap .
Spill. lnui.. 02• .f112 Gir.rd A \'C.
Sp t....,ue , O.rln lIe .. l'}'. l .f. Pennoyln n;. H nap .
SpriNler. o.c,... 92. Us.. Rb. ..... 51.)
Spru.ncc, Hor.ce Enn.. IS. Epi5copal H...p.
Sranlon , J. 1.. 03, N15 Co lum bia A ve .
SI.rck. Albert A. G.• 83, 6O.f6 OriS!i.n St.
SI.uffe r. :-O . , hs n P enn n l. r ke r . 01, 218 S. 20Ib
1'1.
Slcin••nd el.lnb.. A., 90. 21129 Oxford 51.
Philadelphia- Cont'd.
Stel h ....len. T h om• • Coo k. ] r ., OJ. lU I C!lea ln ul
sr.
S tcmbl.r. lI arry Ahr ah am. 114, 947 N. 61h 51.
Slephan, ('",or..e Lo ui.. 12. 72JJ Ri,, " , Sun A ve.
S t.rn. ~Iu J.• 85. (i ll N. t'ra nk1in SI. )
Sl e _ rt. Al"nao H .• 91. Lab. 01 II ,....• U..;•.
of P a,
Sle.an, Fr an cia Ed ••rd. 79. lJlb llel. F ine
S..
5'le ..art . Francia T .. 96. Jl l S . 12t b St.
Sre ..art. R"Mrt R.. Ill. 12U S. li rnad Sr.
Sle.ar•• Wilti.m F.• Ill, 1-43J6 C..d:ar A\'e.)
Stil..... Mi tchell p ..rt er . IS. F a. H oapilal .
St im""n. CIlrne,. )I etc..lf, Oll, l llOl Cayu... S t.
St;"•• J" I", 1I0.er . U. 1417 N. Sth 51.
S tirling, Samuel R., 8S, I I1 J l E. C umbe rls nd
St.
Slokes. F..arl Bri Jh. m. 14. Ge r ma" H oop .
Ston e. Ed...rd Robe n .. 72. 1701 Mu ter St.
S lo rl<. Edwin Go rd " n. 1.f. J9lJ T e n St.
S to .....r . I ..... Fr..nei •• 9J. 7932 Ger"' o...
An. ( O n lo n t Hill.)
Su........ . Abram. 10 . 1226 Sp""", 51.
Su erkr r. F.cI_ rd A.• 11, .f401 Ma. kel 51.
Srrccker, lI e nr,. A., 9.f. 1318 Pi ne St.
S trickle r. A illert. 07 • .fU37 Girard Ave.
Sl ri tt ma n ... h id ..r P ., 81 . 99'9 N. 6th St.
Slrobel. Jnhn . Illl. I\107 N. Rroad SI.
Strous.e. l.co . 06. J2ll I1road 51.
Strn..,. Al vin Meyers, 14. 549 E. tI ...... it. ge 51"
(}(o o<.)
S tucke rt. H a rry, 07. 2116 S . 21•• 51.
Slull . C1. r l< D ., 16. (Ep~<>p:af H oop.)
So......n . )I ;ch ..,1 Oll. 529 P i_ 1'1.
Sorher l..nd. RO.....1 Oi.e, 16. Sill N . Brnad 51.
S.allo •• F rank W .. 06, l(H l Mt. Vernon St.
S . ....I, Willia m :\1.• 86. 1!O5 Spruce 51.
Swindell •• Wal' on C. 00 . 10411 Chntnlll 51.
5,.1";•• Wi lli .m ~I.rtin, 08, I90J S. Brnad S t.
'rsn. T bomas W., 1111. J20 S. H lb SI.
T " j ell e . A reh ih.ld F .. !13, 5229 lI av erfnrd Ave.
Tar nr. Edw. rd Wi".lnw. 81 . Q ueens La ne.
T ayl nr , Menyn Rn••• 00, 1106 R ace S•.
T a,.lor, I' aul l a me• . 06. IIIIJ t·iu."l~r 51.
T . ylor , K. Fran cia. OS. 913 Spruee SI.
T bomu. Eto. W.• 97, l U I O nlnUI 51.
Thomas. ('", or l e PerC'<', 88, 2113 x. 71b St.
Thora_ Glendon L. 69, 2lIJO Frankford A.....
Thorinl"lon . Jara..... 8 1. 20J I O ....t nur S I.
Thornton. Ed.ard Quin. 90 . IHI Pine 51.
Tipl"n. S uel P o. ell. IJ. Ho...rd Hnapital .
T od. AI F., 90, ..7 D ia mon d 51.
T omlin",,". ('",,,r ge )) . • 88. JJOIl N. Fronl 51.
T oph .m. IIcrtram E.. OS. Rro . d St. St•.
Tnpper'I ' A., 114. 5150 Sl'tuce Sf.
Trea c,. • •d.ard A.. IJ, H16 i'O . 5th St.
Truitt . Gr"' Je w.. 1I11. 2425 Ourfiel d S t.
Tuck.., lI en ..,-, 94, 2000 Pine 51.
T u llidge . GeoriC' an. ler. 86. it.f3 ~. 6Jd 5 1.
Tun,.. Ed ...r W .• 91. 2.0(11 :-0 . Brnad St.
T urn..r . Crei gbt on Hooker. 09 . 251)4 S. 10111 SI .
T um.., ~t>bU B.• 82, l aJJ Chc0 ,n ... S t.
T urner, OlI.ef'h. IS, J",;'b Hoapitaf .
Tu rn e r . ilip F e f'CJ , 97. 1034 E. Oell"" A..e.
eGln.)
Tr...n. R.lph M ., IS. l e ffer...n !1MI' .
Uh le r. Tobi.. M .• H. JUO MonlKomer ,. A.....
Ulrich, erorle A.. 01. 309 S. 12th 51.
Urn .tead, ' " n. th. n R., 88, 506 N. Br".d 51.
Val entin, AUIO.1 Ca rl. H . 12J 6 N . 191h St.
V an lIu .k;rk . J am..., 68. 21JO S . H. nc.nek 51,
V.n Ru.kir"" Samuel L. 87. 2OJ9 :-0 . Park
Aft
Van H or o . Leon. 96. 1429 W 17t ll St.
V ..n Pelt. ' ''''''Pb T . K.. 54, (ISla Spruce 51.)
Van Sanl EUI~"e La rn. Il.f. 1929 OeSlout Sf.
V OM. ] " lIn Geor..e, 9~. 2935 Richmond St.
\ \"agnetz. l"bn A.• 16, ( 1111 W. All ea hCllY
A\'e.)
W slker, J . cob. 13. IIJ2 Spruce SI.
W. lker. S.muel E.• 112. 12H W . Allegheny
A ye .
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Wang, Charlu W., 06 , 242J Le high Ave.
W a. " Ed win c., 89 , 1519 Mon t gome.y Ave.
Ave.
Wa rner , Ed;rar Willia m, 06, 4900 ' Valnut St.
W arn c r, Ell wood Bea ll y. 82, 1414 S. 9th St.
' ,:all , Robert, 97, 2822 F ra nkfor d Ave.
" u.ver. Al be.t I'., 92 . 879 Belmont Ave.
W ebb, Waite., 88, 1825 Cheatn u t St
Wew r, Harry F ., 99. 4601 " "'yne A~e
Week>, J ob H arry, 86 , 1600 B. oad St • .
W~hnc r, Wi lliam II . E ., 87, 112·14 ~. Broad
, ..
Weil and , c.lrl, 90, 617 Vine 51.
W ein. tein, Mord . A., 06 6 15 Pin e 51
W cir , t' ra" k L.e Sieu r , 76, 18J I Che.tn·u t 51
We!a. , Benjamin Paul. 07, 6JO Sprn ee St ."
"."U, lI eney lIeal e, 01, 1929 N . H"w ar d St.
'\e lls , W illi am lIughea, 91, 1135 S p. uce S t.
'\erne r. Juh ua Leon. OS, ISJJ S . 61h 51.
'\"al , J.,:,hn WiI .o~ , 86, 1125 Wallace 51.
" "01, S ,meon Le.he, 68, 17J S Diamond S t
W hitall. J . Dawson. 06, 2124 N . 20 th St '
W hi le . F ra nk , 91. 1302 N. Br" ad S t .";~ite. H orace '-I. , 61, IUS Chestnu't 51.
" .~ddow""n , Fra nk Ria ley. 06, I4 J8 N. 60th St .
",ela nd, Carl, 90 ( 617 Vi"" 51.)
" :!B8' ns, Ed ward B., 97. (,4415 ~. U ber St.)
'\~ ~h tma". J ohn G.. 82. ( 2030 Wall ace St.)
\\! ley, Harry E. , 9 1, 1440 S. IIr ""d St.
\\ ,I,·y, J oh n J.• OS, 141) W T ioia St'V.~lI~am", Tho'!'u 11. , 87 , 12UJO N. 20t h' St .)
\\ , Iham'on, E,neat Got ahali , 16, J ett " ..on
Ho<p.
Willi am aon, J ca, c, 73. 2 E. Cheatnut Ave(Ch "stnut H ill ) . .,
\\il1 ouihby, R. Ray, 06, 909 W . Er ic AveW~~'la .'(on C. , 07 , S7JS "':heoter A.... I \V.
' ''';!Joon , H. Au gus tu •• 79, 1611 Spruce St .
\\ tb on , Jame. Corn.lius, 69 1509 \Valnu t St
\ \ ·i1so n. OMar Her man, 06, "'Ieado w and D~r :
rat Sts.
Wi b on, William R.. 88 . 11109 Spruce St )\\;i'~ le., Fr.an k E., 78, 1618 Adam . 51. .
\\ oju )'nsk,. Leo J o""ph , I I, 1716 H unt ing
Par k Ave.
W ol(e. J ohn 111 0" , 15. Epi. copal Hoop
W olhon. j ulius, 95 1001 5 61h St •
\ \ :ood. William eha'dr ., oi, '1907 Che. tn ut 51.
\\. O<Id ~ury, F.ank, 73, 717·18 lInnet in Rid, .
\\o?l f1dge, J oh n H .. 16, ('....rm antown HospIta l,
\\ r,g hl, R' ehard L., 69, 2287 Norri. Sl
IY" r lr, J " h n Geo rge, OS. 128 Diamond St.
\ a ..\, J oh n L . 79 (327." . 18t h St .)
Yeage., Geo.gc Ca rpenle r, 99. 1419 E. S us" ue.
ha nna Ave.
Young, P aul T idcnee, 16, St . T imoth y' . Ho.p.
Z~hn , Sam uel F .• 10, 6031 Cheotn u l S t .
Z'eber, Edw a.d 5 .. 80. 4806 Spr ingfie1cl A" .
Zie1l'ler, W illi am H ., 80, 20J I E . Alleg hcny
Ave.
Philipsbur g.
David"" n , And re ... lIl aine , 09.
Phoenixvill e
Dura n. Char le. F rankli n, 96 120 Gay St .~rilli .o n , E. D. S .. 04. .
Re ime r, Chade. J ames, 11, 212 Main St .
P icture Rocks .
Gilm orc, Irvin T hompson , 14, '-bin St .
Pine Grove.
Albe 't. J oh n V ., 70.
Pine Grove Mill s.
Wood. , Ceorge H. , 75.
P ipersville.
Gabrielian, 1>!nrgurdieh c., 92.
P itcairn.
Cra ig. Ford II., 06, (5 20 2d St .)
Lud wig, David II., 11, 523 2d S t.
No rri s , Cameron, SO, (5 18 2d St)
Sm ith, La"' • • ,,ec Dc Haven, OJ, 4j5 2d St .
Pi tt sburgh .
Ander.on , T homu S., 88 61J J enkins Bldg.
Ayre. , Samuel, 76. 1100 \ \' e ' tin ghou . e llld,.
Bai rd , Jo.cph A.m.lTong. 06, 925 Highland
Uldg.
Barchfeld , And.ew J ackson. 84, 96 S. 18th St.
llea ch, William xr.. Ill, 901 Ilc""emer Uldg.
ll e . nau , Clarenec frank , 05, 1I 0S Pa.k Bldg.
lli l'l' n . , Christ ian C.. 89, 22 W . Diamond St,
W. S. .
Illaek,!"••e L.. 96, i4J Wurington Ave., S. S.
lll)'h,,1 C,, Ca leb. rs. 4066 Penn Ave.
1I0t ki n . Lou i. Co Ill, 27 P ro. pe"t Ave.
Il"w"n. Charle. J ohn. 11. 4526 P Sn n Ave.
Il ren""r, Chad". Raym ond, 14, , 1J Hig hland
Ill d,l.
Brown, Walt er Ea.rl , 11, 6J 2 U nion Arcade
IIld, .
Buck. ~lieh ael J ., 72. 414 D;amond Rank Dldg.
Buka, Alfred J o""ph , 08. 516 Fede ra l St" N. S.
llnrrough., Hamill"n 5., 79 ( l OO X. Hig hlan d
Av e.)
nnrt. J ame. c.. 02. 923 W estinghouse Bldg .
lI )'e ," , W ill iam Churchman, 72, 414 Sixt h Ave.
Ca in. Fra nk :'>1. , 89. 417 Ilrush'on ,'ve.
Campbell. Char lc. L.. 86, 2867 Chartie,.,. Ave.
Camt'bell , U ar ry E.. 81, 516 Fcderal St.
Ca r " "r , S)·d",·y Sn,;,h, 04. l1i~hland Il1dl.
Ca rr oll . Thoma. ll enjamin. OJ, 7015 ' enkins
.... rcade.
Colhou"r, Frederi"k H., 96, 612 l. ineoln Ave.
Cra~ ford, H"r ber t P ollock , 94, Em ily Sl . and
R,dge Ave.
Crawford , William II., 16, W e.t P a. lI"sp.
Dav is , Jame' Aln ande r, 90 , 4i 04 P enn Ave .
Dav;' . Le,,'i. E .. 81, 6()45 J"nkin . Area de.
D~vl ! n , Chllrles J .mc" 16, l'itl.bur,h Ho. p.
D,ek,nson ' j ame. W., 75, (1415 Dav,. A"e.)
D,,,kin . on•. J . 13, 905 K"enan Illdg.
Don nell y, John A.. 65, 1405 Sh eRi"I,1 St.
Ea.tman, Hen r y,/r.. 93 ( Park IIldg.)
Elliott, And rew I .. 96, 411 ClI1 ifomia Av e.
Emmerl inl[. Ka rl A .. 90. 476 s. Rebecca St.
Eapy, J oh n S .. i9 (4 ' 48 F r ien dship A...e. )
Eve,"on, ~ Ialeolm Wayland . 89, Fork. Rldi->
Forl>c. and Atwo<>d Sto.
Fea'te r, Orion O,i• • 16, South Sid. IIn, p.
Feld.te,n, Gcor ge Joliu . , 06, 2035 Cen le r Ave.
Footer , Will iam S .. 66. 252 Shady Ave.
Frodey, Ra j'mond J .. 09. 714 J enki " . II1dl.
Fuhon. Hen. y D" S3. 51 ~9 llt n l... St .
Gare)·. Hen r\ , $4 , 4$01 Libe rl y Ave.
Gl. sgow, L. :lIi. , 02. 509 ~ l"y 111<11.
Green, J oh n \\"1 16. South Sid e I osp.
(;ti,'r, Ceor l{e \\ .. 04 , Si ll J enkin. A.cad".
lI . nna. n en, ,,min M. , n, 804 P en n Ave
Ha.die, Robert Fo wl• • . 90 , 206·7 Highland Bldg.
H"ch"lm an , H er man W.• 69, 1427 S'l ui rrel H ill
Ave.
H ie.holze r. J ol,n C.. 88. J enkin. Atcade.
H irsch , Leon , 96, 81JO J enkin. Arc ade Rldg.
H offm. n , J o...·ph H" llJ, 120 (oba....t St .
Howell . S.muel '-1"K.ehan OJ, 1128 Fiflh Av.
U u"" lton , Elmer C, 84, 22 Sloc kton A"e. .
Irwin J am e. Ken n. dy , RS, 424 P illOburgh Li fe
llI<lg,
Irwin . J O&<".I'h c., 86, 40 1·2 Lyceum Rldi ·
J ach on. Chev alie . , 86. 1018 W estingbou.e
R1dg.
KNlggy. John n., is (64 Ob... rv at or y ,' ve )
Kel . o, J " hn S. 96. Avalon. .
Kin" . Cyr u. 1'1 .. 6J, 844 Ridge Ave. (North
Side.)
Klin , in g. lI "n r y. 08, 6J l B. ook line Blvd.
Kr eb., Adolph, Oi, 7036 Jenkina A. eade Bldg.
Lae"" k , Le . ter Ear le , 07. 2507 P erryville Ave .
t!,tham. J am e. C" 74 (4749 F ri end. hip Ave.)
Llpp,neotl , J ame. Aubrey , 7J . J enk in . Bldg.
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Lo,an. J o hn ....... 16. P aMa..:ant H M p .
Lo n llaon:hr, Wi llia m A., 76, F ri ok BId• ., Fift h
Ay e ,
:'.lcCa ndl u a . Alnan der W.•E. 70 (631 F ult on
Rldll'.)
\ lcCarrdl. l am". R., 83. il l S Bid ....... l1 S t.
McCon<,h y, Robert Kcati",. 08, <4200 Bu tler
5,.
!olcCoTmick , Jobn C . 1>9, 214-26 Shi loh 51.
~cCrnd:r. James Hom..... 06 . 816 Empi re BId(.
McCullnu, b Ch.arlu 1... 09 (H I Sbttwood
An.)
l id.....,. Corliol... Emcnon. 06. I~ Park
Bid,.
Yo KeD"., W illiam D.• OS, 918 \\'nlin.bon~
II1d•.
!oleKibMn, Alphen., 97 , 127 :So Hi l Ma Rd Are.
MeX "'il. ~or.c W •• H . ' (35 F n n kot own, Ave.
Mc\\'i lliam l, William :\1., 73 (3 16 Atwood 51. )
!of.th o r , Albe rt R"IM'''', 98. J::ut I'nd Troal
Iltdlf.
!o\clM r. Robert Edward. 13 (51. :.lu larcl'.
Mem. li M p.)
:\lid~lc)'. /lar ry St. J ohn . 02 (2nd a n d Mill .
5, .. )
Yil1~r . O li..~r L. 63, 11).1 E. NOffb A..~.
~lilli ean. RO~ff. 96 . 934 W""trt" Aw .
)lit~h~lI . All ..., D .. 1).1. 412S Main S t.
)lorton, Char"",, W. . IS. 411 Di"",.,.,d B.... k
fII dj: .
~l oyrt. Chari... Cli n ton. llS. 203 Di"", ,,,,d B.... I<
Bide.
)I , zan owoki. llcl~bior If-. 16, 4Mh an d Blrtl~r
St ..
~Iurdork. iam~. H.• 9 J. Barr a.nd Crouu St..
~Iurdo~k•. Floyd. 93, 1l~.Mm~r Bld r.
N~~l y, J . mu \V., 75. 52ll S. Ma in SI., W~al
End.
S~wbou.." Jobn Ed.....d . 16. P 't1.burllb Hoap
O·Conno., J am ... J oatph, 16, ~1 ..r~ 1 H"",p •
Oy u. lI ar ry Willri~b . 93 . 3lli J ..nklo. Arcade.
o,.er, W. C.. 89. 19l1l Fifth A.....
P ak ha o i•• Willi a T .• 16, City T ubtKUlooi.
If "",p., LU~h F .
Park~, Dc- Loo Hrt ric lt. 16, Alk r b..ny GenL
HOlIp.
Panuaon . Job". 65. 235 S. :s-....I..,. Aw .
P~a..... n , ':ur..n .. Otocar, 00 . 241).1 Ward St.
P~I" "'" C1yd.. A. , 16, (Sout b Sid~ U0 "t'..)
P.."il. Al b<'ff, 84. 91J K...,nan Bldr., Libtff,.
a nd Sa n dus kl St • .
Phillip., John ~ , 83 . 4lli W~olinrhou... Bldg.
P rn "" t, tla ... n~~ ' V .• 94, 42 N. ~ ain St.
Randnlph, Tuck~r L" 16, Soutb Sid.. Ho op.
Ran....m. F.~d... id.. P " ll4, 918 n.. .~h A.....
R~id . B..bout, 86. II Emily 51.
Rid.." •• } oh" G., '0, 199 S tC1lbtn SI.
Ri,.. , \\'IIi"'" J .• ra, (89 S . B Ib SI. )
RIn ..hardt. S. ltum an . 09, 4406 B..t1u St .
Rittu F . Horau S., as. 300.30 1 ),Ion.,.,p .
lI"'a Bank Bid,.
Rod&<'n . Will iam "MI...,.. 03. 1421 Lin~ln Aft.
Row.... , Chad n. 96. 218 Fisk 51.
Ryall , Th o...... :\1.• 83. 38 Wa baah SI.
Sahm, Willi am Kopp T r ill ... 7'; . 125 P a. Sta.
S. hubb, Thomas . 14. W . P .....o Uo op.
Schwa.t . , Lorrain.. L . 03 , Uni on Ar~ad~ Bldg.
Sh.ff... , Ph ineas J ~n ko , 09. 79 S. IJ th SI.
Simpson . J ol,n R.. OS, 9 18 W~ot inll"hou.., Bldr.
Smilh. Stanl~y. 96. 61 3 J ..nkin. Bid,.
S o.onowoki. J obo J ., 11, 2625 P~on ~,
S~r. "'I~ff c., 53, (2 452 Fifth ." )
Stan lon . J ...."" S .• 0 5. (3H Alw ood S I.)
S ta .. b. F ra nkl in S .• 14. (3 34 :\1";n SI.)
Stn~n_. ElknJ~ Wall au. 1)( . 5059 J .."kin.
Ar~ad...
St~arl, A~h......n. 01. Kee" an Bid , .
St ill "'aa~n. Chad ... A.• 92. Hi l hland Bldg.
St""~. Fra nk :'01 .• 15. (1 706 unt~ Aw.)
Ston~r . J am... Buc hanan. 85. (U. S. 1'. " . S. )
Stybr. C. J.. 00, 86 S Lockhart St.
:>zabo. O<:nn;_ E., 16. Pi ll _bu r gh Ho op.
Pleteburgh-c-Com'd.
Thomas. P . Cochran. 93. 2301 Sali.b.. ...,. 51.
Th........ V~mo" D.• 96,1115 IIil hl a nd Bld{.
Thom"' l' :o.1 ai .., 86. ';136 l ac k...,n Ar.ad~ B de.
Tuck~ r. obn A.. 90. 307 I itt. bu rgh u r.. Bid,.•
6th St .•"d Libe rt y A"e.
Turn ~r. HlInt~r Hein er , 04. Sli·518 J ~n. in.
,"""ad~ llldg.
Walk~r. G r. n ..iIl .. H .. nl. 03, 54 Spraru~ An.
weuee. Willia m c , 86 . 4i P roop"" t A..... (I n·
1!"m).
\\ a1t~r. Paul H., 13, 329 Ambcor St.
Wa". F . J .. 96, H~bland Bide.
Wa,,~ ....... , R.•• ayn.. 16. Prnb. Hoap.
W a y. Walt~r R.• 63. (:nll.....
W..i..... lI arrl' 07. 8004 J~nki... Areade Bide.
\\'hit ~hud . ra B, att on, 03, 1600 Bway. 51.
W i""all. 11. 1.. W .• 04, 82 1 Wrli~ SI.
W illiam s. Ro..~r. 77. 114 Sh~r;don Sq.
\\·illi a mo. Vi~tor Al bert . 14. F or wa rd and Mllr ·
ray A ..~••
Wilhamoon, J o... ph n..per, 86 , 601 B.......m~r
llldr.
Winolow. J olon Lang. 91. 200 Sbllo A..~.
Wood bu rn. Samll~1 5.. 82. 1201 Reaac . PI.
Woodburn. Wilton All~n, 02, 7644 F ran u.
l own A1'<:.
WOO<b, Han,. R., 1)( . 600 Wyl~ Aft.
Pin.ton.
{~nnin ,.. J ,*,pll A.• 96, 101 x. )lain St.
• la ba n. }ob " B.• 82. 32 S. lIa i" 51.
lI ,... Ed ward Ralpb, 03. 110 S . Ma;n St.
P I, Cla r ee ,,,.. 94.
Richard., Char i Er,,",ff, gi. N . :'obin a n d W il·
li.m. Suo
TbompAOn . Jam~. R., n . S . :'obin St.
Pit tsville.
:'ofcDow~lI. Samu~1 W...I~,., 84.
P leasantville.
S on h. J..-.,ph H .• 69. 20 S. l lain St.
Plumville.
lI~E_n. Chari... M.. 79.
P ly mouth.
Bi~bt. J tfl~.....n 0. , 8.3. 34 C<'nu.. A w .
Con nol .., Jolon Francia, 06. 108 Ch...~b SI.
Don n..ll' F,an,is Eo. IS (II)( Vi" .. St.)
Locka r • Daniel Hamaon, Ill, 26 Cbllrcb St.
Point Pleasant.
Coo!'<"r, Wiliam R.• 85, Main an d Pik ., S"'.
Pomeroy.
T a ylo r, Jam~. T hom.., 90.
Tay lor. Thom.. A.• 72.
Port Car bon.
wolr~ . Ro~n )I .. 13. 130 Pik., 51.
Port Ke nnedy.
Ibrlma" . ~,.. F.• 8S.
Port Mal ilda .
Tholllpaon. J am... A.• ;So
Potterville.
Wi llia ms. Philip B.• 95.
Pottstown.
IIn. hon g, Fr~d~rkk, 07. 340 KinK 51.
II d ln..r. Ol; v ~r C.. 85. 325 Ki na- St.
MauK", Le .. F ., 13, 238 Kin , St .
!lid man. 1I0 ...ard Yorg~ y . i9. 319 Kinll: 51.
Poff~r . Elm..r . 86, 3H lI il h St.
Reed, lI ~n ry D .. 03 . .)()'; Chnlnut SI.
Tbom"- Baff"" Ka thn ff , 13, 324 Hi,b 51.
Toland" W illiam Arth u r, 11, IIi Hi , b SI.
Pottsville.
Ra.:on. Wall~ r AllAli n. 16 CPottnill.. Hoap .)
Roli n . au hl~y. 14. p ott...in~ H O"f>.
Br~I" Gi lb<-ff 1'.. 14 ( 413 Garfield Sq.)
Co r";n, G..or,.. R. 5 .. 96 , 212 W . Ma rk..t 51.
Gilla,., Al u and... Liddell. SII, 313 W . Mo.I«'.
".
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P ott l vi lle--Cont'd.
H".. ... bold~r. "'~rehant c.. 83. sa Ga.-kld Sq.
M"iIIu, Chu.... Donll:la .. 11:4, lO-I W . 1larkn St .
MU'l'b y, J..-rpb T ~ U , 21S )fabantonlo SI.
Roren' luom~ B. , 04 , JIO ~lab.nIOnIl:O St.
Wa rnc , oocpb L., 08. 214 M. lla nt on lO SI.
Prcspeca.
Camp~ll. W ill i. m B., 06.
Prospecity,
C••r, J obn HU 8Chd . 9 7.
P unxlutawney.
ll ~Y e " Will iam F .• 79.
Mu •• ~ t, GUf 11.. 10, 211 S. El k SI .
Sma,hu., h a n k c., OS, 128 W. M. hon in , St.
Quakertown.
1I;~bn , And.~ ... C, 9J , U J E. lI r o.d St .
htn. Uli... ·r ll~lIry. 82, 109·11 E. Bro. d ~I .
em_l••d, Jonathan R., 88.
Quarryville.
Rohr~., Tb.ddew M. , 81.
Quincy.
t 'flU, lI"race M., 79.
Ralnsburg,
Lao.ill:, Ha rry c., 78.
Ralphton.
K lmlll~ lI, H . ny S., 80.
Ralston,
ClUtl~b"ry, Gal~ll Da vid, H.
Ramey.
IIr ya n, W.lIa.e Sleele, 06.
Re ad ing,
Aluandu . Robert Mackey, 10 5H Bill SI.
lIu hm. n, Ch",!,," W ., 81, 221 k 6th SI.
lIeeku, J o hn No , 82, JJZ N. 9th S t.
lIe tto l. ' , J ohn M. r oh. n . 96, U J J P u kiomen
An.
llenoJ ~I, Walte r Melol . 02, 1713 Cclln~ Avc
lknolctoc , ~aniel X., 72, l27 S. 6t h SI. •
Brobol, Da n.e l B., 82, UJ X. Jd St.)
n...bot, Dani..1 R~ubcll. 95 , 208 6th S I
lIrobol, )-·ran";. H. , 88 . (621 \ \ ·. a!rillliroo SI.)
II ........ )-'r an k We>;le y. 86. 1460 N . 101;.11. SI.
~,o"lh. Chul... SOI..... oo. 14. 1411 N. 9th S I.
h tek. obll Y .• 72. 643 X. 9tb 51.
F ra okboUH"r . F rem onl W•• 80• .J8 S. 8tb St.~.~I~, Fra nk.J .• 06. 104 S. 4111 S I.
(.n .....":"' •• \ \clJillC'OO D.vld . OS. 911 Wa.aIlin•.
loll SI.
I!..... R.lpb J oh o. IS. 10 50 P~.ry St.
K. n ln e•• Franklin Jacob. 88 218 p .,n ll 51
K. ua ....n . John wun, .... 95.'814 X. 11th S t".
K LOII.." Ch~lcr K" 97.
Kn oll . F,~duick W .• 14, 754 N. 10Ib Sr.
Ku n z , Clare nce 11.• 86, J04 S. SIb St .~urt _ . J; Em. , 80 . 20 S. Slh S t.
Ku r t._. S.mu d L. H ...12 S. 5th 51.
Lo . l-ev re. Ru t u. k . 00 , IJ8 .,. 81h SI.
.....,d y, .T ho m•• H ,. 69. 1049 P~nn St .
McNd'•• Th~ma. J .• lJ , ( 51. Jo. cph ' . H ,,"p.)
MOrll:all. Da vt d W .• 08, (327 W. Ol~, St . )Re~ ,. 1I0 ...ard SI~~liDII:. 67, I II S . 5th St.
R~n t h le ', H. r, y F ., 9J, 228 S . 6th 5 1.
Rothcrmd, Wi lson H., 9-4. 654 X. 1000 b 5 1.
&hlmnn. Hor..... E. . 86, "JO Fra n klio 51.
&htnehl. ~J""lou , T~out. 9 1. lOS W . 9th 51.
Shrllk. Gcorl. R~ 89 , 116 S. 9tb 51.
Strph.,n. J oho 11., 87, 227 W. 6th 51.
T . ylo, . s . 14nb. 95. 140 Oky 51.
nom_n o Loui. 1...... . 906. F ra nk lin SI. 51&.
Tbom_n. 000 J .• 95. 2J3 S . 9tb St.
Wa n nc r. Abn.mli:•• 98 , 411 Wubilllrloo 51.
Reading-Conl'd .
Wanne•• lIa.ry U ... botn, 07, 1619 r ....a olll..o
An.
W.,r1ey. Ch a , l... D., 89, J07 S . 6th 51.
Win.'''''. Gilbcn l . ac. I•• J 20 N. Sl h St .
Wo"",•• Frank. 89. 216 N . 61h SI.
Y",""'i. William J .. 13. J07 N. Sl h 5 ••
Rebe rs burg.
Rrirhl . Joho W ., 80 .
Re buck.
II t n , )·I. t..ctl'i. W•• 86.
Red Lion.
Shrnhc 'lI'e', W . J., 0...
Rehrersburg.
!lickel, G~D' I~ V., 78.
Renovo.
D..yer. Frank P ., 06. 522 Eri.. A... .
Fullm ~r. Chotl... 1., on , U . I.({I 61h SI.
Republic.
Ry ... . Ch.rI... CaIYin. 12.
Re vere.
Grim. F. lIot.~y, 81.
Reynold sville.
Alcxand.... Willia m B., 68.
K;n•• H.rry B.. ' 5.
Solan. T ho mu F ., 07, 2 W . "Ib St.
Richland.
Z;mm~nnan, u,Yi. 8J. M. in St.
Richlandtown.
Bo t in l ' Ha rold Bru~... 12, M. in 5 e.
Ridgway.
I.oKon, Som ud Ci lmor r, 01, 8 S. Mill A• .,.
Sh . ..., \V.Ir..r C.• 06, 102 Crlllu 51.
Ridley Park.
P . rlridcc. Co nr.d L. . 74.
Riegelsvllle.
Job.._. Hen,y W. , 8J.
Ringto....n.
lI "'i-eh, Rieb u d R.. 81.
Rhoad., Jobn. 02.
Ritten.ville.
Klon, Robn1 B•• 93. AIl.,., to.... R. So. I.
Roaring Branch.
C.ollebu.y. l' rau l< Fu I....,'. 96. Church 51.
Roaring Spring.
)-·oa. l.n.r l... WiIla.d. 82" E. Ma in ~I ,
Robesonia.
Boll man . H..nr , 1.., 84.
Rogersville.
Ad. moon. Hi ra m R.• 00.
Rohrerstown.
Dcnl;nl~r, M. u ri... 111 ., 90.
Rill . .. . lt, M. n ill, 80.
Rosemont.
Li tl l~, J ohn F ora yt h, 04. Robcru Rd.
RO!lsiter.
Lukrhan. J OM1'h M., 10,
Ro thsville.
W.It.... lI ..nry. 04.
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Roulette.
Squiru, \ \ 'alt... H....land, 99 , Rift" 5 1.
Royersford.
M"hin, Ale";' M., O~, 61h and Church Suo
Ruff's Dale .
Cd~. Rlai. F., 83.
Poo l.., Charle. Hen r, . 07.
Rush.
F r y. lI an",. )Iundl. 96.
Sabin sville.
Bair. Thom.. A.• 79.
Sa l amorc.
~.lon. Chulu F. , 08.
Saint Clair.
:Y"n;', }OKC"ph P., 96, 2d a .. d Lowlon Suo
R,.a .. , }oh n T., CIS.
Saint Marys.
IknncU, I'rands Gurn"y. 89. 302 Chutnu! S t.
Cochran! John C" 9<1, 208 Bruso.ellu St.
Kil,l"S, I . E... 04.
Lull., Au .... stine C, 011, 51 Erie A. ...
:'olllllh."p., Alfr ed . 8<1, 102 Ceatcr St .
Wil oo... CI......."cc Grit., 7J.
Sa int Thoma".
Kintu. John 11., 0 7. M.'" St.
S..an. }. II ., OJ. Lincoln Wa)'.
Saitaburc.
An o' ..,.. WilIia", B&il..,.. '7. H I ndi a ..a A . ...
Bark John A. , 90 .
L)"tJ Ralph M .• 12, S.l t St.
W h it it wo t th , Rich a rd S. , n.
Sa lunga.
K~ndi,. J~ro",~ 5 .• 89.
Sandy La ke.
Coolq. }u<hon C•• 97.
Sarver.
;';orri_. WillialD J .• 81 .
Saxton .
Bc~n~lDan . M. 8.. 70.
Sayre.
H u nu r . ~h.TCU" Clotli". 92. 208 W . Pacb~r
Av~ .
Ric~. Fr~derick W., 89. ~ 20 KCY' lo n~ Ave.
Scenery Hill.
La rimer. I ' . 1J.. 05,
Schaefferstown.
ZilDlD"lDan, Fratlk D.• 07.
Schuylkill Haven.
Gill~n~. W . Cblldiuo, 95. SclIuylkili Co. ROlf'.
H~ID. Ly ... . .. nand 02. 102 M.i.. SI .
Scottdale.
Guy, Samut! B.. 09, 103 Mark~, S,.
Mdlo...ell, William J .• M. <101 Mark~1 St.
Strick l~ r. Albert W .. 71. 202 ~ . Cb~.tn llt 51.
:>trkklcr. J a", es P .• 01. 202 N. Chulnul S I.
Scranton.
AI ""rt""n . lI an, W.• 02. 2~ 16 N. lIlai n S,.
Bard~ r. ' """pb ohn, 12. (1 31 H icko.y S, .)
B..."b, c.~or,~ .. 86. 1.232 S. Main 51.)
B<:ddO<', IknjalTlin Griffi,hs. 9<1. 324 S. Ma in
Ave.
Berne,.. Dan iel E., II . 6 16 5pru<:~ 5,.
Bernoc~.. , Anhu r H., 91. 1000 W~btotU Aye.
Border, l ....ph J .• 12, 1342 Emlll et! 51.)
Bo.er, £"".,.1 z.. 9 S.
Bndy. William F.• 1-4 . (~1 6 I..drll_..n. A..e.)
Bro.n, Ca d G.• 09. 322 Mulberry 5,.
Dn""pon• •'r<:<l M.• 05, 82i G r...... Rid , e .
D n i_. Fr~d W hi' ..ey. 98. 316 X . W••hinl1on
Ave.
D n n, A lexan der It.• 00. (1 203 P r ovide nce Rd. )
Scranton-Cont 'd.
no... bO<', 10hn P .. 04 . 310 ",."",in, An.
Eloin,or. Luciul 101 .. 09, C;. y Hal l.
Flyn n . Robert J"""ph. 16. 551 Fourth An.
Fox. Samut! Watoo.. . 10. (911 Pc e""otl Aye.)
F.ey. Cla •• nee L. . 72, Dime nank Bid,.
Ga rd ner, Iler k rl D " M. JO W,. omin ll". An.
K~uleller, P.ul Fr. n klin . H, 1009 S. !obin
Aye .
Mearo. Daniel Webtoler. 85, H orel J erlll,.n RId,:.
~furrin . Connell E., 04, i 32 Pi ll o.on ."re.
P ain ... Willi A., 79, 1202 W u!t bu rn Sf.
Q uinn . !oli, b , H .• 96. JJO PiIl", O" Ay...
K.... J....... u no. , i6, 1HZ Sanek ..... A.....
R,bhorn , Ea rl Herb, IS. ~Iooeo Tarlor H.-p.
Reed, lIarold R.. IS. ISto.e H oop . )
Reedr . Wallrr . 92, lJ6 Connell BId(-.
R";f~nrdct . J ooeph C.. U. 212 Connell Bldl.
Rh""d l. Alhed La ...",n"e. 10. 310 Di me an k
Bldg.
Ritz. Reinhart / .• 93, 11$ N. Main sr.
R<>b;Jl(>ft.lohn .. 98, 309 Conn.1I !lId ,.
She phe rd. Richard C., 06 . 6J 3 E. ~Iarket 51.
Shinaberry. Roll en (.,.muel. 10. 712 Pilll.o..
Ave.
Sil r e...ein . ;.;.th. n . 09. S4Il W yomin , Aft.
Smitb . A ddi oon W .. 91. 219 J e ller ..,n Ave.
SIne , Wi lli . m A. , 86. 2101 X_ \\·......;nl1on
...." .T ibbnu . n ,.dc 1:., 16, llOift T a ,.lor H...p.
V ince" l. hue R., OS. !olille. Rldlr .
Wall, R" ..... II T ., 09, Co. Sninpllank BId,.
W . lob. J ohn J....ph . 86. 1111 Pina.Oft Aft.
W bi' e J. XoclTl.n, 04. Un ion Xall . blnk.
Wil0.0n • J ohn D.• OS. Connell RId,.
Wineb ••ke. Alhert J effe r..,n. 99, ~~I \\'y om·
ing Ave.
W " . ml er . Be . nard B.. 02. 213 B<>a cd or T rad e
Il ldg .
Wright . J "h .. L. . 8 1 ( 1019 .sta le 5•. )
Se linsgrove.
Land~~ I.. S., 16.
:>:ipple. 11. M.. 71.
Sellers vill e.
Wilkin..,n . Willi.... 1 0hn. 91.
Sewickley,
{enninp , Samuel 0 .. 68. 401 Rroad s.,
. Iu r r.,.. Rnbe r, J .• 6'. JZ9 Rf""d 51.
Shade Gap.
I-lime• • rl"w~ . E.• 95.
Shamokin .
D reshe r . Geocg.. \\·...bin 'l"n. 7J.
Emri"k . Edwin M .• i s. is S. 6t h 5 1.
E"fUline, John H., 85.
Hollen bac k, D..id S., 82, 100 S . 8.h S••
Holobue. Char lea R.Jllload, 9 1, 5 W. e-.
... erce SI.
usu, Uoyd lion, 11, 146 Sunbu,.,. St.
lones., Ad ri .n 5., Oll. 41S I:. Spurzbci ... S r.
'Ko.alin;, J .......h 5., 01, ( ~ IJ Sp u rz h";", 5 1_ )
McWilliam. Kitnbc. Deuer. 8~ . 219 I:. De.
wan SI .
l'.u ~er. ROl<:oe F .. 12.
Meele, Fr.nda J o. eph . 92.
Moh n . J am~a O live ., 94.
R.ker, Frede ri ck D., 81, ~2 E. Ind~pend,n«
St.
Smink. Alfred It.. 9~. 2 S. MlIrke. S l.
Suiekl .nd. James Gard nu, 13. 25 5. Sha.
lIIo1ri .. 51.
Shanksville.
llidcell. Vl y..... G.. 9 J.
Muwer, Uri.. 5.• :'
Sharon.
ElIio". John W., 90, JOJ H am or,. Bid,.
Neilma... S.lem. il . 5 ~ V ine St.
\\·ood• • Samuel A " 00.
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Sh arpsburg.
Beye •• Joaeph W . 1)5. ( Aspln w.m .
G.ah am, No.ma n RO~'I, Ill , IJt h . n d C.nal
SI•.
Shartlesville.
B •• " "". J ohn Milton , n.
Sheffield.
)Ie..ine. RO~r1 B.tten. 1)3.
Shelocta.
H. nnon. RO~rl J. P .• H .
Shenandoah.
RT...lin, W illi .... A.. 16, 33J S . J ar din 51.
Feuer, St.nlon. M .
) !iller, J ohn Cb.TI..., 09. es. Mal tl 51.)
~fon.lI.n . ' ....... JOH ph. 16, S'.te HMp.
) Ionahan, Thom•• Al tlr l i.... 05. Cenlre and
\\'nl 51• .
) 1"II.her. Leo T homu. H. 31)1 W . Cberry S t.
, n nt en. Willia ... J.• 05. 110 W . Oak 51.
Shepp ton .
Loneo. J.m... A.• 12. ) I. in 51_
She rid anville.
)lcCoTkle. W ill iam r .. 91 .
Shickshinny .
R. iev. ) Iiron Luke, M .
Shillinlton.
"ilb. Isaac B., 10.
Shin g"lehouse.
Rich.rd.. RO~r1 w.,..... 13. Lincoh. and
Academr 51•.
Sh ippe nsburg".
Landis. Cha.I... Er n"'l. 92.
McBrid,. Thomas 5. , 10.
Sh oh ola.
Sm ilh . F".nk I".. 89.
Sides.
H..i..... W illi.... lIen.r. 87, R. F . D. No. I ,
Germ.n.
Sinking Sprin g"s.
)I. n em J Gicke•• 97, Penn A....
She Jam Y.• 62.
Six Mile Run.
Dnio. D. n i,l \\·, bot..r, 90.
Slatedale.
BT.d,. . W.lter Char les , 12.
So ...den, Edgar L., I I.
Slatington.
M. rk . Ch. TI ... B., 10.
Mu... h lit ., Ch.Tl e. II ., 04, 435 ~hin S f.
JIlu. ehlilZ , F . edeTiek Allen , II, 4th S t.
S ligo.
xtme- . J ohn 8. , 0 1.
Slipp ery Rock.
liar br. , W alt e r M.. 82.
Smethpo rt.
chad.. i. k. Jl u r ~ . RlI, 227 W . JIlli n St.
OOIf.nd..r , WiIli. m A., 99, 702 W . Kin ll St .
Smithfield.
Guih... . 110..... B. , 87. E. M. in 51.
Smith mill .
Rir keltl, G. A., 08.
Smock.
Hop..ood. Willi.m H., 11.
Snyders .
Zehner, W. H., 9S .
Souderton.
Allebac h. S"wlon G. , 13. 22 rrnn An .
R.hD, No .m.n H ., 01. Iii M.in 51.
SoDdrr, Elmer M.• 95.
South Bethlehem.
Borle, p . P•• 02. S08 E. 4111 St .
Glick. W illi . m Henrr. 05. 8ll Eo. 41b St.
H...brin. :'>fillon H.• 79.
~..~• • H....~r1 S iehols. 05. 7J I E. J . d 51.
Zi....enfu08. S.th.n. 92, 107 W . 4tb St.
South Brownsville.
W...IOD"', Le 'or O ifro,d. 04, MOOIon..ab..b
a_I< Bid...
South Fork.
Smilb. A"....otll$ Ed ...in . 11. J II Maple 51.
Sou th H atfield.
Cope, .....id y L.. 83.
Spangler.
Wbrrli nz . Willi.1II 5., 93.
S pinners town .
) 1....1..11.... " te lo, K., 15. M. ill St.
S pring" City.
Ro_ • • Cb• •1d J.• 99.
Bro Chari John_, 94 , 139 ~..... 51.
Bro e•• Willi 67.
S pringdale.
Orr. Wilson J., 73.
P.uilfl"..... S.m....1 H., 72.
Spr ing Grove.
Hok... M.'lin. 8 1. 2Z1 :'>Iain.. 51.
Steelton.
:'>I iddl..lon , W illi. m J ohn , i9. Zd .nd Pine 5".
P ete.... J.cob M.rk...ood . 6. 191 S. FTODI S t.
Plank. J nhn 11: .• 96. 106 :<J . J'.ont 51.
T...... r. Du id B.• 69, 14$ S. F"'nl St .
S tockertown.
Felherolf. J ames All.n. 80. M. in 51,
Stoneboro.
H. nn• • D. vid B.oderick. 84. Cor . Lak.. and
Lind..n Suo
Stone Church.
Rose nbe •• ,·, Ed .....d. 5 .• 95, M.in SI.
Stouchsbur...
RUl h, Ed w,n Z., 09.
St rasburg.
D IIY, Geor • • E., 84, Dr eatur SI.
W...ver. J . eob G., 85.
Strausseewn.
Hcrbei n , 0 ... . . Battei liU . 96, Bo~ 15.
Stroudsburg".
Len. r. A.• 67.
Sugar N otch.
\\ ·ill i. ", . , IO..n. 1)5.
Summit.
:'>leConnel l. J ohn B., 75.
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SummithilL
Dui5. ThODl'" E... IJ.
kuch. Garin Y., 91.
Sunbury.
Dn,lmbelh,r. YU Ilm E., ao.
Eisler, William H o . a rd, OS. R. F. D. :;;0. 3.
Graha.... W m. T ., 89. 2.... ~lark... St.
K~ll..r. John J acob , 9l'I (s...."" P oin ta) .
McCa y. Robrrt Buen o, 00, lZ8 Ontnul St.
~;ckel, J ame. Ed w. rd, OJ, 308 Ratt 51.
X i!>pl.., Joh n ( ).• jJ (lJ4 S . 2nd 51. )
I'off. oberg"., A I1H:.1 T . 19.
I'o ff. "berrer. J .....ph C, 12, First x eu. nank
Il l !!, .
Sc hoff.tall, ] " ... ph W ellington, 02 , 248 Ma rht
SI.•
T hom a. , Char i... Med .., 10. 11 N. 4th St.
Susquehanna.
Collin, ~"'rl;n II . , II . :'fain 51.
W..h burn . H orace D., 14, Co r. Erie A" ... an d
:.ra in St.
Su tersville.
I..u(h~y. J o hn B.• OS.
Swanhmore.
Sui..br. Ja ..ob p" c' . 91. 112 RUII.n An.
Swissvale.
Cu nnin,h ..... w. x; 14. 1911 Bnddod: A.,,,.
Sylvania.
Guol in. Gnnl 11., 9 2.
T amaqua.
H in hl, Willia m H ..n . y . 011. 10Il E. B.oad SI.
J on n . Willia m C ...il1ym , 11, lSO W . 1I.oad SI.
Tannersville.
Rill er , Fce;:leriek W illia m. 01. P . O. Boa 4.
We., man . Alvi n A.. 89.
T arent um.
~leComb. Samu..l FM be•• 19, 211 E . S i" th A n .
Wohl ..·..nd. ' ..... d. 09. J IO Corbit S t.
Taylo r.
Ha r.- r . Al ber! E.• 9S. IJ I S. )I";n 51.
Temple.
Ba..... h... . Ahn.., H..nr y. 08. K UIZlo...n Rd.
Echr!. J . W ibon. 94.
Tenmile.
Brade n . Lnoy W .• 10.
Terre Hill
llcConndl. J acob c.. 69.
Roy..r. J acob W .• 92.
Thomas.
•\' ..uand,. W ill ia m Wilaon. 9S.
Thompsontown .
~I ..U . Sam.. ... F .anklin. 12.
T hornhurat .
Kauffma n. " ·a lt... L ., 8S.
TidiOllt e.
llciH O. E. win Sh edda n. 06. Gr a n din Block
Illdll.
T imblin.
AlI i..,n. Hany W •• II , Main 51.
T ionellita.
h onrd. F on ..... J .• 91.
Towanda.
' h an .. Char ln S .. 83. ~fain S••
M....u r.loh n D" ..i•• ,I. I Poplar SI .) linlfOll, a,. D.. Pu.., U.
P"''' ' D. L«>nanl. 7S.
a....d . Cb .ln., SO. SOl 2d S•.
T remont.
a ..nn. Roy H.• 06.
T re vorton.
M,,"~l. Joh .. S. 87. Co •. Sham ..lti.. a.. d ~
Sh.
Troy.
8<Jy.... Georll" Ed~"r, 06 ,Canlon SI.)
Trumbauers ville.
Gri m, H...man Cha.lc•• 10.
Tullytown.
Klenk . J a me. Mon. """ II. ~l ain SI.
Tulpehocken.
Albe cl. J q d V ., 70,
Turbotville.
Lyon•• t·o .. I.. . , 91, :'>'ain 51.
.'o:ipl... D io :,>I.in... 06. :'>lain SI.
\ ' an Sanl, Iknj.min. 90.
Turtle Creek.
Hoffm.n. Ed ....d A.• 96.
Tyrone .
ClaaIlO"', Da .. Fulker_, 09, 1212 P....... yl...,.;.
A .
MOl W.It S., 9~.
P o II. Ho rd W •• 79. H Ili St.
Uledi.
Jdl,,,,, Ro.... " lI a rn ...n, 12.
Ulysses .
Ch urch, S.,han Willi. ... , 9J.
Union City.
:'>Iuah, l.~coflrc D.• liS, 18 GUnl St.
Union Depos it ,
Good m. n , W. h • • C"O'r<:, IS.
Uniontown.
Ah..a n . O...n Rl n dolph . 01. 922 hi .'0:111. B. nk
Bld ll.
Bal lz S. A uali n , OJ. 4 E. Chu.ch SI.
("ro ... Arth u. E " OJ.
Doran, Iknjamin P..rkin>, 13. n W. Fay""e
S•.
E..in ... J . mn B., 66, h . Xall. &nlt BldI:.
(".addi•• t......i ~p.invr. 1J. 8 P il..b".,h SI.
HaclrnlY. Jacob Sid n. 85, J6 W. Churcb St.
Lu ma n, d.rlr MCC 04. Fi.1I .'o:all. Bank
Bldll.
Robin n. F rklt C. 51.
Robin n. Ge<>r It.. 09. ~ Pilla"".,,, SI.
Va n Gi llkr. J."'''' E",,,,..II . 12. :s...... Standard
BId ...
United.
1I.0..n . \\'.1.1\... Earl. I I .
F r..n. " I.nin \\'u ll )' , 14.
Pa ;nl..r, Tbrodo.e 1'.. 87.
Upland.
Bull ock . Ed ...·in Codie. , 06.
Va lley View,
L..bo, William , 72.
Vanderbilt.
;,\i" on , HoIM'1 Jam.... u .
Vandergrift.
Cacullan, Will ia m J.• 92.
Vinemont.
BJanclc. Eph .ai... K., 7J,
Vintondale.
:'>lac Fa rl ..... , J_n P .• OS. ~l &.lr... SI.
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Vi rginville.
F r ilch , Milton L ., ; 1.
Wampum.
:'>lehard, George II .. 82.
W agn r r , Frr':k rlrk ~ l.. 06 , ~lain 51.
Wapwallopen.
Lasl!eberry , Thom31 P ., 84.
Warren.
H a milton John W .• 81, 106 P en n A v... , W.~l acDon ai ..Alden Dlo dgell , 04, 22(1 Libnt ,. St .
Re ynolds , Samuel, 6 5.
Warrensville.
~I il "or , Ma hlon T ., 83.
~lilnor, Robert H., 96.
Washin&ton.
A lexander, William H arner . 85, Court H ou . e.
Corwin, James H owd l, 03, 100 J e ffe rw n A ve.
Dea rth , ou, P., 82.
D u nkl r , Gai ly !l a rr , 9;.
H a ole ll , J::dga r I.h rion, OZ, 12; S. Main 51.
Kdly, Geo rge M.• 15.
Knox, Roherl Arthur, 16. 263 Jdferoon A ve.
,-<-" ,i• • D~vl d Hamilton, n, 50 S. Wade SI .
McCa rt n ey , Ja me. S .. 56. 23; E. Bea u 51.
) fc C uJlough, W illiam J ohn L. , OS, 19 ~ . Main
S<.
)Iu ru y, Ur iah B u rI" n , 83 , 6 :'>h in 51.
P all er ' On , F ran k lams, 96, 146 W . Chntnut St
Reyn old o, J oh n M. C., '?, 145 W. Cheo l n ul SI.
RiKK_, Elliol S ., 69, 38 \V. P rospec l Ave.
T his tl.. , J o"" ph Long 85 41 E. Bea u St .
ThompMln. WilHam Reed . 67 . 6 S. ~l ai n SI.
W..ir ir h. Co il" R., 82, 68 A m..,n Ave.
W lI..,,, , T . D . :\1., 75.
W aterford.
K..ndall, Eu g..ne E. , 8;, Ma in S t.
Watsontown.
Dr r<, Fnll er 5., 84 .
Waynesboro.
Cro ll , J ohn Walhr, 99, 152 W. Ma in S t.
F ra nt"loseph . 78. 52 ~ . POIOma C Av e.
Koon . , ohn H., 81 , 108 E. Mai n 51.
Schuh•. Willi a m Clyde, 95. 124 W. :'>Iain 51.
Thomas, Samuel fl.. 11, " 'a ynu M r" Ac ad . of
:'Iled icin e, Crnne S q.
Waynesburg.
B"><:k. Ru fus E.. ; 9.
Cowen. Bron " L., 09 .
1/il l. T . n cn t" n , 75 . 31 Mor ri . 51.
Milliken, T h omas ~., 8 5 ( 5. Morr is 51.)
P all on , Abra m B. n.
ScOll, Hi ra m C, 63 . P eoplea Ba nl< Dld r .
Shriver, J . ~l illon\ 80 (228 S . \\'a . hinll!on S t. )
Spra"K. Charle s .... illi am , 97, Pr opl e.' Bank
Bld g.
U llom, F ran k 5., 03 .
Ullom. J . T ., 7(1.
Wehrum.
!'>Ix, Willi am f1en r y, 05.
Wellsboro.
Wh' te. Willi am F ran"i . , 14 .
Wernersville.
Bu chle r, Willia m 5. , 89. ( Marleet 51. )
:,>lrH enry , Don ald Bar ton, IS, Slate H o, p.
:\1"""1, E . H ., (13 .
Wesleyville,
All en , CharI... L., 92.
W es t Al exand er.
McT immons, Jo, ,,ph, 94.
W est Berwick.
Da vis. R. 0" 90 , 712 W . F ronl St.
W es t Chester.
Cala n arh , Notman, 96, 209 \V . Gay · St .
1I0_Ie,na, P",ey c., is , 120 W. Min er 51.
Roge rs. H aro ld D a na , 16, Ch eoler Co.
H osp.
Shively, J a me . ll. , 87, 136 N. Chu rch 51.
W a rren , Ben ja min II .. 84, J30 W. )f in.... St.
West Elizab e th.
P i"rec, A. M., 76, Wa.;hinglon a n d 4th S t• •
W est F airv iew.
Ca d wa llader, Seth Ired ell, 00.
West Finley.
La eoel< , 1I0ra ce ~I. , (12.
West Hazleton.
(, ar ter , Will iam 5., 09.
West Le esport.
Le nke r, Robert W" 08.
West Newton.
La whea d, J am... II ., 86 .
W est Philadelph ia.
Bntlrrwo n h, f"ran r i. J .. 93, 541(1 Pi n" 51.
S<:hleas, Robe rl A vro m, 16, 172(1 l lar lton Av e.
..' il.on , Felix n.• 15, 1106 5. 46 th SI.
West Pittsburgh .
Wagn er , V'elo r Ca rl yl.., (IS, 1(11h 51.
West Reading.
Reher, C. 5 ., 03.
White Haven.
Wood, Walter Franklin, OS, 2(1J W ilke.·Ba rre
St.
Whitney.
K al hrrm an , F ra n k Cla rk , 0 1, 6Z, 2d St.
Wilkes_Barre.
,llna il i., "' ra nr is Lopa"o, 15. 13 S . P en n Ave
An d rea s, George R., 92. 2()4 E. South 51.
Baird, T hompson M.. 9(1, 246 S<:otl 51.
}larber, 1. G rier, n , (36 W . Markel 51. )
noyer. I . L Ulher , 91, 2 S. Ma in 51.
IIrooko, All a n C, 9 5. 84 N. Fra n klin 51.
Ca rr, Geor ge \V. , 95, 30 S. Franklin 51.
Co lley, H orae.. G., 14, 20 N. F ran kliu St.
Corrlgau, W ill iam H ., 93, 183 S. Wa.hinglO'l
Ave .
CO'lello, Berna rd E., 14 ( Mercy Hoop. )
Crrs ler , )ohn :\1" ;4. 152 Hanover SI.
Di n kelSI'.rl , :\I u Rober!, 02, ( 31 S. W ..hin g.
Io n 51.)
Dod ..,n . Boyd , 89, 186 D a na se.
Doyle. W ilha m J., 12, 553 lla.r1 Av e .
Ernot, Charles n.. (12, 5; II a no ve r St.
FOMer . W . A., 03.
Howell, J ohn T ., 81, 84 N. Ma in 51.
1\I00Ier, O liver Franklin, 87, H N. Franle lin St.
Kle in tob, F rca. B., 16, City H nop .
La pall " . F ra nci s. 15, ( M",cy Hoop .)
Lon g, Ch a rl.... 82, 33 S . W a ohl ngton St.
Lonlr, :\l cl ville II., H. (Wilku.Barre Cily
H osp. )
Lyn n, Walter l..-onard , 16, W illeeSo na rre Cily
H o. p .
~feGuire , WHi ia m J ., 08, J57 E. Soulh 51.
Mr H ugh, P a tr ick F ra n ci. , 11, 209 Par riah 51.




Mr i,. eU. Ed ..in W ., 93.
lie, ,,,,, Elmer L.. 00. 2J9 S. Fra nklin St. .
P " k han io. WilHam TbflKlore. 16. 48 Shendan
n1:iipt.. Charko H . ,.de n, 14. 132 S. F,...ldi,.
S ,.
Rou :'i " tha nie'. 92 , 14! H an ..rer St.
!'oh....id.... La ...nn« A .• OJ. lH x . ) I&i" St.
Sm ;lh. Harry A. , U . wm:u ·S"....e Cit ,. H oop.
Sta ub, Ca rl A•• 14, Ulu., H oop .)
W alt''' '' Earl E., 97. 201 Parnob St .
Willia ... ... l ame. Tborn.... 04, 63 S. W uhin¥!on
So.
Wolfe, S amu el Mdville . 94, 218 S. Fra nkli n
51.
Wilkinsburg .
A lh~"n . Rohn ! W •• 86. 808 W l)<>d 51,
Barnrtle William :>.I . oon. 06, (734 Kdl.. 51.)
IIra._, David R.. 99, 792 Penn. yin ni. An.
U;llrnk rr rr. , . W . Ea rl , 11. 813 Wood 51.
)lcSaU. J a mr. )10" '01', 9<1. 718 Wood S t.
P., h'''I. Frank S., 79. 786 Pcnn AYe.
Si ....,.. W. L.. 69. Jil Biddle A re.
S' .,n,..,... Alrundrr )1 ., 95. 6126 Jenkin.
A rcad r .
5 .. '11..... F uh,, " R.• 69. 611 Peft " Aye .
W en z. Sil .. G•• 95.
W ill iamsburg.
Ba ke r. Elm er G.• I ll.
b e n be r , . J OMph Uoyd. 9J . Hi,h St.
Williams port.
Bu ti_n. Charlu B. . 19, 48 W. 4th St.
Ikach . J amu D.• 95.
Colli er. M. ~ ., 11, (121 loui.. St.)
Drirk. ~rge Rooenmiill..r. 02. I ll6-U8 E. 4t h
51.
Fi .h..r . John Harrioon, IJ . 254 Pi .... St.
Fulm..r . J o... pb Cln..la nd. I ll. (1116 E. 3d St.)
Harl..y. ' obn P arke r, OS . 106 E. 4tb St.
lIukin, lI ..rbtn l'l m y, 91. 426 Pine St.
Il ell..r. Ch ari... E•• 90.
Ku nkl e. W ... le,. F.. 88. 519 Seyenth Ay e.
Lehman. C ha du A.• ll5. 8JI Diamon d St.
M..Cormick. Horace G.• H. 420 Pine St .
M..ddough . Fr ..d W ., 09.
Pr, or. Charles AlI ..n . U , P enn.,.lnnia H oop .•
215 Willi. ... St .
R. pe r , ThOD>U W.her . 97. 602 Pi.... 5 ,.
Ra wson. Albll W .. 16, Wi lli ...llpon Hoop.
Rei ll,.. P .., .. r C.. 90. (219 )I arket 51.)
Rin..r, eeorn T .. OJ . (3 19 W . 4t. 51. )
Ri tt ..r. H o.... rd M_. 9S, h i ~.tl. Bank Bid,.
R..te. W . H.• 90. J I W . J.d Sf .
Sehneid..r. eeorn Lou.., 11. 16 W . Jd 51.
"'e haler, J . Gran l. 14. 2S0 Pine 51.
\ ·ounllll.n. Ch.rl... W .• 8J. 60 1 Pin.. St.
Williams town.
Ita... Ri..h.rd P .• 81.
S h.«er. H . ..,. A .• OJ, N. Eaat St.
Wilmerding.
Willi am a. Walte r Ed.-ard. ll4. 2(18 W el tin , .
hou"" Av ...
Zimm ..rmln . Rand ill. (14. 222 ' ....... t'ngh..uae
Ave.
Winbur ne.
C..nina, Ho...ard A•• 96.
Windber.
Ihumba.ugh. S . a . 'ence. 10. 1209 Graham
An.
Murph ,.. Alben Thomaa. IS, 1111 Graham Aft:.
W omelsdorf.
Horn ... J . H .• 91. Mai" SI .
Lirinnod. John Eo. IJ
Sall.d.., F rant R.• 93..
Woodcock.
Dan ie la. He n ry ),1., 87 .
\ Voodlawn.
Jo" H • ....,. Bradfo.d. 09.
Stn J ohn A.• 08. 454 F ...ftklift A .....
W ood ard,
A r d. Georte Pon ..r , 07 .
A.d••W il son Pou ..r . 80.
Wrigh tsv ille .
llIan ..k. J ohn K., 82.
Jami so n . J . mu 1.., 82.
W yalusing .
(Mambedai.. , J . W ., 116.
Fetry . Geor,e II. n. 9S. 3 Ta ylor A.....
Wynn ew ood.
Lu cu . W...he • 5 ....1(1. J20 Hatha ...a ,. Lane.
Rad aoc" . Hen ry 1=. ., 0 1.
W yomissing.
Lerch. Ch. r lea E.• (IS.
)I ..,.er. } IKO" D.• 86. IIS3 P .... " A"e.
Yardley.
&_11. Henry Li n ll. 01. ~laift St .
Yealerto....n ,
Sm ile ,., If o. ard. 91.
York.
lknn..t!. }ohn H_ 93. 38 S. Beuet" SL
B..u. h r ae l H .• 68. Cor. Eo K in . and Pin.. SI..
Eisenho...r. Chari....... OJ. 211 S. eeorte St.
F.11t•• Roben Le.-. 14. 26 1 S. eeor.e St .
En ....iD'..r . Samu..1 H"IOD, 12. 409 W. M.rke t
S f.
Fack ler. I.....-il It.• 86 . 451 W . M.rk..t 51.
Gilbtn . }oh n. 95. J7J W. ~larl<et St.
Gro } aoob :'of .. 12. 706 W . :\ola rk..t S t.
(; ro v A u.tin. 02, \l· 1I E. M.rket St.
H ain ('horl e. I.e Ro" U , 161 E. Markot SI
H orning, W. 11. 02.
Ho,,·a rd . J 11_. 10, 1J7 S. Hon or St.
t......,. R..1and , Ill, 500 w. :\olark..t St.ord,.. Loui •• 92. 149 S. Duke St.·a in. J oh .. II.-nn..l1. 71 207 :" . G..or . .. 51.
Ki n • • » enr,. 11011 . 83, 2!9 E. ~I ark..t St.
Lecron e. n . ..ia Rich ard , 85, 30S W . ) lark ... 51.
:\oIoConke,.. Fu..k V.. 09, 2J7 S. Pi ne 51.
:\01000...11 . S. Ir a. 97. tAor~ .nd Kin, Sa-.
U c La " , h lin . And.... J' 7J.~Iei...nb..lder. Ed lllun 'W.• 68, 342 W . M.rket
Sf.
Spanglet". Iknj.min F .• 68. 126 ~. Duk.. St.
S"",•• G. Eman.... l. 97.
S.....k. D avi d. 87. 15&1 W . Ma....... SI .
Treible. W iIli . 1II 11.• 96.
W.per. W illi•• H.• 8 1. 2J!2 W . \larke! 51.
We ak l..y . .. ilI iam SI.ir 06 . 107 S. Georte 51.
~". H . W .• 01. 1100 W . "larket 51.
Youn g'stow n.
Brandt. Albion Earl. 12 (Youn.oIO... H oop. )
Youngsville.
Shortt, Will iam 11., 04 ,
Zelienople.
('unn,nghom. A. V.. 80. 34S Main St.
Ral .ton. Sa mu ..1 . : Imer . 89. ~Iain St.
Rdd. Ru..... ll A I... . 01.
RHODE ISLAN D.
Ash ton.
Mi llo. A rth ur. 14.
Central Falls.
"I.nn. Au~t in e A.• 60. 284 Broad 51.
H oward.
H. ....iolto". Arthur H.• '2.
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Ne wport,
Cottrrll, Samuel Park..r . 82...59 BrU..vu .. Ave.
l\{eKelway. Geo rge I., 93. rorl Adam'.
M..Keo~ie, William W .. 93. Fort Adam•.
Spragur , William. 88 (1 29 Spriog 51.)
Provide nce.
Bl&ochard , Howard Everrll. OS. 194 Broad 51.
Broadmao, lIarry, 10. 140 Orma St.
Far H lI, J oho T " 86, 68 Jaokoon St.
FI.her, John L.-roy, 94, 789 Broad 51.
F ishman. Abraham P., OS (191 Orm . 51.)
Howar d , Harold Md nott e. OS, 186 Broad SI.
King. Eug ro r P .• 80, H e. lt h [)qJ1 ., Cily H . lI.
Koch , Alvin A., 96 649 Cran.lon St .Lillibtid~e, Byr"n "fe_ . 8J. il6 N. Main 51.
1.o1(.n. Edward Joh n.."" OJ. 1192 WeatminOle r
SI.
1.ongfrllow . Au.tin n ., 89. 20 Olneyvi1le Sq,
Matgo•• ian. A... hag D.• 01 156 Vinton S t.
Miller. Ri..hard Ha!ran. IJ (Rhodr bland n 03p,)
Norri ., Leon.rd E.. 07, 578 Btoad 51.
O·N ..il, ;\Ii ..ha rl J """ph. OJ, 665 Broad St.
Poller. Walt... H ube rt , 10, 628 Bro.d St.
Ri..h.rd. Irving E., 16. 22 Creighlon SI.
Ru ahton, P ..rey Hartlry. 08, 2 P . ...d" 51.
Strrd.rr. Willi.m 5., 08, 1404 W r . tmins ter St.
Tiverton .
Bryant . Ch.rle. Henry, 04.
Westerly.
" . ynr , f ra nk 1., 00,38 Grani te St.
Veal, W ill iam T •• 12.
W yoming.
Saunder., John W .• 94.
SOUTH CAROLINA.
Anderson .
Duek..tt , l " m• • Per r y, 74. 272 Greenvill . 51.
W ilhit r. o.rph 0., 81, 112 N. Main St.
Bennettsville.
Smi th. T homaa n, 08. 211 E. M ain St.
Boykin.
Boykin. Irvin r M., 14, Epi. oop. 1 " ""I'.
Cheraw.
\ \' annamakr ... Th eodore E lJiolt, Of.i.
Chesterfield,
W . nnamakr r. T heodore Elli ott , 06, 500 K..r.
ahan SI.
Clau ssen.
Pur..... J am... F .. Si.
Clinton .
Saxon, Chatl... An thony, 56.
,
Columbia .
Popr, D...g.n 5 .• is (1116 Hende r.on St.)
Sh . w. Arthur E" OS, 1S02 Ham pton 51.
Dillon .
J ohn80nJ Livingst on F .• OS.Smith. I..&Wt.....ce J"ek.on , 12.
Gr eenville ,
H ill. JDhn Bo.<twiclc, 10, Grren Ave.
Warr, Jamea Robert a, 95, 219 McCa ll S t.
Greenwood.
x eer, G..orgr Pres.ly, as, xeu. Bank Bld,.
Johnst on.
Mohley. Samuel G., 56.
( 22)
Laurens,
Jrhy, William C. M., i O.
Pageland.
~I""r~, BrUIUO C.• 86.
Spartanburg .
Illack. Samu~1 Orr, IS, SQ9 Chapma n BId,.
H einitsb , G..orre W ., i9 . P uhlie Sq.
H ydrick, J ohn Lu . IS, 145 L..e St .
SO UTH DAKOTA.
Armo ur.
carner, S amue l D .• OJ.
Claremont.
Di n ~rn o re , Will.rd E., 86.
Faulkton,
Cat .., n, David J . , Jr., 94.
Mitchell.
Fa ir , ,,,hn r., 85.
Parkson.
W aldner . J ohn Loui., 06.
S ioux Falls,
IIr own . Samurl Augu.tinr , i l. P r<:k Bld g.
Thnmpoon. Tboma. GOllfri ed, 10, Carswell
Gr r rly Bldg .
T E NN E SSE E,
Chatt anooga.
All ..... J . m... II ., 86 ( 219 O.k St .)
Steele, W illard, II, 7th .nd Market SIS.
Clarksville .
;\I.ron. Roland B., 01, 30S Franklin St.
Slayden, J ohn D., 69, 318 Main St.
Germantown.
Williamo, Thoma. H., i 2.
J ackson ,
Crook , Jo..ph A ., 70, 110 W . Baltimore 51.
He rron, J ohn T h" mas. 84 ( 429 E. Main 51.)
MeCoy, Am hrOAr. 88, 105-',1, E. Main St .
Knoxville.
AI..und..r, Ehcn , 04, H oision Bank JI1dr.
Coile. Henry P.• i s, 21i Van Drv ..nler Bldr.
Drak.., Ch.d... M.• is . (4 10 W . Clin ch Ave .)
Lane view ,
;\I""rr, J"hn Calvin. 81, R. F . D. No.6.
Mem ph is.
Fri..del. AI.."ander A.• 8i (li4 S. Main St.)
Moss, J oho T., Oi , Lr.. Bld g.
Na shville.
Savage, Gil... Ch ristopher, i 8. 165 Eigh th
Ave. N.
W er vr r . John B., SS, 2004 Arma Place.
Oli ver Springs.
W . lker , J o. r ph P ., 86.
Rogersville .
W.lke ... John Roger., 54.
Shouns.
Donnrlly. J"acph Smith, 91.
Somerville.
WuhinK1Dn, J ame. 5. , 61.
Viol a.




Linen. Frank. g" (Ill. W . ,th SI .)
W.,. Willi.... lI"nr)'. 61. 61' Colorado SI.
Bia; Sprinr.
lfolt. Camilliu. I ., •••
Blossom.
~1.r.h.lI, Jame. S .• 92.
Bryan.
Cavi ll, 1. W .• '8.
Founta in , Henr , L . 86,
Carrizo Sprina;s.
Down",. J OI<:ph B., 65.
Collinsville.
ll~k. Gr o.....r C.• 06.
Columbu s.
Gor don. Eo,pne c.. u.
Croc ket t.
\\'OOIleu . J ohn S... ith. ' 2.
Cross Plains.
Rumph. Sl erlin, P rk e. OS.
Dallas.
Hrandau. W iUiam W alk..r. 00, '15· 16 Wiloo n
IlIdg.
Dun. John Ur nr y, 04. 52i W il.on nldll'.
fre..dman, Sam ud ~Iu. 01. 622 Wil,on Bldll.
Hutings. Lorn" Edward. 11. 720 Coil",,, An,
How"U. W illi am II .. 6i . J JOI Swi.. A..e.
J ukoon. Riee Rohinson. OS. J 1.· 15 S. W . Lif"
RId,.
Smith. M.nhe.. ~Iann. 91. S"",pI,... RId,.
Whiti. , Rufus. tw. I~ ~lai" SI .
Et Pa so .
C. rpnI... .. E.....ne R.• 98. J ll Rown.. BonneT
RId•.
C""hn n. AI..i. S. , 81.
I ,,·in. Ed,ar lIarland. 99. 4(11 Roben..Bonner
Bid,.
Fort Bliss.
Lambi... John S., , •. • 06. n."" H....p. No.2.
MoConn.ok. Cond"n c.. 04.},Iillo, Uubkll t·... dcriek. 94, Ii..e li" op.
Fort Sam H ouston.
lTd and. M""i"",, W" k r. 91. U. S. Army.
Fort Worth.
AXldl. Earl C, 08 (212 Wh...,1 11M,.)
Bonelli . \ · i<lo. t:.. Oi. 510 Tuu Slale Bid,.
Frazi"r. J ohl1 R., 84••20 Tu.. Stale Baak
BId..
Irion. J . W .• 8J, 4111 and Mun Su..





F"hrenhml>. Ii. J .• '6. R. F . D. s», Z. Sew
Ulm,
Galves ton.
Wi lkin.on. Car,. lI amilt on. 69. 211 1 ~hrkc l St.
Gonzales.
Hi ld"brand. W.her J .. Wi.
Greenville.
Hill . Johll S .• 96-
Hempstead.
Gr.nd. C«;I Wan"n L. n. Wilkin. SI.
H enders on.
Wbile. Willi .... Prnlon. 86.
H ous ton.
Gr.,.. Eb ~i"bol.. 8.l. 60. Scanlon Bid,.
Gn...e . , G. D•• 99. 101 " a ll B.nk Bid,.
Houston-Cont 'd.
Larn..!on. C_r,~ W .• 89. Uoion B. nk Bldl.
Lummi.. Frede-rick Ricc. IJ. 40 50 ' ('... If Blda-)full"n. J o... pb A .• ,J. , 1).t.' OS Fi l'l ~.tl:
Rank Rldg ,
R"d . S. c.. 8'. 8\1 Ca ro li n. 51.
Smith. Sid ne,. J •• 99. SO It,(, )f.ill SI.
Smyth... Edward S.• 90. 2120 H" len. SI.
Spiuk. Loui . J o. "ph. 06, 6Ji K'e.. Bid,.
Hubbard.
Wood. Willi'm Alva. 81.
Kerrville,
& <'1>r. WilIi .m Lee. 06. Kunill" San i.arium
Hosp.
Longview.
La..r~II"~. O • •ln W alteT. '3.
Lufkin.
Canon. Robc-n T a,.lor . ,J.
Million .
To ..1... . H ar ,.,. Uu nt. 0' . U. S. Arm ,..
Pe ar sall .
l'oc:hran. Edward G., 82. B".. J96.
Pittsburgh.
Laoy. Ro""rt Yurg~r. 01. Hall Ilidg.. ~fain SI ,
Roganville .
Cunninlh,m, lI ul b C.. 85.
San An to nio.
Apple..hi l". ScOIl Can"r . 01. 3J9· ' 1 ~Ioor~
nOd'j.
Bell . a n ail . 8• • 31' )loon BIda-.
Br o.... . AI ndc r Aaron . 00. Moore BIda-.
Fern.nd~r . Rafael. 08. 209 Sail :\I. r"oo SI.
H~r1t•.'dolrh C. 80. (J " A C.)
llnif. Ferd... . nd P .• OS. U" A "" C.)
)I .,... Ro~ E.. ItJ , Hicka Bid, .
Schulenburg.
Clark, Iou c Ed,ar. 82.
Sherman.
}:1Ii•• c.,url~ Shdton. 1S.
Taylor.
Dnak. Edmond. 01,
T em ple .
.' lrCel.",!". Joh n Sam u"l. '4. S.al. R. nk Rld. _
T all" ,.. Lewi. Roben. Oi. T emple SUOte Bank
Bl d~
W . co.
Lan... .... lIo...rd M.... , . 96. 60S P'rN1o niUl
Rid,.
Wood, R".. Spon.,.,r K.• 01. 11 9~ S . ••b St.
Wu.hachie.
Weot, Warren Finl"y. 86, South Side Squ .te
Weimar.
MoLear y. Samuel nani~ (fo.m"d,. Bi. .... rk) .
as.
Whar ton.
Vall •• Bartholom".. Robrtl. 8~.
UTAH.
American Fork.
Clar•• O aten"" ~I.. 08.
Beaver,
S....phud. W.n.... . 10.
Bountiful.
K...l.... B)'ro .. Linzi.c. 0' .
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Ka ysville .
Ga r dner, Claren"" S now , 13.
Ma nti .
Neb"n, Parl ey, 08, Manti D ru g Co. Bl dg.
VERMONT.
South Ryegate.
Smith , An gus H. L. , I S.
Waterbury.
S lan ley , Euse n" Arlhur, 04.
Du bli n.
Sl earneo, Jamca D., 81.
F itzh ug h.
Sims, Rich ard He n ry, 67.
Hopewell.
Gill, Samuel G., H, IIwa y.. Bo x 94.
H ot Springs.
H opkin •• lienjamin F. , 55.
J enkins Bri dge .
F letcher, Frank, 69 .
Lexington.
Seebect, Joseph t:ld red, 16 .
Loretto.
Shaw. W illi a m Alger , ll.
Ly nch burg.
Rosent hal , Simon II .. 13. 1107 Chur<:h St.
're-eeu. John J .. 53, R. F. D. No. I.
Lynch Srattcn
Hoa rd , Joh n f ., 80.
Moun t J ackson.
Koonl>, John Wi lliam , 80.
Mou nt Sidney.
Bell , ' ....illia"' J., 58.
N ew Mar ket.
Good, J . Eugene, 84, Mai n S t.
N ewp ort News.
K"lwy, T homas J., 04, 34(}4 'Veal Ave.
Loeb, Lou is , 95.
N orfolk. .Il~ ckel ey, Gr een vill e Ram oey . 06, 209 Dk loon
111.111' _
F iel ds Alph eu., 87, New Monroe Bldg.
Iny",,;, Cla u dius, 99, 247 W . 31>t St.
P ayn" , Roert Lee , 81, Tuewell Dldg.
Rod man , Nathaniel Fueford. H, 205 Dick l oo
Dldg .
Onancock.
I-"o"'l"e. GM rge Lee , 01.
P o....ell , O oca c L. , 00, Markel St.
Parksley. .
D r ummo nd , F1<lcher, 69. 97 Den n ell SI.
Aylett.
Mon, e , J o"" ph Board ma n, 56.
Burtons Cre ek.
Te r rell , John J., 53.
Ca tharpin.
}Iow"r, Cha rl es Ford. 79.
Clear Br ook.
Cochran .•' red K. Albe rt , 96.
Criglers ville.
Le we•• Ed mu nd H .• 87.
Cul peper.
Rixey , Alfred 5.. 82.
Danville.
1-"0.., lIarold L., 09, G"orge F . eei.inger Me,".
Hoop.
Vann, Lm hu Le", 90, ~. Main St. Exl.
Alexandria.
Klip",~i n , Geors e T., 80, 615 P ri nce SI .




iIc own . A reh i" Le e, 08.
Provo.
Cla rk" , Cla ren"", 08 .
H ugh "• . Ephnim Georg e , 07, 8 7 E. Cen ter St.
~1 <rr i1l...J l o ra5e G.• 08 , 65 E, 2.1 South St .
Q o. O\S lC ,~h.t. 11'1Robinson , •
Bailey, St"eI". 6S.
Salina.
T home, Wi llia m ~lcK.,." 97.
Monroe.
Cla rk , J a me. Cec il. 01.
51~_
Cedar City.
M ad .u lan d , Me n zi". J., 13.
Grantsville.
Ship p, Milfocd Bar d, 9 1.
Huntsville.
Wicken, Howa rd T ilghma n,
......
Ogden.
Clark. Fred G., 08 Su ite 225 , Ec cu. Bldg.
Fceiday, W illi a m Gu sta v. 89, Lew i. Block .
~lac~tu rdy. Carlile x., 08 . ( 40 Le wi.• Block).
--Rich, Ed ward . ra d . 93.' F i"t Na tl. !l ank
Bldg:, "
Rioh. £ ..,. a Brk, 94, 2650 Washin lflon Ave.
-Rioh. Lo ri n r an, 06, (2469'>11 Wa.hinlflo n
Ave,)
Robin . on , Alfred A., 08, 2H7 W ashin gt on Ave.
P ark Cit y.





....ndre"· , David , 10. (1011 W alk "r Bank Bl dg. )
, .l_....___Bcnnetl , Wilfor d W .• 07, 414 K"arn . Bldg.
,~I Bower, Albert S .. 82, 419 Kearn . Bld g.
, Bowman, An d re w J ohn , 16. Lauer Day Sa in ta
Hoop.
Brac k"u. J o. ep h R. W ., 89. 326 J u dll'e Rldg.
Bra in . Charles Ed ward. 10. 4J2 Meln t yre Bld g.
ri.hcc, Roben W elle• • 90, 273 S. Ead 51.
Jla n i;;on , Ja m... ~., 83. 21 ~: . lot St.
Haze l, Thoma. Ha rold, 94. 802 S. 2.1 Whl SI.
Ho weU., .T . J., 10,216 Kearn. Bldg.
Ne iloon , Claren ce J., 11, 404 Kea rn o Bldg.
Rich, I.o cin I' a cr . 06,<21S K"a r na Bldg .
Sharp. /.:h n S.. 90. (Jud g" Bldj.)
~now, .li" W .. 86. 410 T " mp e to n Bld g.
Sprarue, HUlrh R . 05. 214·15-16 Alia . Bloc k .
T hnr ne . W illi am ~IcK"". 97 . Judg e Dld g.
W ood cu ff, J. Ll oyd , 09, 300 T empl eton Bld g.
Spanish Fork .
H u ghes . Josep h , 10.
Springville.
An du aon . Georg" A., 09 .
Vernal.
Ros~, Archim~dca, 79.
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Portsmouth.
~Idlluniln, R...... rt Lo..,.,.. 90 . 2 Fin' NaIl.
&nk Bldl.
T ..mpl"l on. (Ohn Y (Ou nl . 13. R. F . D. So. 2.
P ow ell ton .
S imA, Richa rd H .• 67.
Preston.
Moni•• William W ., 60.
P ulaski.
Chaffin. William Wamach. 93. 402 Randolph
A.....
Richmond.
H al l. Jam... K,n,. 04, W..-throok Sanaton......
M.......d' . Thom&ol Dud'..,. 88. 317 W. P....,k.
lin 51.
Roanoke.
Brady. ElIi(OlI Thom... 86. 507·8 MaeR a in
R1d K.
Max w..n. G. Madi ....n. 06. 406 MaeRai n Rl dll'.
Simmon., Ric ha.d Go rd on , 89, 409 MacB ain
R"!.Strick and. Jam... Th oma.. 81. Stric klan d IIId K.
T ic... F ... duic L. C.• 79. (709 S. J.. f1..n.on St.)
South Hill
:Sorthi".lon. Sam ....1 St ... li ..,. 81.
S taunton.
P a ,... .., ~b.d".l1 J oh ll. 93. 210 W . F.N..rid: 5 1.
R......., Bu ..r1.., P., 51.
Suffolk.
Fedd....un. Chari... Ed.... d, I I. Cor. W.obinr·
Ion an d ~bin Suo
T azewell.
Paintu. William laue. 94. llbill 5 1.
P eirce, 10....... 88 .
Timbe rville.
v " u r b. n . Willi_ A•• 114.
Union Level.
Mono.., D. H u"te . , 89 .
W averl y.
M..r, Jobn F iub..,b. U .
W estpo int.
Nun.. . W illi.", C , 56.
WASHINGTON.
Aberdeen.
Ct oaall . W ill ard YO\l'" r. 96. 22 1 F inch BldlJ.
StapP. ~f. Robert"" n , 89.
Acme.
llrinoo". Ed La...,. 07.
Anacortes.
Fros t . Hen,.,. C" 06 .
Asotin .
F.. lton. H..nry C. 15.
Bellingham.
J oh n..,n . Sy ve n H .• 97. AI..1<a Bloc k.
Bremerton .
Whi tmore. ~orr" B, ron . 03, U . S. N. R..,..iy.
ing Ship.
Chelan .
W en l..ortb. H • .....,. W il de r. 96.
C~m Bay.
K....nir. Carl E.. 8, Oallam BIt, HOII'.
Colfax.
Mi tehdl. Will ia m Albert . 97. Mai n St.
Conconu lly.
Polk. Aleund ..r M.• 87.
Edison.
Lo:acb. E. a .....en t . H . Gra nd An.
Etlensburg.
Cle.f. Lonia H .• 12.
~Iorri •• Morrill J.• IS.
Endicott.
li en . , . Ryron D.. 97 .
H ..n.y. Da n iel WeMte• • 05.
Everett.
e"a. Wiltiam Columbo•• 85. 1604 n....itt .'n.
Fulton. William Van Voorhi .. 12. 21S-16 Realt,
Bldg.
F rida y Harbor.
Cap.on. "ietor J_..... 88.
Kelso.
Glenn. Cha.le. R.• 14. Ail e .. .... d 2.. d St l .
Monroe.
5011 . Ch ..l ..a II., 08.
North Seattle.
Stone. J . W., IJ. (1111 T ..en tie t h Ave.)
Olympia.
Rcd"path. :-ath.... iel J.• 87.
Roberta. N. E.• U .
Puget.li,. Oar..nee Fund. , 02. ~a ...,. y ....d.
Renton.
Diaon. Ch..rl ... I..c<>n..rd. 95, HarriloO.. Block
".1I01l! . Ke n ..eth J....n am. 12, O.gOO<1 Bldr.
Seat tle.
1I0 ud ...i". Chad... Bacon. 06. 64SJ C..lifo," ia
St.
llr,a"t. Chari... P ar e. OS. ~.. Cohb Bid,.
Ruc k...... H ubba rd Thom.... IJ. 61S Bo.en Aft.
Capron, Victor Jam.... 83. 9J O H....ry FlI<lIJ-
C..rmie"""1- Daniel 1... U . 614 Lo:" ry BIde .
H..nrin re W.. 02 ( Lo:a<, Bide.)
Holcomb, 0 1 Milo . 87. 752 bPI"' Bid,.
1ohnolOll. W I1 8 7. 8 50J G.....n ..ood A.e.
)larbour... 1"l'flIlia.b 1... 88, 4101 Areade Bid •.
P OII,icu •• S .... in D.• 97 (Cobb Bldr_)
Riehard...n. W..ldo. 09. 1007 Cobh Bid,.
Ro RCll r..-..i• • 16. In Thirtie'h A..e.
S u . W itl ia m R.. 06 (Cnhb BId... )
Smi th . }:dOlu nd How ••d. 15, City H""r., 4tb
St. a nd y ..oIe. \\'al:
T e mple ton . Cha rleo • 06. 121. Twent,.Third
Aye. S.
ThoOla.. laOleo Willi..m. OJ, J0 7 Walk er Illd• .
Spokane.
Dulton. WiIla.d Oli ....... 89. 209 Peyton Block.
Hopkin.. ~t B.. 97 .:MoI Fe.n..etl Bld.o: .
Mill izer. Leonid.... H_Iin {'__an . 9i. Cit,
H..II.
Sell.. DelIhl Y .• os. 202 lI ,d.. Bldr.
V.......y. CIa "" Arehibllid. 90 . P ..ul ...... BId,.
Tacoma.
llean. John W .. 82 (620 N.... J e..... ' SLl
J ackaon, Robe r! Gee. OS, (2126 :.I. A.. d....o..
St.)
Kin nea •• CI." de H . mi lton . 89, 420 Fi delit,
Rld!f.
Ki. k..ood. Robert C..." ...h"n, 08. 404 ·408 Natl.
Really Bid,.
La G...... lam... A"dr..... 08. ~atl. R..al l,
Bld r.
Rh..... E. B.uee. U. 1204 Fidelit, BI4
Walla W all a.
lIIalock. V..nCC"J C.. 8". 506-8 flu... Bid ••
{'rOJlp. Jam... F,"'nci •• 78. Die llrucke Bldr.
Ste..art. Chari.... 8. . liS. J76 S . Jd 51.
Waterville.
Adam•• J ohll W .• 87.
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Weniltchee.
K..."" Al brn Tb~n, 91. lOt S. W ",.tdo...,
An.
W EST VI RGINIA.
AIvy .
:\lilkc. ~lartin 1... 7".
Aubu rn .
Law..,n. J . Col umbu•• 8J .
Beve rly.
Ytok" m . H u mboldt . 115 , :\I.i n 51.• T h e lInerl,.
n . nk .
Blue field .ll~ck~ r. T . H e n r)', I I. D l u~fi r ld Sa n.lorium
R.m..,y St.
Bramwell.
CedI . t:d l ar Thorn... 00.
Buckh annon.
Ree cr. Robrrt A., 80. 19 E. :\Iai n 51.
Cassville .
Rin ..h.rt. )Iilton, M .
Charles ton.
Ch urch....n. y inc 1 T ., 89. 60J e nion Bid e .
:\l . i.... All ..... 10 Co•. Capito l . nd V i. ginia S t..
Mobin .. J~h L . tJ, lJ I9 Vi. gi ni . St.
Clarksbur g.
Goff, W.ldo Per<: )", 9... .l6 3 W. )lain St .
H ood, T horn,"" :\l .• 80. sn W . ) lain 51.
J . r vi•. C«il c.. 02. 131 W . ) I.in St.
)I OClan , Da..id P or l rr . 16. 515 W . M. in SI .
P oot, A lb<-rt T ., 96.
Shu t tl ewort h, lI enj.min Fc.nklin, OS.
Ec cles.
Grigg , Ad ri . n H a n. ford , 12.
Fairmo nt.
Bro ...nfield , Ja mr . R., 18. 323 M. in St .
Filch , DoTS" y 1'.• 85. 105 Main 51.
G r. h. m , jamu A.• 96, H all Bloc k.
Howard. ""Ed ..... d W ., 9.. .
lI owa rd. LeRoy Down r y, 06, JOO Y ain SI .
H arrisvill e.
P atto n, Go rdie C., I S.
Hinton.
~.m M."n ce C.. H .
. • ne, Ge'Cl rrc Kq l..,., 16. H in ton H otp.
H un tinr ton,
Bullinrt on , Edw.rd SI.nard. 12.
M....k, Gro..~r C . 06. 1003 6th S t.
P cicllard, K.rl c., 06. Robin ...., " P richa rd
nld, .
Lo st Creek.
Pool . Sidn..,. H., 01.
Maryto wn.
An drc.on, J . mu H ow.rd, 0...
Moorefield.
Ga mbl e, Hamilton Lochie McSp . ..in. 61 .
~·..n klin St .
Morrantown.
Br oc k, Lu ther S. , i 4, Cor. lIiih OD d pl ........nt
se.
Courtn..,.. Da vid H., U .
roo, II. a.. or. 110 H i, h 51.
Wa<lt, Sp<"n.... r S .• 8". S . E. cOr. Hich .nd
PI.....nt 51..
Moundsville .
U ou. t on , I ....... S .• 80.
Omar .
Sprin kl... O a rl., o Sicbol.. 10.
Parkersbur g.
IIrown. Rober! Ludincton, 81. 1352 Markfl St.
Eu.....;on.
Camdrn, Rolla. 9i .
n.rri.. Tho"'.. Lewi• • 12, 603 ~ lhrkfl St.
Paw Paw.
Kirk . J am"" S .• 19.
Philipp i.
R"",cr . J oh n 8. , 00 .
Pcca.
"·r av el. Ed .....d n.. i 9. C.r"thu, St.
Pughtown.
b on..hoo. /(ok.t Shield•• 7~.
Ramsey.
Wilson, Ed win K.• 17, M.in St .
Saint Marys.
( ;.imm. Lla"d.. E.. 10, ~I.in St.
(:.imm. H om<"r Willa..., 16, Grim... . H oap .
Thomas.
Hollman, O lin II., 91 .
Wellllburg.
cr lr.... tiomrr,. w.. .8, R. F . D . :So. ...
Hard , Ben j .... in F .. II.
~ohnoon}. J oh O H tlaCon. Oi. 22 19 O.rl"" 51.udle . " tI, h L. . 19.alm..r. J.-pb 8. .01.
Weston.
H o lt, Malh..w 5 .• i i, 250 Ma i" A ..~.
Wheeline.
A rmbrecht, Edwa rd L . 92 3132 J acob St.
Campbell, J ohn A., i". it a lt imo. e . nd Oh,o
R. R. R~lief Auu.
Dickey . J ohn L.. 8J. Sat l. E"clIa"ic na.,k
I\ldll".
Co illc _p)". Th urm.n. 07 , 1218 flalti morr St.
Gilmo . .., J ohn W r ol,·y , Ii , 622 ~I ai ., St.
H ild ret h, E UI. n iu. A .. 86, 608 G~.man Bank .
1I 0R~ , Arthur K<""...orth y. 1.(. 50 V irginia A ye .
H u. tr . d, A.hkl F .• 85, S ad. Bank o f W . Va.
L" i•• , H..nr,. rhi llil' , 9 .. (l1l4 Chap lin . 51.!
:-;oome. AndH.... J.. 00 . llO9 O aplin.. S t.
!'hilli ..., Ed wa . d ~I .. II OJ.( £oll SI.)
Pl an •• Ed ga r B. , 95 , 9 4 16th St•
.spun. Sylvanu. L. 5 .. 79. (832 Yain 5, .)
W ilcoe.
Rouo d, F rederick Ltltwych.,. 01.
W ISCONSIN.
Benton.
Lei u ell . Pfl..r W iloon . 96, Y ai tl St .
Darlin 2ton.
Le h nl:..r in c , C F.• 95. M.in St.
Grten Bay.
H ac r n, Waltu Thom... 91. 11J S . Wuhinct_
St .
La Cr osse.
lI o"ck, (loca c, 96. 303 ) ," in St.
Madison .
J . yn... Calv in Kc~n~ y . i 9. 1808 Ma di..,n 51.
~mll h, Karl W ., 11. 21.( S t.te 51.
Milwaukee .
Uor n " eio . )lax . 011, I Il2 Wal nul St.
I' od l..key . H ,. Be.nard. 09 ( 55i 12th 5,.)
Ro. m .....,n . It 96. 1931 U1yet St.
S<hm ill . Ph ilip. 83, 1106 Wal n ut St.
Siayrr . Andr.,w S.• 13, :-;.11, H om • •
Ne illsville .
Bac:hm ODtI, Ca rl Frederick . 96, 5 E. 5th St .
Ow en.
"'i<--'rea, H oward c., 16.
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Rac ine.
Sor..n-.m. S<>.en. 113, 231:11 \ V..hio&!on Aye.
Randolph.
l onn . Anhur WilIialD$, 01, Cor. Hi,lI aad
Cenue S,•.
Richland Center.
)IeKft. F rank W •• \I.,
ShuIlsbur&.
(; ••• ;01. L".rl... C . 80.
Sta te son .
Willi...... Robo-n Uord. 06. WI.. S,ate T ..b ... ·
r.,I00.'. Sanatori"m.
S tevens Point.
C_n. Jobn W., 84. Ri'"e' P in... Sanalorium.
W aUSau.
S\,<,n«r. ~n.rd E., 96.
WYOMING.
Basin.
Sch rader. IIrrma.. F ., 10.
Cheyenne. •
Sh inrl,,_ J ohn D"lroy . 06, 208 Ci,;. en. ' N_t\ .
nank Illtlr .
Snyder , O tt o KnT, 02, 1622 D r i !ol Ave.
Fort Russell.
Strnnr. " , X•• 05
Lander.
Sm ith, W. Fra nci. , 0• .
Rawlins,
llar M •• Raymon d, G4.
CANAL ZONE.
Balbo a Heig'hta,
AohburYI, l'"re1 M.• 93.
Coroza!.
Carbonell. Anbur, 11.
T ERRITORY OF HAWAII,
H onolulu.
lIeKdl... Hanf R.• 10. 210 8mo..i. S,.
PHILIPPINE ISLANDS.
Fort MUll.
Scudder. J ohn H . Hoedle-y. 10.
Fort San Pedro.
lI al lt1 l. Ibrle ,. J ames, os.
Manila.
Holmkra:. Carl E.• 08.
Trind.,r. Fin, U.,lIt . John II.• 1J.4.
Rizal.
M.,rben. William Ik,.. 09 .
PO RTO RICO.
San J uan.
urbon.,U. Frank Arlllr.,. II .
BRIT IS H GU IANA, S. A.
Belfield, E . C. Demerara.
Ikrobrimer. Fr.,....rick William Jr ., IS.
CANA DA.
Montreal
Ston.,r. Jam... nllchanan. 85. U. S. Immi".a.
,ion Su,lion.
CHI NA.
Ichow fu., Shan tung.
Ha rding, Iknj.min Milton . 10.
Liling Hunan.
Niebel, II. E.. 12.
COSTA RICA. C. A.
Aba ngarez Gold Fi elds.
:l-Ionle.legre. Ed••r. 08,
E NG LA ND.
Lond on.




Pclr«. Palll AulW" .... I• .
GUATEMA LA, C. A.
G~temala City.




Webber. Ed.i" R\lfoHlI. U. Th., Ro,.al 1..•
6rmut. N...e and Thr~1 Dept.
